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Preemio. f 
E L L I C E N C I A D O ÍSIDPO 
F L O R E Z DE LAVIADA. 
a quien leyere. 
N el tiempo quetubet 
mi Cargo los papeles de 
íel feñor Conde Don 
¡Bcrnardino deRebollc-
¡do, le vi en los trabajos 
'dar mucho que admirar 
a la Conftancia, y en los ocios a la erudi-
ción, de vn gran volumen que tenia efteti-
tulo, copie los aíTumptos que aperfuaííon 
de los eftudioíos déla purecadela lengua 
Efpañola, cedo a la importunidad de el im-
prefor: añadiéndoles elle discurso,paraquc 
ya que falcn íin licencia, rio Talgan fin noti 
cia de el dueño. 
Sus Padres Don Gerónimo deRebolk 
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do fcñordelrian, y Doña Ana dcVillami-
^ary Loren^ana. La antigüedad de la Casa 
de Rebolledo,de quecftos fcñorcs lo ion, 
trallen algunos desde antes de la inuaíion 
de ios Arabes, Hallando apoyo en los luga-
res de efte nombre, que íe Cobraron en el 
principio de la reftauracion. Otro* le dan 
orijen en la batalla deClauijo,en que muer-
to el alférez real Don Lorenco, hijo de Don 
Gutierre,Conde de elBier^o, fundador de 
la iluftre cafa deLorenqana (legun la coro-
nica de la antigua nobleza de Galicia y fray 
Atbanafio de Louera, en las grandevas de 
León.) Se recojieron las reliquias de el dc-
ftro^o a el pendón de el íeñor de Villalobos 
que oy fe coníema con fus armas en aquel- j 
la ciudad por hauet militado debajo de el el 
A poftol Santiago, queíeapparecio alRey, 
y k anira5 a voluer a pelear el dia íiguicn-
te/eBqueiegano tan celebre vi¿í:ona3 Di- I 
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eeaque un Cauallero después de hauer roto 
fu lan̂ a y espada j con el tronco de vn ro-
bre (que aun en'el lenguaje de aqaellas M5-
tañas fe llaman rebollos)mato tres caudillos 
moros, y ganó efte appellido y armas. 
Unas memorias de PedroFeyjojque fe lla-
ma coronifta de el Rey refiriendo el mes-
mo caso,le attribuy en a la batalla de Siman-
cas. De tiempos tan antiguos, aun los fue-
ceííos de los Reyes padecen inuencibles du-
das, que harán los de los particulares algo 
deftoParece que toca el priuilegio imperial 
Papeles he vifto de que íe hâ c mucha 
eftimacion que les dan por Orijen unos an-
tiguos Condes en Rucónia .o. fea Rioja, 
como los mas quieren, o. Reynofa adonde 
fe conferuan aun memorias muy lucidas de 
los de efte appellido 5 y entre otras el con-
uento de S.Francisco,fundación fuya como 
confta pordiffercntcsefcriptucas y l o p ! ^ 
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ten en todas partes las armas con el robre 
y bellotas, y laseftrellas por orla, que los 
íeñores de efta Caía ííempre han trahido,y 
íe veen en los libros de las armas de la Ñor 
blê a deElpaña, que mando hacer el Rey 
Don luán el fegundo: aunque ally las eftrel-
las ion ttece, como las de los Saladares, re-
dujeron las eftos feñores a cinco por un caC-
famientocon losRojas3cofa muy viada en 
Espaiía. LosSandoualesporelque hicieron 
con la cafa de Quiñones,orlaron con fus ar-
mas : y los Villamicares con las de ios Guz-
manes. 
Ha ên mención los papeles citados,d£ el 
teftamento de un Conde Don Rodrigo, ot-
orgado era de S i J. que es año de 777. y de 
otros deíusíu^eíbres. halla el, que murió 
en la batalla de Veles, en tiempo de el Rey 
I don Alonfo el Texto, que gano a Toledo, y 
I $£mpre fe llamó Emperador de la ciudad 
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de León r confta por infinitas efcrípturas * 
que trae la coro nica y hiftoria deles cinco 
Reyes, baftereffedr una; feñalando para 
fu entierro el Real conuento de Saaguru 
Elegi ut posi mortcm meam ibi íumu-
latm reqmescerem, (juatentis: qui in-
ulta nimio amere dit'exi; etíam dtfun-
ffmfouerem, Batum hoctefíamentum 
Die Sahbatum. 3. idus Decemhris ertu* 
tJM. C. X V I I L Adefúnfm ¡igimenfis 
Vrbi¿ tútiusqme fíi/p<íni<e imptraíer . 
Fue aquella Ciudad délas primeras que fe 
poblaron en España^ con el nombre de Sub-
ían cia. Baxaron la én tiempo de el Empera-
dor Trajano de el monteados leguas diiiáce) 
al fr ió que oy uenej y haciendo la Colonia 
Romana, tome el nombre de la legión que 
la preíi . l i o ; desde entonces fe ha conler-
aado ea ella la ver dadera religión, i l lulu 
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«íaeongrandesexemplos de Santidad: del 
que folo refferire por único en el mundof 
el deíii natural, el valeroíb centurión Sanl 
. Marcelo, que el yíu rnugcr,doce hijos y[ 
tina hija padecieron naartido en tiempo de¿ 
piocleciano: y los celebra la Igleíia. Glo-| 
jriofa familia que igualo en la conftanciaj 
excediendo tanto en el numero, a la de hsl 
fíete Machabeos deque las fagra das letras 
hacen mencion.En tiempo de ios Romanos 
fue cabera de Cantabria,Galicia y Aílurias,^ 
y después corte délos Reyes Sueuos que las| 
dominaron; de cuya conquiíla fe preciaron 
tanto los Godos, que qujfo I-,eouegiido que 
tomafe fu nombre y el León por armas; fue 
elprinjerReyno, reftaurador deEfpañají 
quien todos reconocieron j y afli le daua 
flignamentc eftegran Rey el nombre im-
perial , cuya corona tomó en ella fu nietp 
ûn que por eüar ii] as a la frontera paíío \i 
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corte aToledo: y como unas perdidas íc U-
guen a otras, fas íuceeíTores antepuíieroa 
años deípues el titulo de Reyes de Caftilla, 
al de León. Afi descache todo lo que llegó á 
mayor grande9a. 
Desde el tiempo deefteRey no hâ en 
los papeles q ue digo mas mención de Con-
des; y poco después ̂ efaron en Caftilla: a 
efto parece que miró la eraprefa que el de 
Rebolledo añadió alas armas, dando a en?-
tender que hauja reíuscitado efta dignidad 
en fu cafajqueíé coníeruó fierapre con gran 
luftre j aun que en las turbulencias de el Rey 
Don Sancho el brauo, perdió muchos herê  
damientos: y mas en las deDonEnrriquc 
& fegundo, cuyas donaciones fe hallan oy 
en los archiuos de algunas de las que íiguie^ 
ron el partido mas dichoíb: padeció el ul̂  
timo da«o en las de los infantes de Aragons 
fibicntrasiadarorj el appellido lucidamente 
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a aquel Reyno, y el de Valencia; que los efe 
Cataluña y los que deNauam pasaron po-
cos años ha a Francia, antes hauian falido 
decaftilla. El árbol quedeeftacafa efta ha» 
ciendo períbnade grandes noticias y que 
íin duda Saldrá a mas lô zla dará de todo. 
Aunqueen las pâ es fe capitulo el voluer 
fus heredamientos a los Rebolledos, fue 
clauíula de mayor lucimiento que effe«5to: 
también los Sandouales incluidos en ella > 
íe quedaron íin Caftrogeriz, quehauia pa* 
fado a otro dueño. Gomaron eílos feoores 
íiempre el titulo de ricos hombres, como 
fe prueua con diííerentes preuilegios, y con 
hauer admitido a Don Rodrigo de Rebol-
ledo luego al braco de los ricos hombres 
de Amgon, donde no fe admitía a ninguno 
que no lo fueíTe; ni oy fe admite fino a 
hijos degrandes .o. títulos: y que entró lue-
go confta por los papeles y regiftros que 
I 
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refiere Zurita, en las Cortes de Zaragoza, 
de el año 14.60, Quedaron eftos fcñores 
con lo que fe pudo cobrar de la borrasca en 
[as montañas 5 fcpulchro déla masíegura y 
menos dichofa nobleza: conferuaronla,ca-
fando mas illuftre que ricamente, como fe 
vee en el árbol de coftados que faldra con 
el de el appellido. 
Lacafa de Villamî ar en que ha entrado 
la de Luis QuixadafeñordcVillagarcia, fe 
cree que desciende de un infante de León, 
como lo mueftran las armas; fus antiguas 
calas immediatas alpalacio de los Reyes j 
fu entierro en iglefia de fundación Real al 
lado de el Euangelio, eftando al otro el de 
una infanta. Desde Nicolás deVillami^ar 
maeftre fala de el Rey Don Juan el feguh-
do, tanpoco han falido de ios límites de 
León i cofa que hádelos linajes menos Co-
nocidos que otros que na fon tan illuftr¿s# 
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f qué me ha obligado a ofre^ereftas Itnti 
noticias ala curioíidad decllcdor. 
Desde los primeros años íe dedicó el 
conde de Rebolledo a las fatigas militareSj 
y ha quarenta quehs continua s hauiendo 
pafado por todos los pueftos de alférez a 
general con íefuicios que dieran baftante 
materia a mayor volumen j cierto de quü 
no espera ningún premio, dejare de refte-
rirlos,masno de acordar fus peregrinación 
nes, prometiéndome que parezcan bailan-
tes j ymasíi fceoníideran fobrelas cridas 
y achaques que caufam 
Por eftar laMonarchia íin mas guerra 
que la que por mar fehacia al Turco, pasó 
de León íu Patria a Pincia, o Valladoltd 
fobre d Rio Piforaca, oy Pifucrgra a voto 
de los Authores extrangeros, la mas her* 
mofa de las ciudades de Efpi ña, y aun 
Europa, ASegugui.a al nicii»kiito de 
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Rio Áreba en las faldas de los montes qué 
los antiguos llamaron Soliuios, que diui-
i. den las dos eaftíllasj iníigñe porín aquedu-
! ¿io^ue se cree obra de TrajatiOi A Toledo 
fobre el Tajo poblada ( fegun algunos) por 
I Nabucodonoíbr,con EscalonajlcpeSjy Ma-* 
queda, pucfta porFaluio nobílioren la obe-
diencia Romana/amoía corte délos Reyes 
l Godos y Emperadores de Efpañaé Y a tra-
I eefando la Carpentania, á embarcarle en 
I Denia, que dcue el nombre al templo de 
| Diana, cerca de el promontorio Artemifo/ 
iO. Tencbrio, oy Cabo Martin; y pafada la 
Toca de el rio Suero .o. lucarj á Valencia 
f cabeza de los Edetanos j de el Reyno a 
I que da nombre, íobro el Turia que con uoz 
Arábiga llaman Guadalauiár. A los Alfa* 
ques de Tortofa, reüquias de ia antigua 
iberia. A Tarragona fundada por Tubalj 
7 engrandecidíi por ios Scipiones jpara ca-
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bc(ja de la Zcltiberia y pla^a de armas 
contra los Cartajinenfes á la uoca de el Rio 
Rabricato. Al Monte delupker, escala da 
Aníbal. A Barcelona, población de los Bar-
quinos. A Rofas colonia de los Rodios,quc 
uno mesmo es el nombre, AI promontorio 
Aphrodiíio que ietomó de el templo deVe-
nus Pirinea, oy cabo de Creus. 
Pafando el golfo qucllamabam ios anti-
guos Seno Gálico, á Marsella,población de 
los Fo ênfes desde el tiempo de Ciro,y es-
cuela de las letras griegas a los Romanos. 
A Genoua puerta de Italia, que deftruyo 
Magon, y reftauro Lucrecio, inligne por fu 
puerto y murallas ̂  en que la naturalecaíe? 
vee opprimida de el arte. A Aphrodifiof 
puerto de Venus: y ai de la luna, cerca del| 
rio Magra, cuya antigua ciudad oy afolada,' 
fue cabeza deTuscia. A Pupulonia, .o, B&SM 
blin. A laElua que los griegos llamaron A* 
Proemio. ? 
th¿Ha. A fufaerte pk^ade Cosmopolís en 
puerto de Argos, aora Ferrare. Ajos que 
aun tienen los nonobres de Tbelemon y 
Hercules. Al Promontorio de Cir^e infígne 
en Homero, a la Ysla dePonza memorable 
por la batalla en que fe perdieron los Reyes 
de Aragón y Nauarra y fe feñalo tanto Re-
drigtf» de Rebolledo ascendiente de los 
MarqLieíesde Ariza. acaeta queconferua ci 
nombre desde el tiempo de Eneas, pero no 
la Capacidad de el puerto que abrió Anto-
n inoP ió . AEnaria yEnnarine, olschiay 
Projita. Al Promontorio Miceno y feno 
Lucriuo. A l Lsgo Auerno y reliquias de 
cumas llenas de antigüedades. A Pu^ol co-
lonia augufta Neroniana : Y a Partenope, 
6 Ñapóles , cuya appacible uariedad de 
objedos es Sirena de todos los fentidos. 
Eíiubo en \ & piiocipales poblaciones de 
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í aCampania felice .o. tierra de labor. De Ta 
deBari quefuela antigua Pciicecia. De Pül* 
!a, Lucania y Abrumo, adonde los Sanni-
tes domaron infelizmente los Romanos: 
y endifferentes uiajes en Capri faíicieada 
cíe Aucnllo i Corre deTiberio. En Salemo* 
a quien dan nombre los pequeños rios Er-
a s , y Sala. En Amalfi , patria de Flauia 
primer inuentor de el vfo de el Imán j y 
lagrario de las reliquias de elApofbl San 
Andrés. En el Promontorio Palinnro,epitá-
phio de el piloto de Eneas^ En Pulicaftro, 
que da nombre a aquel golfo. En el antiguo 
Tropheo, oy Turpia, y fu vecino puerco de 
Hercules. Y paíando los peñascos de Scila, 
yCaridisy el Pharodiuifion délas dosSicili-
as de que tomo él nombre Rejio jOy Rijo-
les, fundación antigua de Eolo, poblada 
porlos de Cakedoníá,y íiluftrada por Jnlio 
Cefar. en k Magna Grecia; en Cotron es-
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áiela de Pítagoras. En Taranto cabeza 
d'eios Salentinos, y patria de el Philoíb-
pho Arquitas. En el Promontorio o cabo-
de Laica, oy deSanéU María, enídmnro 
,o. Otranto. Vió a Calipíb:en Homero O-
gigia: y ?na y otra Coila de el mar Adri-
á t i c o ^ enel joniojlas de Epiro o. Albani* 
y a Corcira, oy Corfu,las uocas de los ríos. 
Aquerony Acheolo. a DuÜquio .o. Itacba^ 
patria de Ulifes. la Cefaionia llamada aíi 
por cabeza de las Islas circumuccinas: y 
en el golfo que ha íido theatro de las. 
mayores batallas. A vifta de el eftrecho 
deCorinto, las Echinedes .o. Coóola res , 
en que íinjen los poetas que fatigauan a 
Fineo Rey de Archadia las Arpias. Las 
Strofades a que fe retiraron, oy Stribalias, 
el Zante .o. antigua Zacinto , cuyos mo-
radores fundaron mucho antes de el uiaje 
dfe ios Argonautas a Sagunto, oy Monuie-
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dro enEfpaña. el Prote, .o, Prodano de 
frente de Pilo patria de Neftor, aora Na-
uarinójlas nocas de los famofosriosPeneo, " 
y Alfeo; el golfo de Mefenia: .o. de Co-
ro n , en que desagua el Panií io, oy Pima-
; el Promoatorio Thcnari© termino de 
•el mar Jonio. 
Entrando en elEgeo, la isla de el Ciri* 
co .o. antiguaCbiterea en que eftabo d fa-
ma fo templo de que t o m ó Venus efte 
nombre, y de donde robó Paris a Elena. 
La cofta de La^ederaonia > y fu rio Euro-
ta , aora Vaíí l ipatamo, d Promontorio 
Mal io : el golfo de Argos, ya de Ñapóles 
en que entra el rio Inaco: ia Isla de Ze-
íira .o.Melos o y M i l o , adonde fueron ag-
asajados e l , y otros Caualleros de la arma-
da Catholica, de elCadi , que la guouer-
naua por el Turco , teniendo pormas íe» , 
guro recibirlos de paz , q«e ponerfe en 
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defTeníd. Paíli el golfo.de Athenas,y llego 
en elEuripo cerca de la uoca de el Áfopo, 
voxo3 por la parte exterior lo mas déla ida 
Euboea, o Negroponte, adonde nació el 
poeta Orpheo, y murió el Philcfopho A-
riftotelcs: eftubo en la de Andros que re-
chazó la petición de Temiftocles, mas no 
el caftigo de Alciuiades. En Aulide, don-
d? fe junto la armada griega, para yr 
contra Troya, en Sciro, donde eftubadis-
fraqado Aquiles en cafa de el Rey Lico-
medes, en Délos tabulóla mente illuftre 
por lo que escriuen de ella los poetas, en 
Padmos uerdaderamentc iníignc , porlo 
que San Juan eferibio en ella, en otras de 
ksCiclades:y en diífercntes partes de Afia, 
enque desaguan los rios Meandro , Cai-
ílro, Hermo, y Caico, 
Corrió las Islas de Africa Fabiniana ? 
Lampadofa, Pantanalea , y Melka ^ 
Proetníb. 
Mal ta , infigne Valuarté de la Cfarlftian-
á i d , por fu fortaleq í , y por el ualor de 
los caualleros que la ddfienden : y desde 
la antigua Marmarica , aora Barca hafta 
la Mauritania, Reyno de Fez, tomando 
tierra en la Sirte menor, ea Sufa, en el ca-
bo que conlcmael nombre, y reliquias de 
Cartago; j en elque eftubo Siga corte de 
Sifaz Rey de Nurnidia. 
Paíb en España, al íitio de la antigua 
Lucencia fobre el rio Tader, oy Guadala-
tin A Virge o Vera, a Murgís la marít ima 
oy MajaciM. Y doblando el Promontorio 
Chat idcmo, a quien dieron nombre las 
A gatas, que en el le hallan de cabo de Aga-
ta. A ia antigua Abdera reedifficada en 
el puer to que le llamo Magno , por el Rey 
A malárico con nombre de Almeria. A Ma^ 
laca, oy Malaga poblada de losFeni^es^ 
" í-jdeCraíb. AEracIca^ oy Gibral^ 
froetmo.: 
tar en el Monte calpe una de las columnas 
de Hercules, opueüa á el Auila3 que es la o-
tra, cerca de Zeuta. A Carteia o Tarteso 
fundada por losFücfenfes de Aíia que dio 
nombre ai extrecho j infigne por la batalla 
enque Ofiris mato a-Gerion, primera Co-
lonia de Romanos en Eípaña , oy Tarifa 
de el nombre de el Capitán Arabe que fe 
fortificó en ella. A Cádiz poblada por les 
Fenices , a quien laquitaron los Cartaji-
neníes , decuya lengua tomo el nombre j 
que fignifica dique .o. reparo j celebrada 
en la antigüedad por las muertes, que en 
ella dio a los Geriones Hercules , y perfil 
templo que despojo Cefar. A l Puerto a 
quien dio nombre Mnefteo Athenienle,oy 
de Sanóta Maria en la riuera de el rio Lete. 
A el Fano de el Lucero San Lucar, escala de 
el commercio de las Indias. A la Colonia 
Julia Rondanal ípal is /obre el rio Betis, ^ 
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tatibien tomo el nombre de el Hefpero. o. 
Lucero déla tarde, .o. fegiin San Kuioro de 
los palos en que íe aíícguro fu fundamentó j 
de que íe r i e t í o n d i o , aan que poco des-
pués da la me» ma iEthiiúoiogiá a Stocoí-
-mo: dominada largo tiempo de bs Selin-
gos , de que pudo tomar el nombre de 
Seailla. 
Fue por tierra ala antigua y fuerte Car-
mena .o. Carmona,refugio de Sergio Gal-
úa , roto de los Lafitanos fiel después déla 
muerte al Rey Don Pedro. A Aftige .o. 
Augafta fírraiaColonia Romana, íobre el 
rio Singuiis, oy Ecija y elGenil. ACordo-
ua j que hauiendo mudado í i t io, por lle-
garle mas al Betis , coníerua el antiguo 
nombre y grandeva ,ilkiftrada por Marce-
l o , y echa Colonia Patricia: Silla del impe-
rio de los Africanos en Efpaña patria deSe-
# f c¿ , tucano y Oííq, A Uiturjis peligrofa 
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ftempre a los Romanos, oy Andujar fobre 
Gaadalqaitiir. a Mantua Carpentana o Ma-
drid Corte de el mayot Monarcha, en que 
fe dice todo lo que fuera impoffible de-
cir de ella : de donde con poca detenci-
ón ualuio a Murcia, Sobre el rio Segura 
cabega de aquel Rey no conquifta de el 
Rey Dou Aloníb el labio ; llamaron los 
antiguos al rioSt3bis,y á ellaMurgis, ala 
tercer Cartago, fundada por Asdmbal, en 
los Espartanos que ya hauia fundado otra 
Amilcar fu fuegrO , en la Cofetania part* 
de Catalana que es Villa franca, o Canta-
bechiái 
Embarcándose doblo el Promontorio 
Sonbrario, oy Cabo de palos, y pafo a la 
Isla que de los muchos pinos fe llamoPi-
tiuía, oylbi^aqueno coníiente ningún a-
nimal poncoñolbí y a Ofiufa poblada fo-
k> de ellos p como lo fígnifica el iiümbrej 
i Proeml©. 
.'llámale oy Formentera, y la antigua Tí -
cuadra patria de el famoíb Anibal, Bel-
cian , o Conejera. A la mayor linefía,lla-
mada afi por la desnudez de fus morado-
res , y Valear por lo certero de fus tiros, 
que es lo que entrambas uoces griegas íi-
gnifícan : y a la menor, iníigne por fu 
puerto, a que dio Magon nombre: por 
hauer las uencido tomo Mételo el de Ba-
leárico , oi Mallorca y Menorca, a Cer-
deó a , aquicn los griegos Uamaronlchnu-
í a , uoz deriuada de Ichnos que ílgnifica 
vclligio. (Sardinia in Lthico fignat vefií* 
gia planu) y á eliayCorzega las Sandalias 
de Italia de donde le dan el nombre de 
Ccrdeña , y otros de Sardo hijo de Her-
cules, Vio fus principales ciudades, Callar 
en el íeno en que defenuocan los rios Ca-
lante , y-Sepro, donde desuarato y pren-
dió T i to Manilo Torquato a Asdmbal ge-
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tscal Cártjines. A Sa^ar, infigne por fu a-
quedufto. a Oril lan que íe iiamo Arbó-
rea, y antes Sulchio. 
Eftiibo de aíiento en Sicilia, patria de 
Ciclopes y Leítrigones , aquien la quita-
ron losSicanos .o. Siculos Españoles: fun-
daron los Griegos en ella diferentes Colo-
nias, llamaron la Trinacria, y Homero Isla 
de el Sol. Nauego fus coilas de^de el pro-
montorio Peloro, oycabo de Faro, a i L i -
libeo en Marfala , poco di liante de Trá-
pana, fepulcro de Anquifes y al Paquino., 
aora cabo paxaro. Vio la famofa Siracu-
fa, ^erca de el rio Anapus corte de tantos 
tiranos, y patria de el poeta Theocrito, 
y de Archimedes iníigne mathematico. 
a^Cataniaen las faldas de el monteHetna,. 
mas cerca de elPeloro, que de el Paqui-
no , pero diílante toda ia longitud de la. 
Ua del Lilibeo, cofa que noto mal algi>; 
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tío de nuciros mejores poetas. A la anti-
gaamcnte tan opulenta Agrijento, áPaíeo-
puiis, que después íel lamo Panormo, in 
ífígne corte de aquellos Reyes, a Zanele, 
que reedificada de los Mefenios la IlajBa-
ron Me ciña i y a las Islas Liparide«,o Bul-
canias, que deEalo tirano de Sicilia , tie-
nen el nombre de Eolides, a quien ios Grie-
gos llaman Efeíliades. 
Desembarcando ca la región délos Bm-
tiosj o fúgitiuos} qiie por íü fertilidad lla-
man en Griego Calabria. Fue a Cosenda, 
entierro de el Rey Al a r ico, que bañan ioŝ  
dos Gratis y Bofento: alas reliquias de la 
antigua Pandoíiaj no lejos de el rio Aque-
ronre, en que mataron a Alexandro Rey 
de Epiro. a las deSiuariSjque aun coníer-
na íu nombre , y por las montañas que 
horribles mas que Bafiliscos , fe cree que 
le dan a parte de la Lucania , de Ba-
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filicata. a Pofidonia, aora P e ñ o , donde 
na^en-tofas dos uezes al año. a Ñola , illus-
tref^or las rtatas de Aníbal , y muerte de 
Augu-ílo. a Capua que fe las ocaíiono con 
fus-regajos,cabeza de Campaniajcompa-
rada ^ Carago, p Corinto, que hauiendo 
mudado fitio á ia riuera de el rio Voltur* 
no, coníejua el mesmo nombre i y de alli 
por ia ula .0» calcada quetiene el de Apio 
Claudio que la fabrico a Roma , antigua 
filia de el Imperio de elorbe aunmasglo* 
riofa por ferio de San Pedro y de fus íuc* 
ceílbres. 
Hauiendose detenido í o que pedia k 
curiofa 3 aueriguation de tantas antigüe-
dades, pafo a Ñ a m e fobre el rio Nera5 
fundada por Augufto de los despojos de 
los Cimbros j nombrada por el Puente, qu« 
$elebran Marcial, y Procopio. aSpoleto, 
Colonia Romana v cabeza de laUmbria 
Proemitn 
que reííftio a Aníbal , y íucorrío a Roma', 
iiluftrada po rTeodorko , deftraida por ííis 
Godos, y bueltaareftaurar por Naricees, 
A la antigua AíEs, mas iníigne quepo r í í i 
templo de Jupiter pagano, o el entierro 
de la Reyna de Chipre, por fer patria f 
fépulchro de San Franciíco. a Tolentino, 
íbbre elrio Chiento donde repofaen gran; 
venfcracion el cuerpo de San Nicolás. Y 
atrauefaiido el Apenino : en la prouincia 
Pi^enia , que corno' el nombre de íii ciu-
dad, íicuada á la voca de el Rio Afontes, 
y ella de Pico hijo de Satarno, o. déla 
aue cDiiSgrada a Marte, que lefuedeía-
uorable auípicip j a Elbía Reciña oy Re-
quenate , a donde duran veftijios de el 
gran i^tnphitheatro, en lariuera de el rio^ 
Potencia, á el deaoto Sanduario de nue-
ftra Señora deLorcto, a donde obra Dios; 
tantos milagros, a Anconaj ^erca de 
Froemto. r4-
Pro-mantorio Cimeria en el mar Adriáti-
co, infigne un tiempo por fu puerto , íl-
bí l rado de Trajano , cabera ele aquella 
marca, y población de losSiracuranosdes* 
terrados deDioni í io . 
Pasando el rio Aeíis a la Colonia Se-
nía, oy Senegaila fobre el Mifre, y de la 
otra parte deel Metauro, donde vengaron 
los Romanos la perdida de Canas, con la 
muerte de Asdmbal Barquino , y deftruic-
cion de m exercito 5 al templo de la For-
tuna que aun coníerua el nombrr de Fano,, 
y el infigne arco dedicado al Emperador 
Conftantino. a Admino en la mesmaco-
fta, íbbre el rio de fu nombre, que aora 
llaman Marechia, en que dura el puente 
obra de Augufto, como lo mueílra la i n -
feripcion de el Arco Triumphal de fu en-
trada, donde fe vnen la Vía Flaminia que 
üierie de Roma , y la Emilia que pafa a 
Proemio. 
M i l i ñ , que tomaron los nombres de íci$ 
Coníules que las hicieron, por no tener o-
ciofos los Soldados; y ia primera le dio 
a la prouincia, que en ticirpo de Cario 
Magno fe empego allamar Rtmiania, y la 
fegunda ála LombardiaCifpadana. á Foro 
libio , oy Forli entre los rios Ronco , y 
Montón. áFaen^a^ íobre. el Amon .o. A' 
nemo. áForo Corneiio, oy Imoia entre los 
Canales de el rio Santerno. a ia antigua 
Felíina, poblada délos Etruscos, y oceu-
pada de los Boyes ̂  de quien le quedo el 
nombre de Bolonia, iníigne poríu vniver-
fidad, fundación de el Español Teodofio, 
que iiluílro el gloriólo Sancto Domingo 
con lü Doctrina , Sandidad y íepulchroi 
y el Cardenal Don Ejidio de Albornoz con 
un magnifico Colegio deEspañoles.'a Mu-
tina,Ccic nÍa de Remanes , acra Modeua 
íituada entre los ríos Scchia v Panara, 
Pi-oemio. ; 
Réjió Colonia fundada po rLcp ído ) íübr^c 
el rio Tarucy. A Parma la antiguaCrifopo-
íiSjfundadaporCriíipoTroyano, o fegum 
otros por los Etrufcos/obre el rio que la d i -
üidey da nombre,Colonia de los Roma-
nos cuc refiftio dos años el Cerco de Fe-
derico feguhdo. aPlaíen^ia, también Co-
lonia Sittíada entre el Heridano s o Po, y el 
Treuia. A Laus Pon-ipeya/obre elAda.qvc 
tomo nombre de Pompcyo Strabo, padre 
de el Magno>que h i l luítro: deftruída de 
los Milánefes y reüaurada por el Empera-
dor Federico primero > oi Lodi . Ala opu-
lenta Ciudad de Milán, íituada enfertiliííi-
mollanOj entreelTefiny el Ada,deque pu-
do tomar el nombre 3 aunque fon las oppi-
1 nones tan varias, antigua cabera de los IR*-
íubresaora de Lonibardig, y corte de los 
1 gyouernadcrci de íü citado» A Paurafutii* 
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dadaporlosCenomanos: Sobre el TeCn, 
dequien tomo antiguamente el nombre,-
Corte de ios Longobardos, memorable por 
la Batalla en que íe perdió Franeiíco pri-
merojRey de Francia,y por fer depoíito de 
el Cuerpo de Tan Auguítin.a Antila, yaTor-
tona por los tres dones milagros que le 
attribuyela antigüedad;foc preíb y muerto 
enellaelEmperadorMayoriano deftraiola 
Federico primero,yreftauraron laloíMila-
nefe^. A Serrabal, que tomo el nombre de 
cerrar el pafo al A penino.o. ami.entcder de 
el Valie.y. rio deSeruia/enque efta íituada. 
EnLiguria a quien dionombreLigur hijo de 
el egipcioPhaetonte, ASauacia que quieren 
queletomedeSauacio o.SaturnOjOySaoHa, 
que perdió el puerto que ha ganado.Genoa 
Embarcandoíe, al Final, cabera de uno 
délosí ieteeftados,quccon títulosdeMar-
quefesdio Otofifegundoafietcbijos de d 
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Duque de Saxonia; Pla^a imporrante,y 
que autí lo fuera más^fifele abriera el fuer-
to. á Albenga en la riuera de el rio Meru!* 
y en la de el Rotario» á Alblumintermeliuiri 
oy Veinte millas, á Monaco, que aun con-
ferua el nombre que le dio el quedar i r l o 
Hereules en ella defpues de hauer defterra 
do los Pi ratas.o el templo en que no hauia 
otro idolo. M puerto Oliua, oy de V i i k 
franca, iníigne por el Tropheo de Auguíkx. 
A K'i^a, cerca de el rio Varo termino de Ita-
lia Colonia délos de Marfella, aquien die-
ron el nombre, que fignifica Vidor ia ,por 
la que hauian ganado de los Ligures: cele -
bre poríu Atnphitheatro,y templos de Plu~ 
tony Aqueronte. Alaslflas de T i t á n , que fe 
llaman de la villa de Hieres, en la uoca d f 
el|rioCap€U, abundantes de Coiaí . á las Po-
nías, donde tubo íii armada Juicio Bruto 
legadoUeCefar, quandb elfitio a Marfella. 
Proemio. 
&laTorfedeBoue,qiic nofotros llamamos 
de Ambucar; y a íü Canal de las Marteges, 
á que hacen puente tres villas, la l i l a Ferrie-
res y Jonquieres. 
Pafoporrierra a Arles,que ios griegos 
llamaron Thelina, í b b r c e l r i o R o d a n o , y 
noditiididadeel,coino en tiempo deAu-
íbnío. Ue-fraua a ella el Dominio de nueftros 
Rey esGodos. A MoatePelufano^yMópci-
íer, que fe tiene por la antiguaAgatopolis, 
que aiteaiaua el guouierno conTolofajmas 
infigne por ferpatriay eí ladodc fan Ro-
que. A Bitiers', aquien Plinio llama Blitem 
¡epttm Anmrum fobre el r io. Obris á Nar-
bonaqu-dio nombre a la tercera parte de 
Francia, la primera Colonia que fundaron 
en ella los Romanos 5 llamada Decumana 
de la legiondecima; y Julia porCefarj fo-
bre el no Atar, aora Aude que entra en el 
la< p ^áíonio .o. de Rubina 
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Atraueííinclo los Pirineos, que es mas 
cierto hauer tomado el nombre de :u incen-
dio, o. de los rayos que en ellos caen,que de 
la Ninpha Pirene, á Perpiñan ciudad prin-
cipal de la Zeretama,oy Zerdaoia, funda-
ción de ios Peños, o Carthaginenfes; aun-
que otros la attribuy en a Perpena : Reedi-
ficóla Guinardo Conde de Ruyíellon j íbbre 
el R io dcefte nombre, de que le tomo la 
Prouincia j llamóle la antigüedadTeíis,Gy 
vulgarmente Latct , á el iníigncconuento 
y fanduario de nueftra Señora de Moníer-
rate áLerida, íobrc elSicorís.o.Scgre, an-
tiauotheatro de militares traicdias. A B i l -
bilis en la confluencia de el rio de íu nom-
bre, y el Cojedo, que juntcs-forman el Salo, 
vulgarmente Jalón, y ella Calata y ud , pa-
tria de Marcial. A Harija que los antiguos 
llamaron Arce en ios Arcbacos.a Sennintia, 
o. Siguen9a jno lejos de el nacimicato ds el 
líroemT^•. >. 
n o ünares, que deíFendio el depoííto dé los 
Celtiberos, a pefar de ias armas dcCatofl. 
Á Gaadalaxaraíbbre el mefmo rio queRa-
í\s llama Caraca.áSanLorenco elRealMau-
íeobde losMomarchasde Eípaña, mas in 
í ignc que elquelabro a fu hermano y mari-
d > ArtemifaReyna de Caria, á Plaíencia, 
poblada por el Rey Don Aloníb el KI . aqui-
<cfi dio nombre, la amenidad de íu vera. 
A Salamanca, SobreelTormcs ,que el-Ma-
jike eree'qaeSellamo Tacubi, y otros Er-
im mdtca deftro^ada por Aníbal, Celebre' 
Madre delasSciencias,poria iníigne Vni-
uerfidad que empego afondar.& Rey deLe-
on don Abafo elNono,y aumento con la de 
Falencia fu Hijo, el. Rey Don Fernando el 
Sánto. a las torres Silanas aora Tordeíillas, 
iobrcel rioDuero* á la antigua Sarabres, 
o f X o r o , Sobre el mefmo rio, á Zamora 
^ t e f c s t t éde rnos juzgan íer Sentica, aun-
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que los antiguos, y differentes concilios 
Eípañolcsla llaman Numancia. á las pr in-
cipales poblaciones de la Campania , o 
Campos d-elos Godo s. A Ben au ente que rc-
fíftio el íitio deloí» exerciros de inglatersa j 
Poriugal. A la antigua Ciudad dcAílorga, 
infignefuerca de los Romanos y una de Jus 
Chancilerias. y paíados los Montes Nar-
vafos oy de Arbas, en queíe hicieron fuer-
tes los Sueuos, alas mas de las villas dcAftu-
rias afilo de los Chriítianos, en la inuafion 
de los Arabos, 
Voluiendo aItalia,eftubo en Alcxandria, 
á la confluencia de losriosBormia y Tañar 
que tomo el nombre dé Alexandro tercero^ 
en cuyo tiempo fe fundo, aunque primero 
la hauianllamadoCefaria EnNueuaAni» 
oyNouara patria dePedro lombaidojMae-
ftro delasía3iren4asj donde vendie ron W 
efguizaros a LudoicoJEsfoxcia a ios fcan? 
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tícfcs y los uencícron defpiiesen fauor de 
Maxtiiilianofu hijo. En Cremona íbbre 
el Po, que fe precia défundacion,(ie Hercu -
ÍGS5eon el nombre de Ciimene, deftruyda, 
y reílaurada por Vefpafíano. EnGuaílala 
pla^a fuerte, cerca de el Po,fobre el río: 
Croítolo. En Mantua fundada muchoantes 
que Roma. En el Lago que forma el Mín-
elo, por Manto hija deTircfias, o. íegun 
©tros por Oeno BianorRey deTofcana,ce-
lebrada de Virgilio, que nació en Andis;al-
dea dos millas díílanre,iiluftradi de U con-
deía Matilde, cuyo í'epulchro fe vec en un 
ílimptuoíb Conucnto de fan Benito, funda-
ción Tuya. EnforoFuiu¡o ,oy Valencia de 
el Po. EnCafar cabera de el cftado que en-
tre el y el-Tanar fe llamo Monte feraze, oy 
MonferratOjiníigneporfu fortale9a y por 
|qs guerras que ha occaíionado. En Alba 
íüb rcdPGjaqu ienP l in iodae l nombre de 
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Pompeya. En Afta Colonia Romana}viíI-
garmente Alie fobre el Tañar . En Quera-
íéo, al mesrnorio,y cerca de las ruinas de 
la antigua Polen^o. En Colonia Augufta 
Taarinorum, oy Turináia confluencia de el 
Po, y la Dora cabera de el Piamonte, y cor« 
te de fiis Principes. En Siguíio Colonia 
Po mpeyan a, y puerta de los paíbs de los A l -
pes Peninos yCcttes abiertos porAnibal, y 
por Pompeyo: enque aun fe reconoce e! 
tropheo de Auguílo j dcftmyolaConttan-
tino el Magno, y deípues Federico prime-
ro. Esoy Safa/a la entrada de el rio So mer, 
en clDora^carte deíus antiguosMarquefes, 
Entrando por el monte Zin i^ io .o.Mon-
fenis, en la región de los Alobrogcs en que 
cae Saboya, cuyas antiguos Reyes remi-
tieron a Aníbal liisdifferen^ias,quando ue-
n^rio la fiereza déla gente, y de los Alpes; 
y íentencio en fauor de Bronco el mayor de 
Troemío. 
los hermanos. Pafo a Mauriíma , fobre el 
rio Lafche, cabera de aquel eílaíio , y en-
tierro de Vbertoíu primer Conde, a quien 
le dio el Emperador Enrri que tercero. A la 
Colonia Acceníbrmm, que del pues fella rao 
Cularo de un legado de Dioeieciano, y i i lu-
ñ r a d a p o r el Emperador Graciano Grano-
pulis, oy Grannoble fobre ei Ifere, corte de 
el Parlamento de elDelfínado, titulo de ios 
primogénitos de Francia. A León ^ fonda-
da por Ludos Rey de los galos , entre los 
ríos R ó d a n o , y Arar i^oy Sona, reftaurada 
porPianco en tiempo de Auguílo quema-
da ̂  y reedificada de N e r ó n , gouernofe por 
Gandes feafta q t ^ ¡entro en la Corona de 
Francia, á Clerroon. la Auguftonemetum 
•deTolomeorfegun'E{:caligero , y íegun el 
Magine Gecgouia , Sidonio'jla llama Au-r 
uergna, celebre por el Concilio en que íe 
•decreto I a guerra ían'da. á Limoges íbbre 
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d río Wiena que muchostienen por la an-
tigua Ratiaílum, aun que el l i t io y nombre 
raasconformacon el Limouicum de Ceíar, 
En cuyo cerco murió Richardo Rey de In -
glaterra, a Acue Augufta^abeca de losTar-
beiio.s, notnbrada porfus vanos, oy Dax /o -
bre el rio Dauue. 
Parando eiBadafo.o. Beouia que algu-
nos antiguos llamaron Magrada, termino 
de Efpaña y Francia; ala región de los Bár-
dalos, oy Guipúzcoa, y a fu principal villa 
Tolofa que algunos juzganen el íicio d é l a 
antigua Paladia ala entrada de el rio Ei-
duar^-o, (que Janíbnio llama Araxis s como 
al de Armenia,)en elOrio. a Beifama que íe 
tiene por Segui{ama,pla^a de armas délos 
Cántabros contra Auguílo ; y paíadoslos 
niontes Candamios poria gruta conque ios 
penetraron losRomanos, facilitando lo im-
ac^eíljble. A Vit toria, que muchos no :re-
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parando en la demarcaron de ThoJomeo 
tienen por Bellica población principal de 
los Cántabros , oy illuíbre cabera de Alaba. 
Poblada por Don Sancho el 7. Rey de N a -
uarra. A Miranda íbbre el rioEbro. á L e r -
ma,íbbreAdancon,lucida con las fabricas 
modernas c|ae ya van para^iendo antiguas. 
A Aranjute^iníignerecreacion do los M o -
narchas de Efpaña. en la confluencia de 
los ríos JaramayTajo. 
Voluienda a Francia a Bayona íbbre el 
rio Atumes, ov Doae. fondada por los Bo-
yas que coníerua el ant iguo nombre, y el 
dominio de los Sacones fran^efies. A-
Chaíleliaraut en el r io W i ene cabeza de a-
t^uei antigao Ducado. A Biois íbbre el L i -
ger, o. Ley re, famofa por íii aquedu6to, y 
otras reliquias déla antigüedad. A Aurelia 
oyOdiensJobre el Loyre fundada por los 
antiguos DruidaSj iiluílrada por el Empera-
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dor Aureliano, y cabeca de uno de los Rey»-
nos.en que repartieron laFran^ia los hijos 
deClodoueo,oy con titulo Ducal es heren* 
^ia,dclos hermanos íegundos de los Re-
yes, á Eftampes, Sobre el rio de ía nombre, 
que otros llaman la pequeña Some, titulo 
de antiguos Condes^ y dclpucs de Duques, 
A Lutecia, en tiempo deCéfar caftillo en la 
ifla quehai§eelrioSecuana oSeine, y oy 
ana délas tnasopulentas^iudadesde Euro-
pa: tomo el nombre de Paris5dc los pue-
blos que dominaua; y ellos como algunos 
creen dé los Parrhafieníes Aíiaticos com-
pañeros de Hercules^ famofa por fu íituá-
cion ,caíi en el ^entro de Europa, por íu 
Vniueríídady porfefantigua corte délos 
Reyes de Francia. áScnlis}enla confluen*» 
^iadedos pequeños ríos', que entran en el 
Aeíia ,o. Oyle, aquien dio el antiguo nom-
bre de Sikietv la Scluaenque eftaua; Cuen-
Pi-nemfo, 
ta la el apendix de Eatropiopor una dfelas, 
principales ciudades de la Galia Bélgica. 
Entrando en el!a.oJaGermania in ferior, en 
que incluyeron canta uaricdad de naciones 
los antiguos, que o j fe reducen á quatro 
- Ducados, un Marqueíadojíiete Condados, 
y cinco Señorías, de que Te componen las 
diezyíieteProuin^iaSjfque fe juntaron en 
Carlos Duejue de Borgoña, y empegaron a 
diuidirfe en en Felipe fegundo. Eílubo dif-
ferences ueces-en íus principales ciudades, 
como en Cambray 3que algunos quieren,íea 
la antigua Samarobrine, principal quartel 
deelexercitodeCcfar íbbre el Rio Skclde 
en Buíchain, en la mefma riuera, fundada 
de Pepino,por la batalla que ganó de los 
OftrogodoSj.para cabera de eí condado de 
Ofterbanr, quetomo el nombre de tilos.En 
MonSj quelctoma de el monte en que efta 
íituada9 cerca de ci rio TruUe; tubo condes? 
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particulares; es oy cabera (Je el Páis deA-
nonia ,o .Hanau, in í ígnepor ííi capitulo de 
nobles canonefas, fundado de fanéfca Ge-
trudeDuquefa deLorcna. EnMalbodiurn, 
fobre el rio Sabis, oy Maubuxa, y el Sam-
bra en que hay otro conucnto de canones-
as fundado porSancta Aldegonda. EnLan-
<íreíi , íbbreelmeíraorio, quemada de los 
Fran^efes el año d e i ^ z i . y 22. 'defpuesde 
losimperiales,nombrada;por el focorro y 
retirada deFran^ifco primero. En Arras. 
a :Reí iacum,íóbreel rio ícarpa cabera de 
los; Atrebatesquelofue un tiempo deFkn^ 
des. Y oy lo es de el País de Artues. En Do-
uay,íbbre el mefmo rio , que algunos at* 
tentosaiadc;nominacion3ticnen por Adua* 
tice,¡nfígne por la Vniverfidad que íníli-
tuyo en ella Felipe legando. En Grauelin-
gas, que fe tiene por GeíTorico, En losMo* 
«aos oppues ta aipuerto Icio de Cales ? redi* 
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ficaclapoíThcoí-iorico de Alfada ^ íbbre d 
r io Agnion .o. Aa, y fortificada por Carlos 
quinto. En Dunkerkc.cpe tomo el nom-
bre de la iglefia. Fabricada en fus Dunas : 
Fundolael Conde Balduino el año de p&í. 
con fer difficil la entrada de el puerto,leha-
memorable el daño que de fus Vajeles, 
han rebebido iosenetnigos. En Oí lende al 
xieaquefefoit i t ícoelai iode i f 78. y el de 
j ó o i . í e l e p u í b e l í k i o que duro tres años> 
tresmeíes,,y tresdiasj en que de íbios los 
fitiados,murieronfetentay dos mi l i ciento 
yueinteyfcys hombres. 
En Brujas,qae tomoei nombre délas mu-
chas puentesjifobrebs Canales ccn que íe 
córaunicacoaGantelainclufaBlankenberg, 
yOftende, iníigne poríü gran ccmmercicj 
cuyos mo radores defcubricron las lilas Caí-
íiterides cy de los A qores, n ac ic en ella Fe-
lipe primero. En ¿ a n t e , ¿quien r.o hall» 
Proemio» *? 
Brafmoygualen Europa, preciafe de fun* 
dación de Cefar,)^ patria de Caflosquinto: 
tomo el nombre de los Vándalos en que 
ha mudado el tiempo algunas letras j for-
man en ella los rios Skelde y Lieune, o Life 
ueintey teisislas,cn quefe contarían treinta 
yeipeo rail caías que íe comunican por 
cien puentes-» y ella por los r íos con A m -
beres Brujas, y Dama, y con el Mar por el 
Canil que fale ai Hont, o. fofa de Otón , cu-
ya liaueeslaplaca que llaman el Safo, en 
Aloft ftindada por los Godos fbbre el r io 
Derue con clnombre de laíicuacion a iOt í i , 
o. Oriente de Fiandes, cabera de la comar-
ca que le folia llamar Bracantum, con tituK> 
de Condado, EnHuilt principal placa de 
elPais de Was,en kFlandes qué llaman iir<-
pedalj entre dos canales qne la juntan con 
el Mar, patria de.Cornelio janferúo. La 
Proemio. 
Rupeluunda, que tomo el nombre de el 
r io , que cerca de ella le pierde en ei Skel-
de, patria de íerardo mercator: a cuyo cas-
tillo llegó con una armada Jaquelina con-
defadeOlanda , y faco por fuerza a íti ma 
rido que el Conde de Flandes tenia preio-
ea eL En Dendermund, o. uoca de el rio 
Dender que entra ce rea de ella en el Sk cid e, 
plá(ja que tranca el enemigo ha oceupado. 
Pafando a Brauante(que fe comprehen-
dio anti'jurneute en la inferior Auftraíia, 
llamada deípues Lotoringía) En Brufelas, 
que tomo el nombre de un Biirgo,o. Caílil-
lo . que 1. >s Salones Ingleí es fundaron íbbre 
elrioSeane, digna Curte de tan grandes 
e í lados . y oípedaje de differentes Princi-
pes, pues i b b en la renunciación de el Em-
perador hubo en ella fíete Reyes, y Reynas: 
communica íe por un Canal,, con los rios 
Rupel, y Skelde y por ellos eon codas las de 
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masulllas. En X iada que llaman délas Da-
mas, por fer de an Capitula de nobles Ca-
noneías fundada por Jetrudes hij a de Pe-
pino. En TcrlimoB Cohté el rio Geete, ap* 
rí^uo auaiteldeíosRoTOanos5Comq lo te-
íliiican iús murallas, y los cresfepulchros o. 
montes que le dan nombre, infelizmente 
memorable, por las ruinas que ha padeci-
do. £nDif te , íbbre el Demer, qne fuede 
los Duques de Cienes, y aora es délos Prin-
d p é s de 0;an}e. En Siken encuyodeuoto-
S?vn£kaario,obra Dios tantos miiagíos. Eo 
Malinas que de pequeños prinvipios' ha 
uenido a grande eíplendor: palan juntos 
por ella el Demer, y Déla, que le ion de 
gran comrnodidad,es filia Metropolitana, 
corte de el ííippremmo Confejcy quartel 
de la artillería. En Antuerpia, o, Ambers, 
en íos Ambibaritesi íobre el Skelde, que los 
antiguos llamaron tanbieo Tobada: que fe 
Proemio-
Cree que tomo el nombre alemán dtAntorf, 
odeiauozflamenca Am fie IVeruequeCigm-
íicaaia margen, qucdeelgigantey lasma-
ílos cortadas no ay raílro en la antigüedad: 
es cabera de el Marqueíado de el Sacro I m -
perio, y ciudad que por la hermofura de las 
edifficios,)' guldadad de fus calle s/ortale^a 
deíüCaíl i l io y murallas,capacidad, feguri-
dad y comercio de fu puerto no ha conoci-
do ygual en Europa. En Llera , en la con-
flaenijiade ios dos rios Neetes. Enli'fuerte 
placa de Breda Cobre el rio Mcrk. 
Pafando el Mofa (en la región que en 
tiempo de Augufto Cefar occaparon losSi-
cambi\>s,que de fu ^iudad Gueiduba, o. de 
un Caftilio que mueba deí pues fe fundó, íe 
llama G jeldies) En Ruremunda,quetomó 
el nombre de el rio Rura, que en ella entra 
en el Mofa. En,Vertió pla^a que monílro. 
( k foerte en los dos fííios que reiiílio en, 
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en tiempo de Carlos quinto, y tjsn angfnen-
tada defónificacioneis, íe rindió en pocos 
d ías , a i íeñor Infante Don Fernando. En 
Gueldres, fobre el rit) N i e r s ^ a é da nombre 
ala prouincia3 iníignc por las ucees que ha 
fido íitiaday íbcornua; En la región de los 
Menapios(en tiempo deCarlosMartei.con-
dado deTniterbandc, y aora Ducado de 
Cleues) En Goch, ala riuera de el N í e r s 
Donde murió Don franciíco de Moneada 
Marques dé Aytona. En Cleues cabeca de 
eleftido,y Cottede los antiguos duques. 
En íenepjqae toraonombre de on Bosque 
de ¡uaiperos .o. enebros, a la entrada de el 
Niers en el Mofa.En Kalker, cerca de don-
de cch 5 Germánico elpuentek íbbre el R in , 
quando palo contra los Marios. En elfuer-
te a quien dio nombre Martin Skenke, que. 
de ei ferui^io de el reypafo al de iose i t i , 
dos, ficuado en el ángulo de k Betu a3Queíiii* 
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aídeelBal de el Rin . 
En la rejiondclos Bniteros en la fuerte 
pli^a de juliers. Sobre el S ûra que da nom-
bre a aquel Ducado. En Aquisgranaque 
ietoma de los Vanos hechos por Sireno. 
Gran io, en tiempo de Adriano, inlignc por 
•diepulchro de Cario Magno, y por la Co-
ronación delos^mpcradores des de el has-
ta Carlos quinto. En Nüi s íübree l r ioEr-
pe cerca de fu entrada en el Rin , in í lgne 
porla reíiften^ia qoehi^o aCariosduque 
<!e Borg.>ñd,caftigada por las armasEípaño 
las,en tiempo de el Duque de Parraa. En 
Colonia de lobVuios, fundada por Agripa, 
illuftrada de Agripina, que p©r fu grandeva 
y fidelidad, alcanzo el nombre de Roma A-
lernana,que oy merece por ía^ce^ílancia 
en la religión. BaBona fundición de el t i -
empo d.eAugufl:oy corte de los Eledores 
A£|*¿¿ií¿>os£kCaIoaiaJEnCoiiflu€n^iadon-
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de entrad Mofelacael Rheno,iwfigne poj 
íuCailillojobra de Romanos, y cerca de k 
pequeña Ifla de PfaltS ( que da nombre al 
Palatinado) En Bachrach,o Ara deBaco, a 
cuyo altar labrada en una peña en el fondo 
de ci Rín que noíe deícubs e fino los años 
muyiecos, hacen gran fiella los naturales , 
promedien dofe muy feliz corecha. EnVin-
gen fundación delosRoraanos, a la enttada 
de el rio Nalie en el Rín, En la antigua fü> 
er^a de Crucen ac, íobre el meímo haiiejy 
en las Villas de el HunsRuck, o retirada de 
los Hunos. En las ruinas de Ingcleim, que 
fe precia de patria de Carlos Magno , cele-
bre por fu Concilio. En Maguncia cabera 
de el Arcobifpada, y clledorato, fundada 
por Dmlb en la riuera cppuefta ala entra-
da de el Meno en el Rin de que fe cree que 
tomo el nombre. EnBormes, celebre por 
lasDietas que en ella fe han tenido EnMaa-
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kein, fundada porlos Romanos adonde en-
tra en elRinclNecar: y en todas las de roas 
placan de el Palacinado inferior. 
EoEípirajChancileria de el imperio al 
descnuocar de el rio de fu mcímo nombre 
en el Rin. Ep Keiferiauteríbbi'ecl lago míe 
da principio al rio Lanter. En Lanílulquc 
es lo mes mo que filia de el Pais. En Dospu-
entes eftado deuno dé los Palatinos En las 
pla^asdeelrioSara, t̂ ue diuide a Lorena 
de Alemania, des de donde entra en el Mo-
íela haftaSarberden^crcadeíu orijen. En 
.Diiicejf jbre eliago, do fale el rio Selma.En 
Falsburg,frontera de Aliada. En Zaucrna 
fundada de los Romanos y guarnecida de 
Caftilios para impedir lascorrerias de iosA-
lemanes, reíiden^ia defpues de los Obifpos. 
En Argentina.o. Strasburg uañada de. los 
riosYil y Brochquc juntos con el Cinche, 
eaitran cerca de ella en el Rhin infígne gor 
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poríafortalecí, edificios Iglefta.y Torre. 
En la fuerte \>líc:a de Briiak, deque ha<;e 
mención el itinerario de Antonino, y de 
quien toma nambre 1» Bdígouia. En la an-
íií>ua Bafilia, ov Baíllea augmentada de 
las ruinas de k Colonia Mfüfl* Rauracorutn 1 
dosiegaasdirt,ince,diuideia el Rhin,y re-
en ella los ríos Vv7ies y Birfech, tie nefe 
por la primera délas uilías imperialescy€s 
cabecade un Cantón de Eíguicaros. En 
Freyhurp. quo loes de Brifgouia, íitoada 
en la filda déla felua negra íobrcel rioEltz. 
En Badén y Turlak, canecas délos eftados 
de entrambos M-irquefes. En Filisburg, 
mejarfortiheadaqué deffendida en Pforz-
hein ala confi uenci a de los rios Entz, y Na-
gold. En Tubingen (obre el Necar3 nombra-
da por íüVniueríidad, cuyo primer Reótor 
fue Nauclero. En Wiíenfteig fobre el rio 
WiU. Ea Viraaíbbre el Danubio, adonde 
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entran en el los ríosBbor j IIer;tcmo el ro-
bre de los'olmos qae la ^rTcuuan cuando 
pequeña fridez : oy Ciudad imperial, iníi-
gne por Cus ediiii^ios y fortificaciones. 
Hauíendofe embarcado en ei Danubio, 
eílubo en LsL!guingen,diiRde entran en ei 
el Brentzy Mindcr. En Neuburg titulo de 
el Palatino,oy Duque de Julicrs. En Ingoi-
fta^infigneporfuVuiueríidad y fortifica-
ciones. EnRatisbona, donde entran en el 
Danubio elRegens y Nab, corte de los an-
tiguas-Reyes de "Babiera , y Villa imperial, 
iníigne por las dietas que en ella ha hauido. 
En Paíauo Ciudad Epiícopal, íituada en la 
frontera de Aufti iá, y confluencia de el In-
no y Danubio. En Laodau ícbre el ífer. En 
Landshur.fundadá porlos Duques, de Ba-
uiera al mesmo rio , y ad< rnada de 
illuftres edifíicios. En Augufta de los Bindi-
Uzes que tomaron el nombre de fu íitua-
cion, entre los ríos V inda y Líe o, oLech 
Colonia antigua y ia mas hermoU Ciadad 
de Alemania. En Don.iberra donde entra 
el KeíTelen el Danubio,que le da el nom-
bre. En Norlingen,famuía por la batalla 
que en ella ganaron las armas imperiales y 
Catholicas. En Ala de Sacbía toorc elrio 
Kochen. En Hailbron, que en Alemán iig-
nirica fuente clara. En Heidelberg, íobre 
el Necar antigua Corte de los Eledores Pa-
latinos de el Rin: En Darraefbt eftado de 
uno délos Langi:aue,s.En Franckfort, (obre 
el Meno Ta difieren^ia de otra que hay alO-
dera) inligne por la elección y Coruna^ion 
de los Reyesde Romanos, y por el concur-
fo de fus Ferias. En Limburg,fobre el rio 
Lanas, Oy Lona en. Nafao. cabera de el 
eftado dequecoman appeilido las Condes, 
oy Principes de Oranje. En Lone/?ein en 
la coHtlaencia de el Lona y Rheno fortale-
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jpa edilncs da por los Romanos. En Engres 
donde «ntra eiSein en el R i n , y uoluíendo 
a pafarle en Andcraach, Ínfjgfie( ibgun A-
miano Marcelino )en tiempo de el Empe-
rador Juliano, En Meren fobre eirioNetr. 
En Cochen fobre elMoíela. En Witclicb fo-
bre el LeíFer. En Trcuiris fundada íbbreel 
Mofela, fegtin Eneas Siluio i^oo. años an-
tes que Roma,Colonia Auguíh cabecea 
de losTreuerüS,y ov de el Arcobifpado y c-
ledoratoaqacdanambre. en Bianden jb-
bre el rio V r , f<5t:aleca de Ids Templarios. 
En la antigua Eehternach (obre el rio - Sura 
.o.Sour. En Lucisbargum , Villa de el Sol 
íbbreel rio Aliconte .o. Alfet, oy Lueera-
burg de quien toma nombre el Ducado que 
dio Emperadores a Alemania. En Diuo-
dorum, o Teumbila fobre el Mofela que de 
ueelnombre al templo de los Diofes: Una 
de las tres cortes que eligió Cario Mugno 
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para los tribunales de el guomerno de íii 
Monarchia,las otras eran Aquiígrana y Ni -
megen. En la Ara de la lunajOy Arlon, que 
fuecabegadeMarquefado, En la Aradejo-
ue oy ívueSjíbbre el rio Chier^En la de Mar-
te Marcha. En lade Diana Diñan íbbre el 
Mofa. En Charletnon monte de Carlos 
quinto que la h i p fortificar. EnNamur.o, 
nueuo muroscomo el de Grecia deque ha-
^e mención Herodoto fortificado por los 
Romanos,en la confluencia de el Sam-
bra y Mofa que da nombre a todo el Con-
dado. En Anden, collegio de noblesCa-
nonefía^íundt do por Vega hija dePepi-
no,de quien deicendieron Carlos Marte! y 
el Magno. En Santroin cabeqa de los Zcn-
trones de que hace moncion Cefar. En Lo-
bainaj que Lipíio cree tomo el nombre de 
la fitua^ion en que la fundaron losNorman-
dosfübreel rio Dileí bs naturales publi-
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can fu Ca ftillo por obra de Cefar , tubo an-
tiguos Condeí-, y oy elpriaicr uoto délas 
Villas de Brabante. Iníatuyo el Duque Jo-
an fu-Uniueríidsd, de que fae Chanallcr el 
Papa Adriano íexto. En Valentiniana,de el 
Emperador Valentín-qae la fundoíobre eí 
Skelde, ahora Valencienefe.cabeca de un e-
fbdo, que oy íe incluye en ef de Hanau. 
En Peronaíübrc elrioSomaJIauecií- iaen-
trada'de Francia y pía ca de las mas fuertes 
de Picardía. En ChartresíobreelríoEiiier 
cabera de los Carnutes, que dieron tanto 
que hacer a-Cefar,y una de las mas anti-
guas poblaciones de Frariclt. En Ambueíe 
en la confluencia delosriosMaiey Loyre, 
en que murió Cario odauo. En Putiers/o-
breel rio Cialnifundada por los Pitauien-
fes, naturales de el Pais que oy toma ia 
nombre,iramada porlo&Romanós itipifié' 
titum i dura en ella el Palacio de Ganen©. 
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en San Jaaa de Angelí íobrc el rioBouton-
nc,que de cafa de recreación la hi^oPepino 
conuento, y rcfulto Villa qaehadado que 
haeer a algunos Reyes de Francia. En Bla-
y e, ala uoca áz el rio Gironda, oy Carona 
que llamo Tholomeo Promontorio Santo-
tonum. y Auf -nio Blaya militar por la 
guarnición que tenían en ella los Ronea-
nos. En Aquit?. fobre el meimo rio, que to-
mo el nombre de fus aguas, y le dio ala A-
quirania oy Burdeos Burgo de aguas, o de 
Galoscomo íuena la uoz latina y quiere Tan 
líidoro, Patria de el Poeta Auionio. 
Voluio cnEípaña-,á Pam^donafundación, 
fegun algunos de Pompeyo , alas faldas de 
los Pirineas, fobre el rio Agrá! cabeca de el 
antiguo R.eyno de Nauarra^iníignc porfa 
fidelidad y fortaleza. ATudeia que le pre-
cia defuadacion de Tubgl en la entrada de 
el no Oaey enel Ebro, A Cafcantes de que 
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íe halla mención en algunas medailss de 
Tiberio. A Saldaba, o Colonia Cefar augujia, 
oy Zaragoza, adonde entran los rios Galle-
go y Gucrba en -eiEbro, corte de el Rey-
no de Aragón, celebre per el Sanduano 
de nueftra Señora de el Pilar el primero 
que hubo en Efpaña. A Tara^ooa ala fal-
da de Moncauno oy Moncayo íobre cirio 
Qaeiles, o Oacy.A Alrna^an fobre el Due-
ro en quien halla Janíonio hafta en el nom-
bre feñasde la famoíaNumancia. Ala an-
tigua Complutum. o Alcak de HcnareSj in-
íigne Uniuerfidad fundada por el Carde-
nal Ar^obifpo de Toledo fray Franci-
íco Giménez de Cifueros, a la poblaci-
ón en lafronteradelosVaceos quciieCaíli-
no general de el Emperador Honorio to-" 
mo el nombre de VilU Caftin. Ala Ara de 
Vela,o Arebaloenla confluencia'de el rio 
de £i nombre y el Adax o -AtajadiJ. 
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^ l a antigua ciudad de Burgos íobrc él rio 
Arian^a fundada de menores poblaciones 
como Athenas, cobrada de los Moros por 
los ReyesdeLeoñ (fegam Ab€ntarique}il-
luftrada por el Conde don Diego Porceios; 
y<Patria de el inllgne Fernán González. A 
Viluao, a quien los eftranjeros llaman Vil-
boa, que es declaración de el nombres fim-
d icion moderna fobre él rio Neruio i aun-
que el Majine quiere, que fea una de las an-
tiguas Flauiobrigas , iníigne por el com-
raercio que la augmenta cada día. A el puer-
to que tqraónombre de ios Galos j que le 
poblaron oy Poitugalete, en la barra del 
mefmo rio. A el de Laredo poblado por 
Don Alonfo odauo digno de mayor de-
fenfa ycommercio. Paso a la famofa Al-
bion, que llamaron los Griegos, por lo que 
coftas .blanquean { de que hacemen-
<e) 
Proemio. 
don Orpheo) tomó el nombre de Britania, 
dr lo que fus naturales fe teñian de differcn-
tcs cobres, que es en íu lengua Brkh,y en 
la griegalarejion rania,dijc>{ede{pues An-
glia,delosangubsque forma o delosAn-
glos Saxones, que la dominaron. Vio las 
iílas, que los antiguos llamaron Seílies, oy 
Sorlínges. El promontorio o Crinun, oy 
Themonacles. Las Vocas de los rios Ccnio 
y Támaras, oy puertos de Falamouth y Pli-
mouth, la de el Abon y Sabrine, que pa» 
fan por Briftoa y Glocefter, la lila de Vedis 
o^ncida ^or Vefpaíiano antiguamente uni-
da a Inglaterra oy Wight poco feparada 
(pníi.)n entonces de el infeliz Rey Carlos) 
el puerto Dauerno, o Doure, en lo mas an-
gofl:odeeleftrecha,cerca de el promonto-
rio Cancio. El de Duna^adonde deíembar-
co Cefar; y la voca del famoíu rio Tamefís, 
puerto de la opulenta ciudad de Loadres» 
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Pafacb el canal y las Sirtes, que llaman 
bancos de Flandes; cofteo las iflas de Wal-
cheren, Schouweny Gort, de la prouincia 
de Zelanda, que quiere decir pays de mar. 
llego en Olanda al famolo puerto de B il, 
cabe^ade Voornjy porelgran canal de el 
Moí a y Mercre, a Roterdam , ( que tomo el 
nombre de la Dasna o Dique en el t ío Rat-
te) patria de Erafmo, inlignc por fu hermo-
ííira y riqueza, Y por diferentes Canales 
( queha^en tan nauegable la tierra coma 
la mar) a Ambíterdam, que también tomo 
el nombre de el dique, íbbreei rio Ambfteli 
hauiendo pocomasde ciento y cinquenta 
añoSjq-io té ciño de mnraila y tuuo nom-
bre de Villa, íiendo malo el ayre, poca la ti-
erra, en que poder editicar, y hmiendo'de 
traber de muy lejos el agua dulce, y la leña: 
es oy el mayor emporio de Europa, fre-
oueatadodeEodaslasníicioBes de el mua-
Proemio. 
do; no menos illuftre por íu hermoíúra qne 
por íli com m ercio. Y en el Golfo, que los 
antiguos llamaron Mar interior oy Auftrai 
o'Zuiderge. A Horn, fundada para eícala 
de el commercio de Dinamarca, A Enchui-
fciiníigne poríus nauegaciones.Y a Arlinge 
en Friíia, nombrada por íu commercio.Por 
el can ai que llaman Wadt. A las isla^ Sche-
ling, Ameiand, Schiem, Boích, Rottum, 
Borcunn Juift: entre eftas ultimas ,entra por 
•dosuocasen el mar el rio Amafíis o Ems 
qae forma el famoíb puerto de Emdem.que 
es la ultima guarnición que tienen losOlan-
deles por aquella parte. 
Tocó en las islas de Nordorm , Baltrin, 
Langeroeg, Spikerocg, Wangeroegc, las 
mas de ellas infmétiferas, y tan Sujetas a las 
inundaciones de la mar, que tienen torres 
capaces de recojer a los que las habitan, íin 
n inguna conuen iencia, tanto puede el amor 
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déla patrla.Cerca de la pequeña Melü entra 
el mar el rio lade y el Bifurgis o Vefer: tubo 
antigúamete un fuerte caftilio, que deíman-
gelaron las baterí as delOceano jde que a pe-
nas ella fe defiende. Entrando en el dilata-
do canal de el Albis oy Eluejuio a Geluck-
ílad, éntrelas bocas de el rioEftor, y otro 
que Uamatiel pequeño Rhin, principal fu-
erca de la Ditmaríia y Stormaria. Ala an-
tigua Sradén, de que parece que hace men-
ción Tolorneo , a la entrada de el rio Suin-
ge en el Albis.- A el celebre emporio de 
Arabiirg5que tumo el nombre'de la Selua 
Hara, en e^ueellatia íituada j fegunda entre 
las Villas andadcaSj defpues de Lubeck, y 
primera en la fortaleza, opulencia, y com« 
mercio. 
Entrando en la parte de la Zimbrica 
Kerronelo(que de los Boiques, en que ab-
unda, tomo ú nombre de Hol&cu' e lUb» 
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en Rennesburg, fundada por Rcynoldo íb-
bre el rio Eider j en el Burgo de Flenon. o 
Fiensburg. Puerto de el mar Báltico, con 
uncaftilloque le domina. En Andersleue 
(Villa de la lucia o ludían día meridional) a 
quien da nombre fu rio: y pafando el ango-
fto eftrecho de Midelfart (que diuide la 
Fiania déla Zimbrica) en Acfcns que es el 
primer puerto. En Ottonia oy Ottenfe, fil-
laepiícopol y Cabera de la isla fundada del 
Emperador Otton I, de Alemania. EnNei-
b^urg. Situada en el Seno, que forma el pro-
montorio que Uarnan de Kanuto j fue Cor-
te dé los Reyes y Senado de Dinamarca. 
Pafando el peligrofoeftrecho del Bel^quc 
diuide cfta isla de la Seiland o Zeiland la 
principaldclreyno( que quieren haya da-
do poplado res y nombre a una de las djez 
y fíeteprouincias de los Payfes bajos) en 
Koríoer^ puerto defendido de un Caftilio 
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fnerte. En Síaget , nombrada por (u anti-
güedad. EnRingfted}que fue de las pri-
meras poblaciones de la isla;en cuyos cam-
pos fe Ueen antiguos Sepukhros de Reyes 
y altaresdefusfacrificios. EnRoskildíobre 
el bra^o de Mar llamado Iforái tomo nom-
bre de el Rey R* 'e fu fundado^y de una cau-
dalofa fuente o Kile en aqoeUalengua, ca-
be^a antigua del Reino ( íeguu Adán Bre-
menfe) yglefia metropolitana ¿ en que aun 
oy fe entierran los Reyes.En Hcuelolt, don-
de eftuuo el conuento del Eípirím Sando, 
de que fue Abad San Guillelmo Pariíienfe 5 
dioleíü nombre Federico ÍL con el infigne 
palacio,que emp 90en elia.EnHelfingor, 
nombrado por el coromercio: y en fu C a -
ftillo de Cronenburg, llaue del Zoníc3obra 
de el mefmo Federico: que en el íitio ma-
teria, arte y adorno compite coñ las mayo-
res de Europa. Atraueíando el Elefponto 
•Proemoi 
dánico j paíTo ala famofa Efcalidinabia o f 
Schonen o hermofa, poco conocida de los 
antigües, y tenida de algunos por la nlthna 
Tile 5 llamada defpues officina de las gen-
tes y mundo (cptenrrional: en que com-
prendían con ella las Gotias^Suedia, Norue-
ga,Finraarchia,CaianiajFÍnlandia,Laponia 
y las demás rejiones, que fe incluy en entre 
losSenosFinico yGraduico,y el boreal Océ-
ano. Eíluuo en el antiguo Municipio de El -
ícnborgatalaya de entrambos mares , de 
quede folia depender íu communicacicn. 
.Violaisla deWeen(infigñe por el mufeo 
y lasobferuaciones, que hi^o en ella fu du-
eñ.) el DodoThicobray) y todas aquellas 
coítdS yefta ahora en AfFnia o Axclhausj 
Caftilk» que fundo el obiípo de Rosk-ild A-
íelaidius, oy Coppenhauen o hanre de mer-
caderes, corte de Dinamarcka, iníigne por 
la ieguridad de fu puertOjporfuVniuerfidsd 
Proemio» j-jr 
(en que foíi tan communes comola-latina 
- las lenguas griega, y hebrea) por las gran-
des fabricas,'con que la illuftro ChriíHano 
IV. y por lo quela fortificaFederico III. que 
oy reyna. Bien podian eftas experienci-
as acompañadasde continuo eñudio, excr-
cicio militar,y manejo de negocios graues 
formaran fujeéto mas dichoíc pero no mas 
deíengañado. 
No ha íldo fácil reducir a poco papel tan 
prolija peregrinación,,hauiendole de aña-
difalgunás noticias, ni acertar a efcojer 
hs que confunde la antigüedad, en1 tanta 
diuerfidad de opiniones: conozco la aípe-
reca a qaeobíi|^aia marerla el titilo, y que 
bailara defedos quien ios buícare, y con 
todo- eííb no-pido perdón alosíedores^ue 
a los curi oíos cipero agradecidos, y mas ü 
fe acordaren de el prefacio del prefeéio Ca -
pitan caíy y gal ael tratado y dirigido íiem-
Píoenrio, 
prc a la alabanza de el author con íer de re-
ligión contraria [coía en qüe reparan po-
tólas plumas ucnalcs . de que ha dado tan 
torpe como impías feñas aquella, contradi-
ciendoíe a fi mifma en lasfabulofas innedi-
uas de los últimos libros de íu miniftro de 
cftado ] y qae yo íolo le tomo por pretexto 
para tocar un eíladio a qaedefeo afficionar 
lajuuentudde la patria, por juzgarle muy 
importante: a los que no fe lo pareciere, 
(que temo que feaníos mas)les coftara me-








Ocios, del Conde de Reioliedá. l 
Soneto L 
Tj1 Stos Sujptrosy (Llfi) ejlos ACcentos* 
* - J Desnudes de Arte y de dolor vejlidos, 
Lifonjá* debían fir de ttu oydos : 
Tuefte que indi fio Son de mis tormentes* 
UWas a m$uer digna piedadatentos. 
No hien fueron de la alma despedidos: 
J^uando vueluen a fer por defitalidoŝ  
JguereUeso embarace de ks vientos* 
Segunda vez. ati fe han atreuido» 
Sino fueren de el todo despreciados: 
Mn feedehauer tal dueño merecido* 
De el tiempo viuiran freuilegiados' 
Venf iendoya que el tuyo no han podido •> 
Eloluido a que ejlauan condenados, 
A 2 letra 
Ocios del Conde 
Letra / . 
í jna zagaleja* 
desprecio de el Sol 
Sin quererme hamuerto 
por quererla yo, 
T ibertad go^aua, 
Simas dicha no; 
rebelde al tirano, 
imperio de Amor, 
Qvando mi des cuydo 
infiel afalto 
el mayordonayrc; 
la veldad mayor. 
Lifi, en quien el cielo, 
prodigo ^¡ifro: 
todos los CJKJCÍOS , 
delaperfcc îon. 
Aquicn Rindió el Alma 
cobardee! falor. 
díRehSedo . 
tan deíyguales extremos 5 
porque Siendo mi amor masj 
ha de Ser tu piedad menos ? 
K o en tu atten îon Solicitan 
agrado j Sino defpre îo; 
las quejas que has condenado, 
ala prifíon de el Silencio, 
Menos arai adoración 
deues, que ami fujBFrimiento; 
y a los tormentos que callo, 
aun mas que alos que padezco. 
Muero a ímrracjones ruyas, 
demi lealtad Satisfecho : 
y sé que les doy a todos, 
mas laftima que escarmiento* 
Décimas I . 
I^ifí, al curiólo inquirir 
de un Rebelólo Cuydado, 
que affeéfco tan Recatado^ 
aay que fe pueda encubrií?. 
Oeiot delüonát 
;|5IfimmuIar,o. fingir. 
Vanas diligencias ion: 
pues la mas ciega attengion, 
^clofa Vel a íu defpecho, 
por los Chdftales de el pecho, 
d fuego de el Coraron. 
En losReflexos hernaofos, 
que en tus cftrellas ardian, 
eífcótos de amor lu§ian i 
Seuéra mente piadoíbs. 
Mas attentos qac dichoíos, 
mis Reíoslos obferuaron, 
y en todos aaeriguaron: 
miedos, imbidias, deíúelos. 
Mas qvando Aftrologos «jelos, 
en el pefar no acertaron ? 
Amor a Solo penar. 
Cobardemente nacido: 
y nünca deíiianecido, 
atener, tú defears 
Dando ael affcdo lugar, 
ajeno Rebela el bien: 
y puefto que al temor den 
de Imbidia nombre indecente : 
porlmbldiar noblemente» 
no quiere íaaer aquien. 
De el cora^onque abraíado , 
en mudo incendio Yiuia: 
cfta zelofa porfía 
ardiente llama ha facado. 
Pues a lu í̂r ha llegado, 
antes quela anegue el llanto j 
yel íiempre for^oíb encanto, 
demi Silencio Rompido; 
no sé íi otro amor M hauido,, 
que dcua a ííis êlos tanto. 
Romance Í L 
T71 Amor y el appettito, • 
Lifi, tan diftindos Son; 
que a el una Culpan por Vi^io: 
Ocios del Coa de 
a el otro adoran por Dios, 
Las9Íaamente appetece, 
Velicca, el uno exterior, 
y el otro modefto afpira ; 
á diuina perfección. 
Quien amar Saue, bien Sane, 
quanto difieren los dos: 
y que perfecciones uueftras, 
Solo merecen Amor. 
Si tangen crofo affedo, 
OtraUcIdad me deui6: 
fue que íe enlayaua en el, 
mi Cobarde adoración. 
Y quando a tanta Deidad, 
atreuida fe arriesgo: 
ya deseftimar Sauia, 
todo lo que no erais Uos. 
Conftantc mente negadaj 
aun alas luces de el Sol: 
kara de üucftros defprecios. 
4e Keloied*. 
nada los Rigores pueden: 
que ni offenfas 1c desmayan, 
ni Sinrra^ones le Ucn^en. 
Oppríraido, Creció taRto, 
aunque era jigante siempre, 
que Üino a S«r impoffible: 
que en toda el alma Cupiefla 
Poco las finteas Ualen, 
en los que dicha no tienen: 
pues lo que en Un Siglo ganan, 
en Un inftante lo pierden 
Mas a pefar de la Imbidia, 
gloríofa difeuipa adquiere, 
quien Supo buscar tan alto. 
Camino, para perderfe. 
No quedaran Viétorioíbs, 
los que de mi feé fe ojíenden t 
pues la gloría de adorarte, 
me durara astternamecte. 
Y el fiempreddie Cuy dado ̂  
Octos del Conde 
que tan nobic Orijen tiene r 
ai alma pafará aíido; 
los términos de la muerte. 
Endechas h 
^lútifsiraa Amarilis, 
lucero aquien diípenía: 
el Sol de la hermoííira, 
Sus Rayos de mas ̂ erca.; 
Que de las penás mias, 
el disfraz defentiendas; 
no es mucho, pues las juzgo^ 
yo mesmo denay agen as. 
Mas que de otro Cuy dado, 
cffedo teparezcan: 
a qual de mis desdichas | 
le deuo tu Soípecha ? 
Tan altiua offadia. 
Como atreuer pudiera ^ 
en accentos mas claros. 
Su Recato ala lengua ? . 
d e R e h l l í d a . 
Para no permitirfe, 
a la temida oíFenfa, 
Si lo es la adoración, 
que a íi propria fe niega» 
Mis Uerdades Ueftidas, 
de Üanas appariencías: 
te mintieron pafadas» 
las prcíéntes finchas. 
Mas la attencion dkiina, 
que fe diuierte en ellas 
es fuerza que de mías 
les quite la inde^cngia» 
Amarilis b aytofo, 
deius desayres templa ? 
yel mcíe^erlos yo, 
laftinva te merezca. 
Romance I V , 
T^aba al tramontar de el Sol, 
del Sol la diuina idea 
menos lugar a la aochê  
€chs del Conde 
mas cfplendor ala tierra. 
Matizando Una guirnalda, 
de junquillos y TÍoletas, 
diezmo que le offrece clvalle| 
deuido a Sus plantas vellas» 
Quando vn amante Toldado, 
a quien Redimió Su «ftrella , 
délos Margiales peligros, 
para que en efte muriera. 
En tanta luz anegado, 
nueao incendio de Üelle^a; 
dej6 abrafar a íús ojos, 
el alma y üida fuípenfas. 
OíFreciorelas Rendido, 
y deípreciolas fouerbia: 
<jue a primer flecha de amor, , 
fon fáciles las deffenfas, 
Aercditaua el amante, 
en el desden la firmeza: 
Contantes triñes fuípiros. 
¿te KéhoUeio. 
•de la alma mudas querellas. 
Que abrió el agrade^imientó, 
dui(je a fus Cuidados puerta'; 
y Cotiquifto la piedad, 
lo que el amor no pudiera. 
Ya la Vellera enojada, 
mas appacible fe raueftra: 
menos Riguroía obliga, 
y mas obligar fe deja. 
Yen el Rebelde diamante, 
amor a labrar comienza: 
no con otros , como jfuelej 
Sino con lagrimas tiernas» 
Lo que altiuaüefpre^iavai 
agradecida deífea : 
pagando cada desden 
con Réditos de finesas . 
Imbidía dan fus abramos, 
en amorofa ternera; 
ala mas amante Vid > ' (B) 
Ocios del Conde 
a k mas nudofa yedra. 
IÍOS verdes frondoíbs Olmos j, 
enternecidos les preílan, 
para dóreles fus copas, 
para papel íiis corte::as. 
Si a pefar de el Sol las Ramas, 
camas de Sombras les cuelgan, 
a pelar deel tiempo eltrünco3 
cífrele guardar fus letras. 
Cuidadosamente amantes, 
entre dudofas So'pechas, 
malogran preíentes güilos, 
con imaginadas penas. 
Que Raras vê es amor. 
Concede glorias enteras 5 
Sin dejar a la fortuna, 
lugar para fus offenfas, 
Preuiene a íús tiernos lagos, 
dura diuiíion la aaíen^ia, 
que bienes en desdichacbs. 
i e Reholledo. 
prefto acauan j tarde empiecan. 
Fin a tan amable paz, 
impalb la odiofa guerra: 
pues alcanzaron íus daños, 
a donde lafama a penas. 
En la for̂ ofa partida, 
de íafeé primera ofíénfa: 
para examinar Cuy dados, 
faafta las almas fe truecan. 
Triftc el Jouen Solicita, 
el daño que mas recela5 
o. como para matarle, 
o îofas las armas fueran [ 
Pues entre tantos rigores. 
Son de íú querida prenda , 
cada lagrima una vala, 
cada íuípiro ona flecha. 
Los dulces vínculos Rompe, 
las blandas priíiones quiebra: 
Si un cuerpo Hcua fin úm&v 
Ocios del Coñde 
otro con dos muerto deja. 
O fiera pre al amor contrarias 
peaíioncs de la nobleza! 
mal hayan obligaciones, 
que tantos pefares cueftart. 
Redóndillas 1. 
Arriesgos de despreciado, 
Segunda vez oífrecido; 
alas puertas de el oluido, 
vuelue aliamar mi cuidado. 
Amor le manda atreucr, 
aunque elRcípedo lo impide : 
que quien remedio no pide i 
v no le merece tenef. 
OíFendera mi oíTadia, 
Señora vueftra deidad; 
que es ciega la voluntad, 
que íin méritos porfía. 
Mas como el amor es fuego, 
buíca fuppremo lugar: 
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y atreuefe a defear, 
lo que a mirar no me atreuo. i 
He Callado efta pafsion, 
aun mas de lo que he podido: 
y como tanto ha crecido, 
no eaue enel corazón. 
Sappuefto que la faueis, 
y {lis exceíbs Juzgáis; 
ya que no la agradezcáis, 
tanpoco la condenéis. 
Que defeos bien empleados, 
de tan pura feé nacidos: 
ni aípiran a agradecidos, 
ni merecen íer culpados. 
La voluntad que os ofírezco, 
premiáis, con íblo oluidarla; 
Siendo, tanfacil pagarla: 
doleos de lo que padezco. 
Es tan infeliz la Suerte, 
de mi eíperan^a perdida ; 
Ocios del Conde 
que deuo al veros 1* vida, 
y al deíearos la muerte. 
Y aun que es mas gloria el miraros, 
que pena el no mereceros; 
Son pocas veces el veros, 
y muchas el defearos. 
En fcé de lo que padezco, 
tal vez mi feé preíummio, 
que íi por dichoío no, 
por desdichado os merezco. 
Porque íi dicha tubiera, 
de efpcrar vueftro favor: 
fuera el tormento menor, 
y menos le mereciera. 
De íbla íu adoración, 
mi amor fe ha pagado ya: 
y en Tola mi pena efta, 
de mí pena el galardón. 
Tan itnpoíible oluidaros, 
Setá; como mereceros: 
i e Reholedo. 1f» 
y mas dejar de oífenderos. 
Si es offcnía el adoraros. 
N i la raodefta eíperan^a,"" 
que amor a pagar empicha: 
en piedades fm firmeza, 
en Rigores fin mudanca j 
De fu irapofible porfía 
atrás abierta a voluer: 
pues n i puedo no querer, 
n i aunque pudiera qucrria. 
Quefi por íbio adoraros, 
me condcnafe a perderos: 
y Tolo por no quereros, 
me proraraetieíre obligaros j 
Tanto m i feé desdeñara, 
lo que adoraros nofucra: 
que n i obligaros qui í iera , 
ni de quereros dejara, 
p Romance V. 
* apeles en quien amor. 
Ocios del Conde 
i m appa îble dilata. 
Sus venenos que la muerte, 
dul̂ e ea ellos fe disfraza. 
Si'de el fuego que en mi pecho, 
aun lo immatedal abraía: 
os preailegia el Refpedo; 
qual incendio os acobarda ? 
Lu^id entre íus oílenfas ̂  
y la lî enciofa llama, 
ni lo que illuftre confummaí 
ni lo que apure deshaga. 
Mas que atreuidaraente. 
Solicita fu Venganza: 
ardientes Riesgos anima, 
lucientes Ruinas amaga. 
Su execucion dcsuanezca, 
en mi dolor anegada, 
Si eííedos de tanto fuego 
I gP9an preemmincncias de agua. 
[ MieatQS k multipiicaa 
¿ e R e h l k d e . l t 
las lagrimas que la vanan 
.5. dilligcncia fin dicha; 
Siempre al intento contraria! 
Bueltas las letras centellas, 
que maripofas Retratan: 
hijas de el fuego, en el fuego a 
que appete5teron, acauan. 
Que o fofamente procuran, 
tantas dilligen§ias vanas: 
dejar entre fus fénicas, 
la memoria ícpultada. 
Que fénix renace en ellas, 
y viue en mi Salamandra: 
a heladas íbrabras de oluido, * 
adiuamente negada. 
Letra / / . 
jarrareis en el agua varquero nucuo, 
y fabreis a que íaue vatir ios Remos» 
"̂ /"os que los mares de amor, 
no haueisjaraasnauegados Í 
Ochs del Conde 
ni haueis los golfos pafado, 
que ay de el desden al fauor: 
conoceréis el Rigor, 
de fu inftable variedad; 
prouareis la tempeílad, 
de los pro^eloíbs vientos, 
y fabreis aque Scc. -
Quando las ondas furqueis, 
de fus inquietas mudanzas: 
aunque a dulces eíperancas, 
vueftro viaje fieys; 
en Sirtes encallareis: 
que fin poder lo excufar, 
'tos trague el ayrado mar: 
cftando a\ifta de el puerto, 
y fabreis aque &c. 
Veréis íbfegado el viento, 
claro el Sol, y el mar tranqvílo: 
que con engañoío eftilo, 
os da grato acojimientos 
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y trocarfe ca un momento, 
todo en tanta Confuíion, 
que hage ei adrado aquilón. 
Subir las ondas al ciclo, 
y fabreis aque «Scc -
EnAechtí I I . 
"TNiaino impoísible, 
amada enemiga, 
en cuyos Rigores, 
mi feé íe acredita. 
De el mas íinne amor, 
las culpas antiguas, 
con nueuos desdenes,, 
feuera caftigas. 
Vo te vi en un tiempo, 
quando mas te veia; 
menos Rigurofa, 
mas agradecida. 
Leer en mis ojos, 
de ia alma las ̂ ifras; 
Ocíot del Conde 
que muda te hablaua, 
y Torda k oyas. 
Monftrando los tuyos, 
quedan cada dia: 
tanta luz al Suelo, 
como al Sol.embidia, 
Con dul̂ c cuydado, 
Refpueftas ambiguas: 
ni de el todo gratas, 
ni de el todo esquinas. 
Y quando a mas daños, 
mi finesa obligas: 
Siempre contratada, 
y jamas vencida. 
El Rigor affedas, 
la piedad ©luidas: 
no te mudó el tiempo > 
Sino mi desdicha. 
En raudo íiien^io, 
trille padecía; 
de Rehottodo. 14 
quantas arror caufa 3 
penas infinitas. 
Quando de tus Soles, 
las hermofas niñas, 
trauieías vencieron: 
humildades mias» 
Aun amor que Solo, 
amar pretendia; 
efperan̂ as dieron, 
que aora le quitan. 
Quien attreuiraientos 
cobardes anima 
con libres mudanzas 
Se desacredita, 
Agrauiado muera, 
.o. quejoío viua: 
menos escarmientos 
caufaré que imbidias. 
Quando me amenazan) 
^mosKayos de iras 
Ocios ¿elCsnie 
obfe amor milagros, 
que mi muerte impidan. 
Viua yo adorando, 
ta Yeldad diuina: ' 
appaciblc a todos, 
a mi folo esquiua. 
Para que Conozcas, 
qac nadie podia: 
amar con mas feé, 
ni con menos dicha» 
Romance VJ. 
Pragofa fenda diuíde, 
los vaftos Teños de vn monte: 
do fue el amor paíajeror 
Y ios zcios falteadores. 
La deidad que a Manzanares, 
causo fama, Creció nombre: 
pues a Ver milagros íuyos % 
alada eípiuna cal̂ ofe. 
Que acrccienu tropecando 3. 
de KehUeit. I % 
en la priefa con que corre ; 
diligencc a la Venida, 
quanco al deípedirfe torpe. 
Sus margenes desampara, 
porque caudaloíb'llore, 
de tanto Sol en !a auíen îa3 
poco aplauíb, mucha noche» 
Leyes de dichoíb Dueño, 
brcaementc la diíponen; • 
a pifar ignotos campos, 
a illuftrar nueuas Regiones. 
Ya diftan îas confundían, 
los dadofos eíplendores: 
qve alpartir le Uíurpó el ayrc, 
ladrón en aquefto noble, 
Y afer hijas de fus plantas ? 
detropel Salen las flores ; 
la que malogro el dlíignio, 
vil origen reconoze. 
Los que ayer Eieroíi caminos,. 
Ocios detConíé 
oy fragrantés poblaciones: 
en feé de eclíptica Tuya > 
a la celeíle íe opponcn. 
Quando nodümo íilen^io, 
RufticaSirena esconde: 
no da fíempre el mar peligros, 
ni ílemprc quietud el Bosque. 
Que attenqion íolipitada, 
con el adorado nombre : 
defato entre dulces nueuas -, 
Venenofas confecciones. 
Publicando que fu Ducao, 
el dul̂ e vinculo rompe : 
que anudan honeftos ia^os, 
que feilan obligaciones. 
¥ tanta yeldad offende, 
rendido a partes menores : 
Vil delido de la aufencia, 
no hierro que el amor dore, 
M no preuenidg daño, 
á e R e M e d o . i S 
los animados candores: 
de fu nieue, fuípendieron, 
vitales reípira^iones. 
Lugar les faltó alas quejas, 
pues el dolor por entonces, 
no conredio humor ai llanto: 
aliento ala Voz negó le. 
Redvndilíiís II» 
T y t quantas flechas en vano, 
amor difparo a tu pecho: 
Liíi, queda íatisfecho, 
con la que logró en tu mano; 
Y pucfto que fue tan leüe j 
golpe, defató con el, 
un arroyo de claael: 
de eíle peuaíco de nieue» 
Que en el liem-o recojido , 
alegresfeñasMdado: ' 
de que flores hás íerabradó, 
íiodeqaefangre has vertido. (C) 
Ocies del Conde 
Bajara el Sol a cojellas, 
muerto de inuidiajO. de amores: 
para dar al qielo flores, 
quatido m a la tierra eftrellas# 
Hija Cera bien nacida, 
Connueao efplendor la roía: 
de otra Venas mas hermoía. 
Si menos agradecida. 
Contento amor y Vengado, 
Sera deíu cmpreíá frudo: 
poner a ta nieae iuto, 
por las vidas que há quitado. 
Co^ preceder inhuínano, 
a ía vengaa^a atreuída: 
querrá vjue deuan la yida, 
quantos la muerte a tu mano. 
Oflirá deíuane<~ido, 
dc-seftímar las gllrelias; 
YÍendo que lu es mas vellas, 
fus riesgos han padecido. 
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Con tan extraño rigor, 
fe es fuerza contra mi vida; 
que dando en ellas la herida |. 
Suena en mi pecho el dolor. 
Mas ay amor quan en vano, 
tales prefump îones Son, 
pues difte en mi Coraron: 
que Lili \ í£ne en fu mano* 
Suya es la íángre vertida, 
Suyo el dolor, que la flecha, 
a herir 1c vino derecha: 
Como a feñal conocida. 
Que a coila de exempíos largos, 
a deíengañar me llego: 
que fi a rodos tiras «jiego. 
Solo arai me abiertas Argos, 
Romance V l h 
^emplad peniamiento el Vuelo, 
generolairente libre: 
que Solisúa defpre îos. 
6ctes «tetCende 
quien Solo emprende impoíTibies. 
Si lo illaílrc de el intento, 
deprermio alCuydado íirae: 
lo ddüalído de el modo, 
el escarmiento antidpe. 
Donde la fortuna íbla, 
ciega los méritos mide : 
a los ique deui eíperífcta^, 
deicreditos me aperqiuen. 
Pues la conaenien îa al gufto, 
para la eliec îon no adinicc, 
Sin cxcf ̂ icÍQ la feé, 
ociólo el amor affifte. 
Que a toda piedad negada, 
mal dejará perfuadiríe: 
de tan modeftas verdades, 
que en íu desnudez peligren. 
T arriesgar la eílimacion, 
a íin qae el deíayre obligue; 
paefto que íe configuicra: 
di ReloUodé. 18" 
es un mérito infelî c. 
Déla fortuna al imperio, 
aun las deidades íe rinden: 
luzcafe el amor en glorias, 
y no en penas fe acredite. 
Clofs L 
Es perid fin ejpemncd* 
penfamiento íi te Viíle, 
de el mesmo Sol imbidiado : 
y ya te Vees derribado, 
de el îelo a donde íubifte; 
aun que tal gloria perdiíte, 
no pierdas la confianza; 
pues q»e no hay bi en íin mudan 94, 
ni tormento que fea eterno j 
que íblo la de el iníiefno; 
es pena íin efperanca. 
Romance V I I h 
J7 nfermo Viue Abenamar, 
de desdenes de Jarifii 
Ocios del Conde 
a mortales accidentes 
que Salud hay que reíifta ? 
Dos años ha que la adora, 
dos mefes ha que examina, 
la finesa de íu feé; 
a los rayos de fu vifta. 
A pcfar de larga aufen^ia, 
Cuydadoío amante libra, 
en méritos de firmezas: 
defa îertos de desdichas. 
Tanto filen 5Í0 le deue, 
que ayrado culpar íblia: 
el recatado descuydo, 
de fus lagrimas vertidas. 
Que de vê es malogró 
occaíiones fugitiuas: 
Con diíficultad halladas j 
Con facilidad perdidas, 
Haíla que íeucs fauores, 
le augmentaron Ofíadia: 
de Reloüedo. 1$ 
Guerra es amor délas almas j 
y oífendenle Cobardías, 
Diuirtiendo Soledades, 
hallo fu dalge enemiga; 
prefto llorara desgracias: 
las que celebro por dichas, 
Maticando una Almalafa, 
deflores también mentidas: 
que fueron Viftoíb engaño, 
de la primauera mifma. 
Que la artifî iofa mano, 
attreuidamente immita; 
los claueles de fus labios s 
las rofas de fus mejillas. 
Interrumpido el íiienqio, 
a breue discurfo fía, 
quanto numero depenas 5 
en fus ojos fe ley a. . 
Entre amorofos affeótos, 
mas las confunde que explica j 
Ocios del Conde 
que el declarar lasigiiora, 
quien íblo attendio a fentirlas* 
La rigaroía veldad, 
cuyo agrado folicita: 
calladas las desconoce , 
publicadas las caíliga. 
Escuchóle tan forjada, 
refpondio tan fugitiua: 
que de hermofura y enojo, 
los extremos competían. 
Ni los furpiros la mueuen, 
nilas lagrimas la obligan : 
imitación de las rocas, 
de viento y mar conbatidas* 
Ese ro pío ygual en firmezas 
el Abenzerraje afpira, 
a vencer quantos ex9eíósá 
ajeno amor acreditan» 
Si continuado rigor, 
«dad y feé no limita: 
D 
de RehoUedo. a O 
que aquicn deipre^íos no matan, 
mucho ie deue fu vida. 
Epigrama I . 
e adulador nos da indicio 
quien vicioía te liamo: 
que fiempre te tube yo, 
'Zoylo, por el mesmpvisio. 
Romance I X A 
por Antón le íangro Menga, 
y Bras por Menga fe fangra: 
ella fina fe acredita: 
y el zeloíb fe maltrata, 
íjiciente arpón de Cupido, 
hirió por befar fuplanta: 
el chriftal vano en rubies, 
el marfil esmaltó en nácar. 
Los animados Jazmines, 
cofto sámente delatan: 
en dilaaios de claueles 
las finesas deíbjadas. 
Ocios d d Conde 
De la articulada nieuej 
que incendios de amor disfraija: 
el agua fedienta bebe, 
rayos depurpurea llama. 
* De cuyo efplendor a un tiempo, 
dcfyguales fuertes Tacan: 
Seguridad a tna vida, 
muertofe muchas efperanqas. 
Aunque notara el defeo, 
para la obediencia bafta: 
que a tanto vello concurfo, 
eílan las raufas Urañas. 
Y la memoria de Elifa, 
tan descaecida y flaca; 
que a tercer copla no puede, 
dar vn paíb de garganta. 
Decimas / / . 
/^ulpables indicios fon, 
de vn amante mal jinete: 
citando en vn taburete. 
de Rehlleda. í l 
penfar que va-en vn friíbn. 
Difculpe la turbaron, 
cultiííimo lî en îado: 
el auerme arrebatado, 
tanto el Aftro que obíerué: 
que en fu eíplendor tropecé 
de puro desalumbrado. 
Tan ardientes íbles vi, 
bibrando rayos de luz, 
que vn disparado arcabuz: 
el menor fue contra mi. 
Qyanto mas îego cal, 
mas imbidia puedo dar. 
Si de el attreuido oífar, 
caftigo íbli^ité: 
muchas ve^es pegare, 
por no dejar de mirar. 
Gloríofa imm aginaron, 
ven^e liuianos antojos: 
que morir a tales ojos, 
Ocios del Conde 
mas es que riesgo, ambición, 
Efta fola prefumppion, 
conferuare derribado: 
pues el caer de mi eftado, 
Seguro en mi daño efta: 
que nunca caer podra, 
quien nunca fe há leuantado. 
Si entre las ondas Cayera, 
a Icaro auentajara: 
que el mar en que me anegara. 
eítrecho a mi llanto fuera j 
Mas de la llama mas fiera, 
poco tube que temer j 
pues acauaua de veer, 
la que tanto me abrasó: 
que en vez de encenderme yo, 
el fuego pode encender. 
Romance X . 
A nti^ipó Calatea, 
las premiíías de el Verano; 
de RehUedo. 
que a influencias de fas Soles, 
todos los meíes fon mayos. 
Xas auroras de las flores, 
primera pompa de el campo: 
el fer que a lüs plantas deuen, 
mejorauan en iü mano. 
En cuyos fragrantés fcnos, 
el ciego dios disfrazado: 
Supo veftir fus harpones,, 
de lo app^íible y lo blando» 
Y al communicarle aliento, 
de olores artí calados; 
atremo cales acantos, 
a donde jamas ilegarosw 
Dalles indicios de amor, 
eíla ía derra brotando: 
que no reasan fu imperio, 
los oías rebeldes peñaícos. 
Sola tu le deíconoges, 
deidad venerada en yanoj 
Ocios dtlConde 
de tantos tiernos defeos, 
de tantos firmes cuydados 
Breue flor es la hermofíira, 
que en el Abri l de los años ; 
la deíbja vn accidente, 
.o. la marchita vn desmayo, 
Quanto íin amor vinieres, 
hauras ala vida hurtado: 
deuan te tus pcnfamientos, 
efno querer malograrlos, 
Adaertida Calatea, 
de el artitíciofo eneaño: 
» C5 
purpura virtió en íii nieue, 
vn vergon^oíb recato. 
Seueramente ofíendidos, 
los vellos foics ayrados: 
en deftierro de lüs lu ês, 
alas» flores condemnaron. 
Defualido el ramillete, 
llegó a fer dicha de Fabio; 
de RehoUedot. Z J 
tales diftansias abreuian, 
las'Cay das de tan alto. 
Y al inquirir cuydadoíb, 
en lo amarillo, ymorado: 
de junquillos y violetas, 
fauores .o. deíengaños: 
Diíparo amor atreuido, 
quanta preaencion de rayos, 
quanta munición deflechas 5 
las flores diííimularon. 
Sin hacer en valde tiro, 
pueílo que Sobrauan tantos: 
que fue en pecho tan rendido , 
Un Vidorioíb embarazo. 
Triunphosfon de Calatea, 
dijo el ciega dios tirano: 
Vidonas de a quellos ojos, 
en cuyo honor flechó el arco» 
Arde gencroya menee, 
en tus iagdiuas Vanado; 
Ocios del Conde 
que a fuego que encienden ñores; 
Sime de alimento ei llanto. 
Epigrama I I , 
I^To de feucro me arguyas, 
por no hauerte refferido, 
mis obras; que íî lo ha íido; 
por no efucharce las tuyas. 
RedondilláÁ I I I . 
r \ quanto menos Cruel, 
fuera la reíoiLi^ioii; 
Si hicieras de el coragon: 
Liíi, lo que de el papel. 
Sacaras de ei el retrato, 
que luz de fu fuego haíido; 
y la vida defendido, 
de tu proceder ingrato 
Atan mfelî efuerte5 
fu aufen îa termino diera % 
pues para falic abriera, 
puerta para cntr..,r k nauerte. 
deRehoÜeáe. £4 
Eft íí mesmo fe abraso, 
con obediencia tan fiel: 
no le encendió el fuego a el: 
el fi") la llama encendió. 
Que efta mi ardiente paflion, 
y eíle toi cuydado ciego i . 
entodo introduce focgo, 
íi ño es en tu condición. 
Pues de piedad ílempre eícaía, 
tanto ral feé desconíuela 
que con rni llama fe yela 
y con fa yclo me abraía. 
En pedacos diuidido i 
fuera mas breue el dolor: 
habiendo a priefa el rigor, 
lo que de eípa^io el oluido. 
Pero ion intentos Vanos > 
difficiles de lograr: 
pues al llegar le a rasgar, 
Se te encendieron las manos, (D) 
Ochs del Conde 
Si amor a juntar íe atreue, 
para augmentar fu hennofura z 
la llama de el Sol mas pura , 
Con la mas helada nieue. 
En augmentar mi tormento , 
tales fus eífeábos fon: 
que abrafando eicoraconr 
hielan el atrreuimiento» • 
Tf la llama en que deshecho, 
le tiene el amor fe deue: 
de tus manos ala nieue; 
mas no al hielo de tu pecho. 
Y ya que a templar no pafa, 
las Iras de tu rigor, 
maeftraque el fuego de amor, 
la9e en otros: y a qni abrafa. 
Glofa 11* 
Aun que fea mayor tu olaido* 
T Ifi, no caue en mi amor, 
temor,oluidj, o. mudanza; 
de Retalle Jo: 1$ 
porque amo íin efperan̂ a , 
que es la firmeza mayor. 
Quiere a tu ingrato paftor, 
que aunque íby aborrecido: 
délo que porti he íuíFrido, 
jamas me arrepentiré: 
ni íera menor mi feé, 
aunque íea mayor tu oluido; 
Komm^e X I . 
j^n hora buena Belilla, 
mal caíada y bien contenta :. 
en.oíFenfas de tu güilo , 
acreditas tu fineza. 
A penas te vi en el valle, 
nunca e nel valle te viera: 
por que fe excuíara el alma,, 
de viuir tan hecha a penas. 
Quando te oí&egi una feé, . 
tan pura, tan Verdadera: 
que fueron de íu desdicha» 
Ocht del Conde 
bailantes premifas cftas. 
Que fin preteníion viuia, 
de que tu la agradecieras; 
pues el darte de ella indicios, 
vine a juzgar por offenía. 
Verda dcro amor no admite, 
tan comtnunes diligencias: 
premio del mayor cuydado, 
el mesmo cuydado fea. 
Si quien vulgar mente adora, 
de recatado fe precia: 
íospechoío de efpcran^as, 
qual quiera recato queda. 
Solo ati me recataua, 
quedando ala fama expueftasi 
mi firmeza j tu hermoíiira: 
en iguales competencias* 
Que acción tuya perdonaron a 
mis áraorofas endechas? 
que inftante dejó tu nombre, 
de RehoUedfí. Z6 
de fer celebrado en ellas? 
No contiene tronco el valle, 
cuya labrada cortejar 
no dé de tus perfecciones, 
y de mis pelares leñas. 
La que a competir contigo, 
íe arreui6, entoda la aldea j 
quedó a periuaíiones mias 
por deíuanccida y ne^ia. 
No íin verdad te afeguro, 
aun que groferia parezca: 
qiíe dieron rais alauan^as, 
applaufos a tu velieca. 
Tanto pudo mi cuydado, 
que nombres communes eran 5 
ati, fénix de hermoíura , 
ami 3 extremo de firmeza. 
Llenaron me mis desdichas, 
deefla parte de la fierra: 
a fer la tuya mudanza 
Ocjos del Conde 1 
pudiera culparla aufen îa. 
Enojada la fortuna, 
íe dispuíb amis ofFenfas: 
porque no haga amor delíélo, 
en que ella parte no tenga. 
Que de pefames me dieron, 
que yo no entendí a la vuelta 5 
fae íin pteucn îon el rayo , 
hirió con mayor violencia. 
Auerigue mi desdicha, 
aun mas prefto que quifíera: 
que nunca los males tardan, 
a quien los bienes no llegan. 
El ídolo de la gala, 
tu Conocida Thcrcfa; 
que igual opinión coníiguc, 
de mal íegura y discreta 5 
:Me dijo que te comprauan, 
a corales, y a patenas ; 
Coito precio a tu hennoíura; 
deReholledo. 2? 
aun que hagan joyas de eílrellas, 
I>e el extranjero paftor, 
la dicha íupe mas cierta: 
que ííiele para alcanzarla, 
ler ettoruo el merecerla. 
Quencanme, que te entro a vccr, 
los que mi pelar coníuelan: 
defaliñado enlas galas, 
descotnpuefto en las témelas 
Y que te dijo rabones, 
de la occaíion tan ajenas: 
que las leyes de el buen guíloj 
a grofero le Condenan. 
Menga me dî e que eftauas, 
con fer tan tu amiga Menga: 
menos que ella temió, trifte3 
y mas que cipero, rifueña 
Quando me vifte en el vayle, 
defacreditar Sospechas; 
real*e de tu alegría, 
Ochí del Cande 
dcuio de íer raitriíleca. 
Quando te hallé eífeotro día, 
con tu zagai tan contenta: 
no morir aili de knbidia, 
fue bien conftanie íiaque^*. 
Tanto .titubeó la vida 
que caíi eftuue fin ella: 
que enafermedades de k alma, 
también al cuerpo fe pegan. 
Perdonóla por íer tuya, 
larrigurofa íentencia: 
que oflfcenda de tal deidad , 
aun los hados la relpcdan. 
Sino es que a mayor ca í l i go , 
mis desdichas la reíeruan : 
pues quando otro dueño gozas, 
fuera el raorir conueniencia. 
Quiérele como a marido, 
""no como a galán le quieras; 
m s U diíferen§ia ignoras. 
de Rehottedo. % % 
pregúntala aquien k entienda. 
Para íauer adorarte, » 
mucho es menefter que fepa: ; 
gran eftoruo le es íu dicha 3 
arto fera que le venga. 
Siglos tu hermoíura gozes, 
y porque to do lo tengas : 
déte el îelo la fortuna, 
con preuilejios de Fea. 
RedmdillM IV* 
~̂\>mo de el Sol las eftrclias, 
reíplande^ientes defpojos 5 
Son de la luz de tus ojos: 
las demás lû es centellas. 
Quando injufta los retiras, 
de la verdad de mi pena: 
tu ingratitud los condena, 
a cftar leyendo mentiras. 
Pero ci amor, Ultimando 
que no te mueua mi ruego; 
Ócios del Conde 
te ha dado » prouar el fuego, 
en que me eftas abrafando. 
Si riesgos de tus cabellos, 
vidorias no fon mayores: 
pues muerta la luz de amores, 
ie vino a encender en ellos. 
A quella parte queyá 
es triunpho de mi oíTadia; 
Si enti, abrafaua,y lucia, 
en mi, folo abrafara. 
Romance X I L 
Tóelas cumbres deel vefudio 
Sireno a quel pefeador: 
que por feguir a Nerine, 
redes y varea dej6. 
Buelue a la eípumosa playa, 
huyendo de íii rigor; 
que una ingratitud contraíla , 
la mas firme obítina^ion. 
Reconocido elvatel, 
de'ReloUeio. 2-$ 
a fu Sagrado acojio": 
la lifeertad que arraftraua, 
pedamos de la priíion, 
Y atan laílimofas quejas , 
fu íentimiento íi6: 
que foliíito la vida, 
falir embuelta en la voz. 
O tu fugitiua nimpha, 
en qiaien tan exceíb ion: 
la crueldad y la hermofura 
que no fe qual es mayor. 
Pues quantas mi fee finesas, 
a tu deidad confagró:. 
tantos indignos deipre îos, 
le deue atu íinra^on. 
Menos contra mi indignado, 
el cielo, me deftino: 
a la inconftaniQia del mar, 
que a la de tu condición. 
Con cnayor feguridad. 
Ocios del Conde 
vida, y efperan̂ as doy, 
a la Clemencia de el Euro: 
ala feé de el Aquilón j 
Dijo, y a fu des engaño, 
facriíicando el dolor: 
Cobró de. la arena el ferro, 
la vela al viento alargó. 
G b f a ' I l L 
que me defpreyj y ¿tdou. 
/^onoqe Lifi mi amor, 
y queriéndole pagar; 
entre aífi.:ion y temor, 
no acaua de declarar, 
los desdenes, ni el fauor. 
en viéndome, fe entriftece, 
y en aufentandome , llora: 
y a me llama, y a emmudece: 
y aun mesmo tiempo parche, 
que me deípre^ia y adora. 
Romanas X l l h 
deRelollede. | 0 
Qae dulcemente interrompe, »los militares eftruendos j 
aquelRuifeñor amante 
Sonora priíion de el viento, 
Fauorê ido repite, 
preíumpciones de faempleo* 
que mal pudiera quejólo, 
formar fuaues aĉ entos. 
La perdida de vna dicha, 
no caue en templados ecos: 
y fucnan mas los agrados, 
en las vo ês de el ülen^io. 
Dueño délas attenciones, 
tirano de los affedos; ® 
es por la dul̂ e harmonía 
que explica fus fentimientos. 
Mas la vala de aquel facre, 
Alcon Con alas de fuego: 
hî o pedamos la rama , 
queleSiruio de inftruoaento. 
Ocios del'Conde 
Sin aíTombrarfe descoje, 
las leu es plumas al riesgo; 
que en tanta blandura Tau? 
amor, disfrazar esfuerzos. 
Que poco attiende a el peligro ? 
íolo a fu cuydiido attento ; 
el fauor es todo dichas 
la dicha toda es abiertos, 
Y á de aquel laurel le hofpeda, 
en los escondidos Senos, 
la, enamorada auecilla : 
de tantas finesas Dueño. 
Tálamo lesdé feiíze 
íin que eftoraar fus defeos ; 
Con- nueua injuria de Martê  
procure imbidiofa Venus. 
Epigvama II I» 
p n los hierros y el color 
las fintas dan a entender 
que hierros puede vencer 
déRehtteds. 
k efperan̂ a, de vn fauor. 
Mas yo qu? a impoiUblc amor, 
la libertad confagre j ¿ 
que oífenda recelare: 
áttreaida Confianza, 
eon hierros de vaa eíperan^a; 
los a iiertos dcir.i feé. 
Romance XIF"^ 
A un quando mas religioíb, 
tu desden Lifis efta, 
manifieíla contra mi: 
nueuos modos de impiedíicU 
Tan modeíla Vi garría , 
desde ííiíbfiego da: 
Seguridad Peligroía, 
a inquietud vniuerfal. 
Si en feruoroía atten îon, 
íé diuierte tu yeldad: 
aun oluidada de fi r 
de mi pena que fera ? 
Ocios del Conde 
Puefto queno ay eñ mi feé, 
offenfa quepcrdonar: 
no las finesas caftigues, 
con nombre de offenfas maá» 
Templa las injuftas Iras > 
pues es la Seueridad, 
Si mérito a mi caydado i 
descrédito a tu piedad. 
Solo alos riesgos peligras, 
qaando tan deuota eftas: 
ele ingratitudes, que fon í 
tu delid:o original. 
\ t í o demás no es coiitíngen^ia 3 
fin rebelo blaíbhar 
pudifte: amas atten îon ; 
de mayor Seguridad. 
Ya nada es Vióloria tuya, 
todo es tu deípreqio yá: 
y el no tener que ven<¿erá 
es la mas Segura paz. 
deRelottedo. l t 
Epierama I V . 
A ugmentan íe contendidas 
tas perfecciones de fuerte 
que es el luto de vna muerte: 
muerte de infinitas vidas. 
Tal dará la luz desmayos, 
obícura nube tentó 
y oppueíla al Sol deípertó, 
mas efplendor en íiib rayos« 
Epigrama V» 
pilis en eíla occaíion, 
indicio a explicar bañante: 
voluntad tan de Diamantea 
vidros y Búcaros ion. 
Mas de tus libres desgarros 
re^eíoíb temeré: 
que fera vidro ía feé, 
para quien la compre a varros» 
Romana X V , 
O Matilde quanto puede, (Ep 
Ociós delCondí 
el veneno de la tinta; 
de cayos tiernos alagos, s 
tus nueaas vengancas fias-, 
MIKHO amis ojos les cueíla, 
lo dulce de íus enigmas 
pues en lagrimas las letras ^ 
vaii iuan mas que leyan. 
En las-terneras mezcladas, 
dUfraYa amor las heridas : 
qaanto desdeñoia va tiempo $ 
oy matas agradecida. 
VisStorias ton de cus íbles, 
rara jiluftrapon de el día: 
Si con rigor alcanzadas,, 
pudosamence feguidas. 
Con nueuas inj arias venga, 
el tiempo culpas antiguas* 
de tancas robadas al a as; 
% de tantas quitadas vidas. 
Mas cpai de tJxaiio]uez¿ 
deReiolled». 3 5 
injufta íenten9Ía obliga 1 
a ¥Íuir yo caftigado , 
íi fuifte tu la homicida > 
No es tanta Deidad fubjeta, 
a impreíiones de desdichas ; 
Ay de mi! querido Dueño 
a quien el alma laftiman. 
No llores perdidas galas, 
que fon lagrimas perdidas: 
pues en azero fe engaitan, 
ios diamantes qué mas biillaiQa 
Que en valde contra mi feéj 
vanos temores porfían ^ 
no te oluidará piadoía, 
el que te adoraua esquiua» 
Cjlofa IV. 
N o fon luces las ejirellas* 
e el (¿ielo de tu hermolura.,, -
los dientes eftreíias fon ^ 
y vana; lapreíump^ioíi.^ 
Ocio! del Conde 
que mejorarlas procura. 
Pues rinden quando mas velias, 
a mayor caufa defpojos, 
que aios íbles de tas ojos: 
no iba luces las eftrellas. 
Romance XJ^I , 
V^a en lagrimas por los ojos, 
y por las venas en fangre: 
de el coraron oflfcndido , 
el alma infelî e íale. 
Y fegun aníias la aftlijen, 
y la atropellan pelares: 
porlbnde el humor, apena?, 
infinitas penas cauen. 
Vanen fe en ellas tus laces, 
pues las verás derramarfe j 
a fâ onar te deíprecios, 
no a merecer te piedades. 
Que porque í'angre inocente, 
tatito rigor no meilaffe; 
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aun no quifo fer tu pecho, 
en la dureza diamante. 
Pues ya les deuo experiencias, 
a reppetidos deíaftres: 
de que culpas de mi fuerte, 
nunca en el fe fatisfaccn. 
A mi fee las attribuye, 
que en méritos tan diñantes : 
que offenfa dejo de haberte, 
la prefan îon de adorarte. 
Yo de desdichado muero, 
no es tu ingratitud culpable: 
el mesmo amor que ofenderte, 
Liíi, procura vengarte, 
Epiu^mA V I . 
J^ela mas hermofn flor 
el íiempre verde dcfpojo; 
que .dejo de fer enojo , 
íin llegar a íer fauor. 
No alienta la confíanca^ 
0dos del Conde 
y áeáace la finesa: 
que es delicto en mi firmecl 
aun el color de eíperanga. 
Redondillas V. 
i a caíligar mis defuelos, 
fe esfuerza vueftro r igor : 
ya yo me muero de amor, 
no me mateys vos de ^dos. 
De mejor dierte imbidiofo, 
conque aueros obligado, 
moriré de laftimado: 
l i í i , mas no de quejoíb. 
Que de verme despreciar, 
yotro cuydado el igir : 
Sabré atcrcuerme a morir, 
mas no acertarme a quejar. 
Pues de la alma que os offrezco, 
es tan modefta la fee: 
que aun el morir por vos sé 
¿gue es mas de lo que merezco. 
deRehSeioí. 31 
Si de auerlo dilatado 
os haueis arrepentido 
ya muero de agradecido 
no me matéis de agrauiado. 
Epi -/rama F I Í . 
f ^ o n miílerioíb primor 
en la tela que dibuja 
Liíi le fime de aguja 
la moma flecha de amor. 
Y fus manos attreuidas, 
dan aun tiempo dupplicadas $ 
en la gafa, las puntadas: 
en m i pecho las heridas» 
Romance X V I I , 
F W ^ e fin demis defeos, • 
affi. de los tuyos gozes; 
que no me animen piedades,. 
Si me han de matar rigores. 
Desde que tus foies vi, 
ciego me tienen tus foiesS 
Orhs del Conde 
no por tan aka occaílon , 
amor la venda fepone. 
A los íiempre ardientes rayos, 
que vicloríc»íos descojen, 
íi ay liberrad que rclifta : 
nombre de fiereza cobre. 
Piadosa cadena ht^ifte, 
a'la alma de cas fauores: 
breues hierro1- aieguran, 
al que adora las priíiones. 
En valde el tiempo o. la aufen^ía, 
a limar la fe díipone: 
quando la mayor diftan îa , 
la alarga, mas no la rompe. 
En las experiencias que liaren, 
de mi fee tus íin rra^ones; 
Solo excefos de íirmeca, 
puedo temer que te enojen. 
Son fauflres .o. caftlgos, 
que m se como los nombre t 
ie ReloUeJo. 3 <f 
los bienes que me permites 
para tormentos mayores. 
Tal íiiele offrê er el ííieño, 
en disfrazados horrores: 
eífimeras de contento, 
para que el dolor fe doble. 




Cedan a violencias fuyas, 
tantos prolijos temores: 
antes que a tus dudas muerto, 
mis efperancas malogren. 
Redondillas V I , 
as lagrimas que he llorado 
L tan bien logradas han íido 
que de contento lie vertido 
las que a el dolor le han íobradq» 
lagrimas bjen, empleadas, 
Ocios del Conde 
que errugarfe merecieron: 
de fuerte que les tubieron, 
imbidia 9 las no lloradas. 
Siempre deucn acular, 
de corto ía fentimiento:. 
pues lia vertido el contento, 
las que no pudo el pefar. 
Las lagrimas que lloré, 
tan bien he viflo lograr: 
que deuo fiempre llorar, 
las que de llorar deje:. 
Y acreditar mi cuyd.ido, 
con Iknto tan aduertido: 
pues el contento ha íupplido 
lo que al dolor le ha faltado.. 
Romance X F I I I . 
"encída de perfuaírones, 
la vella auiente Adalifa: 
fus cuydadofas triílecas, 
aun alegre jardín ña. 
áe Reloíledo. 3 7 
Confiriendo foledades, 
con la-discreta Cdiraa, 
aquien lo mas recatado : 
de fus pelares descifra. 
Aluoro^adas las flores, 
falieron a recibirla: 
que Abriles fu pie íembraua, 
fus ojos Mayos vertían. 
Estoruadas vnas de otras 
a fus verdes cjeloíias: 
fe aforaauan las mosquetas, 
modeftamente iaí^iuas. 
Madrugando .enlos claueles, 
lapurpura pre íummida: 
competen^as aí ícébiia , 
que ya pagara en imbidias. 
N i aüeitadas ni compueftas, 
tropecando en las eípinas: 
íe actropellauan las rofas, 
de hauer tardado corridas. 
Ocies áelConde 
De íús pompoíbs doíeles, 
los Jazmines fe derriuanj 
attreuidas maripofas, 
a la luz que les dio vida. 
Los Junquillos y violetas, 
viftoía alfombra tejian: 
por eíFedo de fus plantas a 
íblo de íus plantas digna» 
Los arboles alas ojas, 
el dul̂ e fruto anticipan 
que desmerece el fauor: 
quien no le agradece a prifa. 
Que rifueños los eílanques! 
fedientos de luz bebían: 
quantos ardientes reflejos 
fus füles les communican. 
Si en fauorecer las plantas, 
dulcemente entretenida: 
a priraauerac, pagaua, 
cada flor que ics cojia. 
ée Rehllecío. 38 
Atnbî iofa mente todas 
a fa mano fe ofFrecian: 
quando mas fe recdauan, 
entre fu nieuc marchitas, 
A cuya nueua liíonja, 
cortesmente agradecida: 
trasladadas a fu frente 
luz de eftrellas. adquirían» 
Déla amenidad de el íitio, 
en la fragranté armón ia: 
íblo a desmentir cuydados, 
con atten îon preuenida. 
Pudo defpertar memorias, 
nunca eneldolor dormidas: 
yedra que en nudofos Ist̂ qŝ  
galán aiamo prendia. 
De el enamorado objeto, 
el alma de nueuo herida: 
ámame vid fe contempla, 
de fu elpoío deia&b» 
Ocios del Coüdc 
Fingiendo feueridades, 
a el nácar de fus mejillas: 
robaua vn lieneo las perlas^ 
que el llanto les cífrela-. 
De cuyos tiernos aíFe£tosa 
íu íecretaria aduertida; 
Un esperar coníolarla , 
procura aííi diueitida. 
O quanto tu güilo offenden! 
eífas lagrimas vertidas: 
poequien l íbrelas deíprecia, 
grolero las deíeftima. 
Corra el Alcayde tu e ípoíb , 
las fronteras enemigas : 
liga la dudofa fuerte ,-
de fu inquietud pretendida.. 
Pues en peligros de Marte,, 
commurar glorias porfía: 
fin eíperan. a alcanzadas, 
fin pretcníiun toníeguiJas, 
de Rehottedo, 0 
Guerra es amor, para que, 
otra guerra íbiicita : 
quando tan altas VidoriaSj 
eíla deaiendo a íli dicha» 
La Jubentud de Granada, 
de el orbe la vizarria 5 
en adoraciones paga: 
los descuydos de tu vifta» 
Siglos ha que a tu recato, 
fu cuydado íacriücan: 
algunos de quien ignoras 
aun las primeras noticias. 
Sino quieres adorada, 
íi deípre^iada no oluidas: 
dará al mundo tu firmeza, 
mas escarmiento que imbidia» 
A quel laurel apri í iona, 
tarde arrepentida ninfa, 
que perdió fu hermofa forma, 
por fu cyndicion esqulua* 
Gaos dd Conde 
Sangre fueron cíías roías, 
de la veldad mas diaina: 
a los compaíiuos megos, 
de humano amante rendida. 
Fugítiua es la Velleca, 
bien ellas flores lo auifan: 
Si las vee nâ er el Aba, 
morir la noche las mira. 
Mas eífica^es exemplos, 
la perí'uaíion preuenia: 
cuyo difeurfo atajaron-, 
Daraja, Zara, y Jarifa. 
Epigrama V I H * 
Xyfucho extrañan los fentidos, 
al rendir íe os en defpojosj 
el que no partan los ojos; 
el alma con los oydos. 
Etidechas 111. 
•p © el îelo de hermofura, 
^ ©it* eftreüa luiente; 
éiRehfledo. 4* 
quantas dichas me influye» 
caftigos me preuiene. 
Si las felicidades 
hutn an as desiiane<;ei5. 
los fauores diuinos, 
mas applaulb merecen. 
Que mucho, pues que mucho, 
que prefummido arriesgue; 
attcn îones y plumas 
a tanto Sol ardiente. 
Examinen fus rayos 
pues qaando ardan y cieguen^ 
a tan gloriofa ruina, 
que embidia no fe deue* 
¿Vmbiciofa la vida, 
folicite una muerte : 
que laftimando a todos, 
a ninguno escarmiente. 
Y celebre la Elifa 
íi acgrdarfe fupkre: ^ ) 
Oyot del Conde , 
de fentir lo que canta, 
de oluidar lo que fíente. 
Romun^e X I X , 
C i desalumbradamente, 
mi voluntad explicó : 
cobardes desconfianzas, 
attreuida en el temor. 
Quando perfecciones vueftras, 
violentan mi adoración: 
pues libertad no me dejan, 
no me caftigaen error. 
Mi bien cefe el íentimiento 
pues es tan puefto en ra^on: 
que me cuefte el alma a mi 
lo que vna lagrima a vos* 
No anegue lu^es a el dia, 
de perlas la inundación: 
tan vellas, que por cojerl^ 
las hace verter amor. 
No mal tratéis 1» eftrclias, 
tte RehBedO' 
t i l eclipfeis lu ês al Sol: 
que no fe deue a mi muerte ,, 
tan coftofa preaen§íon. 
N i contra mi fee voluaís r 
mas vcngatiuo el rigor; 
que con temeros mudable 
nunca Deidad os negó. 
Satisfagamos entrambos, 
aIgufto,y la obligaron: 
viuid vos de despreciarme 
muera de fentirlo yo. 
Redondilla V i l . . 
T iíi en el mayor contento, 
mi dicha andubo a buscar, 
algún dolor que mezclar: 
y hallo ta arrepentimiento» 
Opinión tan rigurofa, 
oíferide tanta yeldad, 
nucuo achaque de crueldadr 
quejarte deíer piadofa. 
Ocios fot Condt 
EíTe inhumano dolor, 
que a tu hermofura fe attreueí 
fuppueft© qae en ella lene, 
no puede en mi fer mayor. 
Como excufara mí muerte 
guando en tu oífenía porfía í 
y quien de verte viuiaj 
como viuíra íin verte. 
Saldré con daño tan îerto , 
de tan incierta inquietud j 
que a ti te dará íalud, 
el guílo de hauer me muerto, 
Y en tan deíigual partida, 
lera el alboroso ygual; 
en mi de acauar ta maí 
y -eati de acauar mi vida» 
Mas 11 el rigor fatisfedao, 
queda en k muerte; o.templado: 
da fepulchro a mi cuy dado, 
jen el mansoi dc^u'pecha» 
ieRehUedé. 4» 
Que pues gloria le afegura, 
la Conftan îa de fu empleo: 
bien a tan tierno defeo» 
fe deue piedra tan dura. 
Romanee X X , 
Tóelas bien logradas flechas, 
en la Deidad de Matilde: 
termino de fus victorias ? 
amor jatan^ioíb viuc. 
Vate offî iofo las alas 
enel tbalamo que Sirüe 
de templo:donde a vnafe& 
dos almas fe facrifiquen. 
Al defembô ar fus rayos , 
de Voluntarios eciipíes; 
íbl que a las demás reidades: 
luz de eftrelias les permite. 
Dando ex̂ efos de hermoíura, 
al cielo de que fe admire: 
y a, el ayrc fragrancias nueqaŝ  ] 
Cdot del Con fe 
€[ue enamorado refpire» 
Con. negligente cuydado, 
las ebras de ámbar fnbtilcs 5 
a fer lifbnjas de el cuello, 
de íu priíion fe redimen. 
O dcíbrdenadas pendan, 
.0. laco de oro las ligue; 
flechas fon de quantos muercüj 
cárcel ion de quantos viuen. 
De fus mejillas y frente, 
traslada el alna matices: 
de defojadosclaueles, 
íbbre animados jazmines. 
iLos fiempre caadidos dientes, 
ya los recate .0. esplique: 
Son dos ordenes de perlas, 
en ciauíuras de rubíes. 
Jkíodeftaracnte riíueños, 
feueramente appa îbles: 
cspheras de amor fus ojos. 
ie Reíoledo. • 4J 
la^es vierten: íbmbras viften. 
Cuyos efplcndores fabio 
dichofo amante reílfte: 
contento de que fu feé 
a tanto Sol fe'examine. 
Y atiento amor a fus fincas d í z e : 
Viuid en dulce vnion Siglos felices j 
que tanta gloria cttemidades pide. 
En extafis de contento, 
go^ofamcnte prohibe: 
á fus ardientes affedos, 
que a el ay re fe communiquen. 
Y permitiendo a el defeo, 
el mas glorioíb impoflible j 
quanto ella en fus ojos lee : 
el en fus labios efcriue. 
De cuy a fee go 90Í o amor repite 
Viuid en dulce vnion Siglos felices 
que tanta gloria etternldades pide, 
J&dmdilUs f r / I I , 
Í)Í;VÍ fal Coñete 
/^ueílar a tan leuc herida 
Lííijla kzeclipfad'a, 
desfallecer de picada: 
j no enfermar de queridav 
Tan varios eífedos fon, 
que pueden dar a temer, 
que en poca fangre, verter 
quiíifte, mucha pafíon. 
Y fiendo el camino eítrecho, 
que el hierro attreuido abrió j 
€on mas violencia voiaio, 
a quedar dueño de el pecho* 
Y en desmayada â u êna, 
buelta la color perdida j 
hi^o íúfpeudcr la vida: 
el no dilatar lapena. 
La inílan^ia no ha de llegar, 
a fer amago de el íüfto : 
, ni quiero yo tener gufto, 
que ati te cuefte pefar. 
áeRehltedd. 44 
Que cftc mi ardiente dolor, 
que tan repetido vees; 
qae con voluntad le des, 
pretende mas que el fauor, 
Puefto qae en todo confieíla 
indinos de tu crueldad 
alienta mi voluntad í 
a tan difícil eajprefa 
Y el Alma por el te oíírezco, 
rendida a vna eterna feé: 
, que ni mayor le cfperé , 
ni tangrande lemerczco* 
Romance X X I , 
Q y que de tus verdes años, 
efta prefomido el tiempo: 
y al triíte fin de los mi os, 
me llaman mis fentiraientos* 
A íús rigores negado, 
guíloíb te lo& offrezco: 
deque nadie puede darte. 
Cc'tof delConá* 
coía tan. a ra defeo, # 
Qvando mepierdo por ti, 
y todo porti lo pierdo: 
en cada finesa logro, 
vn daño fin escarmiento» 
En mucho mi eftima îon, 
excede a mi attreuimiento 
disculpe lo que te adoro 
íéñora lo que te ofíendo* 
Paes te afeguraron mia, 
tantos piadoíbs ex^eíbs; 
que mucho que mia te llamen j 
tantos repetidos eccos. 
Si uaná ellecjjion te obliga, 
a nueuo admitido empleo: 
niega lo que me quiílfte, 
pero no lo que te quiero. 
Pues diículparte mudable, 
con immitarlo no pueda 
fiar de el es fuerzo tanto 
o 
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tjac qaepa en mi íüffrimicñto. 
Redondillas I X , 
slorÍ en tan kaes fauores , 
alimenta amor rai empeño: 
que eílos pedamos de leño, 
tomo por inter^eforcs. 
Para que mezclen las quejas, 
tal vez en fu ayrofo ion: 
que de otra fuerte attcncion, 
no deuen a tus orejas. 
Alientan mis eíperancas, 
con no lene fundamento: 
• pues es íu primer intento, 
enfeñar a hager mudanzas. 
Mas vn cobarde temor, 
me afegura de tu parte : 
que aunque aprendas a mudarte 
nunca fera en mi fauor, 
L RedondUlat X . iíi tan naeuo pefar, 
Ocífft iel Conctt 
acredita tu rigor 
quieres que íienta el dolor; 
y íientcs verme quqar. 
Mas yo íi ei cielo me deja, 
maftrar mi feé agradecida ; 
rendiré ai dolor la vida : 
no el íuffrimicnto a la queja» 
Sepultaré mis agrauios,^ 
con aduertida atten^íon: 
tan dentro de el coraron ^ 
que los ignoren los labios» 
Reduciré mi cuydado 
al pecho, en que íiempre ellas; 
que de el no te mudaras, 
como deti te has mudado. 
Y aunque ta inconftancia arguya 
ia peaa recataré: 
acreditando mi feé, 
con no examinar la tujra, 
Acauara mi eíperan^aj 
de ReloUedo. 4$ 
% tnanos de tu tibieqaj 
y callaré mi firmeza: 
por no dê ir ra mudanca* 
Todo el fauor y el contento , 
le deaere a ta piedad: 
y íblo ami indignidad, 
todo ta arrepentimiento* 
Intentaré difeulparte, 
aun a la offenfa obligado; 
con que lo hauras procurado: 
y no has podido engañarte. 
Que voluntad empleada, 
en fueite tan defualidai 
aun antes arrepentida : 
eftubo que immaginada. 
Moriré fin que Te entienda , 
la pena que roe acauó : 
puei» ya que note obligó¿ 
no es bien que mi fee te ô cn(3a., 
Romance X X I I * 
Ochf á d ü e n f o 
Tnfelíztnente cercano, 
al termino demis penas: 
ü í i las quento alentado, 
de que muriendo me deja 
Mas, quando desde a quel diaj 
de la deípedida nueftra: 
hay dolor en que no viua, 
hay inílante en que no muera, 
Cobardemente los males, 
en acauarme fe emplean: 
pues defpaes de morir tanto j 
aun a matarme no aciertan. 
Si la refiften îa obliga, 
a repetir las ofFenfas: 
liíonja^no rebeldía j 
fera darles mas que vendan, 
Pero como de ta mano > 
herida venir pudiera; 
que de matar me dejara? 
ai ^ue jo muriera de ella? 
de Rehi l é i s 4,7 
Mas ya me va executando, 
el dolor con tal violencia: 
que para rendir el alma, 
efpero que me la vueluas, 
Y mis fentitnientos ha§en, 
que menor mal me parezca: 
efta aufengia de la vida; 
que efta muerte de la aufen̂ ia* 
Con que folo en efte trance, 
pafaré, fin añilas nueuas: 
de la que aafente he fentido, 
a otra mueite que no ficnta. 
Letra 11 h 
p n aueriguar mis daños 
fiempre tan dichoíb fui] 
que zeios aun no temí 
quando lloré defengaños* 
OíTado en el padecer, 
cobarde en el eíperar; 
DO me attreai A deíear: 
óchfdelConi* 
el bien, por no le oíFender. 
t atan Córteles engaños 
tan vano crédito di: 
que celos aun no temí, 
quando lloré deíengaños» 
La mas ^eleftial Idea 
a quien amor fe attreuio : 
bafta pretender la yo, 
para que otro la poíea* 
A íuojcíos tan extraños, 
tai •experiencia dcui; . 
que Zelos aun no tenrú 
quando lloré deíengaños. 
Romance X X l l h 
/^orrefponden^ias de air.or, 
fiadas de ingrato dueño: . 
prefto vencer fe dejaron, 
déla coftumbre de el tiempo, 
Juan caro dulce enemiga, 
me cueftan los escanuíeatcs: 
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que a mis efperaricas ôŷ  
y a cus fin rcâ ones •deuo. 
I^reuilegiadü de oluido, 
en 4(js generofos pechos-; 
Viue inimortal el ^ydado 
que no llegó a íer defco. 
Y Breue aufencia de el tuyo , 
borró ios tiernos añe&os: 
que canta feé acreditaron. 
y tal piedad merecieron. 
Como rendara entonces, 
de tu inconftan îa el exceío; 
Si a perüiaíioñes de injurias; 
dudoíamente la creo, 
Quando mas prueuo engsfianiiej 
mas defengañado praeuo : 
indignidades de agrauios, 
que aun no merec en fer celos-, 
Pero exenpite en mi daño 
todo & dgor el cleloí ^G) 
Ociot del Conde 
que por fer vengancas tuyas, 
las desdichas appetezco. 
Aífi fe quejaua Eiifio, 
Y elraesmo enojado viento, 
que lleuo fu^fperan^as: 
lleaaua fus feñtimientos. 
Epiijrama I X . 
T iíi el fauor permitido, 
por dul̂ e premio a mi feé: 
peligróle) agüero fué, 
que arnena^aua tu oiuido. 
Mas quando a lograr empieza 
Suertes en mi tu mudanca: 
Si es de vidro la eípeeran^a 
es de â ero ía íirraecá. 
Romance X X I V , 
T ogremos el defengaño 
Señora aun tiempo ios dos: 
de que no ha de auer mudanza, 
cnel vueftro ni en nú amor. 
de Ketoüedo. 49' 
Obedezcamos a el hado, 
pues fuya fíie la elección r 
que alo for^oíb y lo jufto3 
es la reíiften^ia error. 
Amad a quien os merece 
y íblo merezca yo: 
deípre^íos cnque luSir, 
mi conftante adoración.. 
Tan advertido fus penas ̂  
vueftro dueño acreditó: 
que las lagrimas primeras, 
os deue íu compaífion. 
Tan anticipado lüpo, 
manifeftaros fu ardor; 
que vieron fu luz las vueftras y 
aun antes que la de el Sol 
Ganada en la libertad, « 
tan temprana poíeíílony 
quele quedü por vencer;: 
que por rendirle quedó ?.1 
Ochí dd Conde 
Si a díuertir el cuydado, 
.o. a repetir el fauor, 
os obligó de mi llanto, 
la frequente perfuaíion. 
Dudo porque fue ladicha, 
fngitiuo reíplandor : 
que aun no dejo defu luz, 
ruftra en la immaginacion, 
Kose fi llego .̂perderos, 
fe que a cobraros voluio: 
y que ignorando la ofFenía, 
logra la íatisfac^on. 
No íiémpre os preciéis deííiya, 
puefta que íiempre lo íbys: 
que desluce la veldad, 
rendir la a la íubjec^ion. 
Ni a íolo acordaros de el, 
tanto os oluideis de vos: 
que acreditar la fineca 
os cuefte la eftima<jion» 
de ReloUedo. ? O 
Redondillas X I . 
'"pal laftima mereció 
Lifi mi pena mortal 
que has añadido ami mal 
el que lo procure y6. 
Con tal íin rracon condena 
amor mi ardiente porfía: 
no baila que no feas mia 
fino que yo te haga ajena. 
Mas detal conílan^ia llenos, 
mis íendmientos veras: 
que el defeftimar los mas „ 
no obliga a quererte menos. 
Contrarios eíFedos fon, 
de va mesmo conocimiento: 
todo tu aborrecimiento, 
y toda mi adoración. 
Que en yguales atten îones, 
dan deíiguales objedos 3 
a ta 'desden mis defedas: 
( Ocios iél Conde 
-y a mi feé tus perfecciones. 
Ni tu rigor ni mi fuerte, 
pueden en nada offenderme, 
pues no es el aborrecerme; 
eftoruo para quererte, 
]En tan repetido llanto, 
conhortado me veras: 
foío por quererte mas, 
a que me deípre^ies tanto, 
Y íiempre en mi feé conítante, 
íaldre de tan arduo empeño, 
•Con procurarte en el Dueño : 
mas dicha que en el amante. 
-No intentaré que te humane, 
mi pena, alo que intentó : 
que es bien que te pierda yo , 
primero qoc otro te gane. 
Goze fu dichoía fuerte, 
y muera yo defterrado: 
ifi.aquien iadicha ha faltado 
deRehoUedo. ft 
no falta también la muerte. 
Que a tales penas rendida, 
viue la desconfianza: 
qae mi mejor efperanca, 
es la de perder la vida. 
Romance, X X V * 
C i laftiman tus oydos 
feñora mis íentimientos 
diícalpa admite el rigor 
de defenderles el pecho. 
Si el nácar que communica, 
al alma nucftros affectos, 
pefadamente attreuidas: 
mis desdichas ofíendieron. 
Que mucho que las condemnes, 
a la^riíion de el fílenlo, 
atteíbrando atenciones: 
para cuy dados ajenos. 
Que du êmente templados 
en el agrado de ti dueño: 
Ocios- etelCondte 
íienapre les es permitido a 
Taponar defabrimientos. 
La piedad que a mis peíares^ 
fe deíirnülaua en hielos , 
fe regalara- a- la llama : 
de aquellos fabroíos eccos» 
Que delatada en fauorê , 
ia íeueridad venciendo: 
templara todo el disguíta^ 
lograra todo el de í feo . 
Y quedaran tas oydos, 
que mis kftiitías hirieron^ 
en obligado» ai daño, 
por lo dul̂ e de el remedicK 
Decimos I I I , 
X,4emolías tan de.du îdas, 
que Tiendo de amor forjadas; 
van de trifteqa esra altadas ̂  
y de peíar guarnecidas; 
Mi pueden fer admitidas a 
ie RehUedh- J i 
ni confeguir otro intento ? 
qáe vn nueuo Conocimiento^ 
de ia hamilde indignidad; 
que traeca tal voluntad : 
a canto aborrecimiento, 
Y pues que de vn desualido, 
es la memoria mayor, 
vn vano es fuerzo que amor> -
intenta contra eioluido 
Mal la íbrtija ha podido 
acordar mi adoración, 
fino la da eftimapion 
digna de tu mano vella 
ir el coracon en ella; 
y el alma en el coraron. 
Si fu memoria admitieres, 
por tener mas que olaidarí 
ten la de como han de amars 
las tan iiluftres mujeres. 
Pues la eílimarion prefiereŝ  
€ctos delCende 
aque el honor ha obligado, 
« quantas le han profelado: 
ten la de que le han perdido 
no todas las que han querido 
fino las que han oluidado. 
Y ten la feñora en tanto, 
que attenta a mioífenfa eftas; 
de que el que te obliga mas, 
no puede quererte tanto. 
Que te enterneció mi llanto, 
. y te perííiadio-tni feé, 
al fauor en que logre, 
masque a eíperarmeatreui: 
y que tal gloria perdi, 
iblo porque la alcance. 
Romance X X F J , 
£-Jafta quando ha de durar, 
penfamiento en vos y en mi, 
tal añila de padecer: 
y tal temor de viuir. 
v de RehBedo. 1} 
Ambî iofo de pelares, 
los íblicitais aífi, 
y a vueftro intento faltáis: 
li en glorias los conuertis» 
No de generofas penas 
es defenpeno ciuil , 
la muerte, fino attencion: 
a preferuarlas de ñn. 
Vos enel mayor tormento, 
dichofamente viuis ; 
y cn.el contento mayor : 
muero yo mas infeliz. 
En deslucimientos pago, 
el crédito que os deui: 
puefto que por mi perdéis 3 
quanto por vos adquirí. . 
Quando en espheras deiuz, 
gloriofamente aífiftis: 
porque al horror de mis penas, 
os volueis a permitir. 
Ocios del Conde 
En efplendores vanado 
gô ad lo que yo perdí 
y no me defFendcreis 
in aduertido el morir. 
Epigrama X , 
nPan ddkemente fragrantés, 
Lili las alcorzas fon :-
que ala mas grane paílion 
remedios feran baftanres j 
Pues como aura fcntimicnto, 
en que fea fu eiFeíio vano; 
quando fauen a mmano: 
quando huelen atu aliento. 
Romance X X F I L 
A un que no ícin amigufto, 
imbidía a las puntas tengo: 
por íi llegaren a fer, 
eclíptica deefTe cielo. 
.O. quanto les he rogado , 
que con decoro y íccrcto, 
ie Rehíedt. $4 
al ponerlas5de mi parte! 
os abracen porto menos. 
Que de dichas lograran, 
guando eften en vaeftro cuello! 
ala vifta délos ojos, 
pared en medio de el pecho» 
¡Si os acortareis con ellas, 
nunca velando, o durmiendoj 
os oluideis de que van j 
texidas demis deífeos. 
Leed los entre fus la^os, 
y conoceréis en ellos; 
el alma que os facrifieoí 
el coraron que os oífrezco, 
Pero efto es auer echado, 
por el atajo muy prefto, 
que el andar habiendo puntasj 
es primorofo rodeo. 
Que deíalinado-he dicho 
lo (jue cuydadoíb peno 
Ocios del Conde 
mas no pueden íer pulidos 
y grandes los fentimientos. 
Qiianto en el papel no caue, 
ni en la voz , ni eñ el íilen^io: 
en rendidas attencioncs, 
es lo dirá mi refpedo. 
Epigrama X I . 
j^Jela prifion que padezco, 
por güilo y por eilec^íon, 
cfte menor esiauon ; 
a vucílra Deidad offrezco, 
Difculpa el p erar podre 
íi perdona ia piedad 
hierros de la voluntad 
f por aciertos déla feé. 
Romance X X n i I . 
J^i í i , quien llegó a dudar, 
tan ciegos attreui mientes 5 
mal viua tenia la fee: 
y a nú bien muerco eafa pecho» 
de RetoÜedo. f í 
Moüer yb en oíFenfa tuya, 
el labio .o. el penfamiento j 
ni los ciclos lo affeguren 
ni lo acrediten los zelos, 
Demi humilde adoración 
los atcreaidos affeólos 
que en toda el Alma no cauen 
cupieron en mi íileucio. 
Publicar finesas tuyas, 
quando faltara otro empeño: 
el de no dê ir baílaua, 
lo que faueis que no liento. 
Vierta veneno la imbidia, 
vomite contra mi incendios: 
que mi verdad me afegura, 
déla llama y de el veneno. 
Para escuíar tu mudanza, 
hay en mi íüerte defedos; 
no a mi feé los attribuyas, 
y fera el ágrauio menos. 
Ocíet di-1 Conde 
Para aborrecer me bafta, 
la dicha de otros empleos í 
y íobra para caftigo, 
el mesmo aborrecimiento. 
Desde mi desconfianza, 
a el desengaño agradezco: 
lo que te tardo en quitar, 
la venda al conocimiento. 
Pero quando de ti mesma, 
^ tan oluidada te veo: 
íi mis injurias perdono, 
las de la râ on no paedo. 
Comprar concuríb de amantes > 
a libertades es hierro: 
que por conocerle tarde» 
otras fe perdieron preílo* 
Nunca vn amor fue del ido, 
ni dos dejaran de ferio: 
menos el rigor infama-̂  
que él mucho agraderimicnto. 
dtRúoHedo, y» 
qiofa r * 
ue a mi entre tantos pefares^ 
• Solo me queda el conftielo j 
Cloris de auer Conocida, 
que vale mas querer menos» 
Para merecer fauor, 
Cloris que faue escojer j 
allegara por mejor: 
que vn gran amor fm poder 
vn gran poder fin amor5 
Dirante íüs penfamientos, 
fípor eftolos culpares; 
que es mejor viuir attentos: 
aFabio en tantos contentos, 
que a mi entre tantos pelares, 
Confuelo de no alcanzar, 
el bien, es no le perder 
que en llegándole a lograr 
las mas veces el placer 
es vifpera de dpelar. (H) 
C-ios del Conde 
Nunca perderle rebelo 
porque nunca le adquirí 
pues en mi amante deííieio ^ 
otro gô a el bien, y a mi : 
folo rae queda el coníüelo. 
No acertóFabio a c reer , 
poder a Clori obligar, 
íin acertarla a querer: 
ni ella acertó a conocer 
lo que ya íaue eftimar. 
Puefto que íé han conformado, 
vno y otro preíumido 
viua5en tan dichoío cílado. 
Fabio, de auer obligado 
Cíoris de auer conocido. 
Morir por Tolo morir, 
penar á íólo penar, 
rerair de folo feruir, 
ni íaae la feé lograr: 
ni el mérito comeguir. 
deReloUedo. f j 
Tu que idolatrando eftas 
fus vellos íbles ferenos; 
menos los obligaras: 
mientras los quifieres mas, 
que vale mas, querer menos.. 
Epitaphío. 
V'ace en la edad mas florida, 
vna veldad defojadaj 
que emfermó de celebrada: 
y murió de appete îda. 
El decreto Soberano, 
los aplauíbs le tasó; 
priefa a lograr los fe dio: 
y aíi fe acauo temprano. 
En el commun íentimiento, 
fegunda vez refpirara; 
ü el pefar refuícitara, 
alos que mata el contento, 
T JíowaKVXJÍIX. 
^ a s vanas feguridades, 
Oeiot del Conde 
de el horror ciegas liíbtijas 3 
a la luz de el escarmiento: 
deíuanecieron íu pompa. 
Los eíplendores que el alma, 
engañada maripofa; 
ciegamente apetecía: 
ya menos lu ên , que aíTombran, 
El folî itado riesgo, 
con experiencias no pocas: 
de el defengaño aduerddo, 
el aníia vuelue en congoja. 
Nada en que efperar lesqueda, 
a mis confianzas locas 
todo en las desdichas "falta, 
folo defengaños íbbran. 
Con la mudanza de el viento, 
fe mudan también las ondas: 
y el niesmo vajel contraftaUj 
a que llenaron en popa. 
Qüien malogrd la eíperanca, 
de RehoüeJd. J 8 
fi el escarmiento malogra j 
infelizmente fe rinde: 
a esclauitud aífrentofa. 
Pues la mas Conftantc dicha, 
tiene duración tan poca; 
el que a pretender la aípira; 
aperderla fe difponga. 
Que las humanas glorias, 
Commetas íbn,que dan tdílesfeñalcs: 
Confugitiua luz de eternos males* 
Epigrama XII» 
Cres cuy dado deípues, 
que te zela tu marido, 
de quantos defpre^o has íido, 
Amante ingeniofo es. 
Z1 Romance X X X , 
'/A dorado Dueño mío, 
deípues que de auíente muero: 
en efteBárbaro clima, 
que mira el Sol de tan lejos. 
Ocios del Conde 
No le han deuid.> mis ojos, 
vn Rayo de luz al $ielo; 
vna breue tregua al llanto: 
vn leue descanfo al faeno. 
Todo es recelar pelares , 
todo es padecer recelos: 
íintiendo los que otro5; ganan, 
tanto como lo que pierdo. 
Xos Principes délos montes, 
con la afpereca tan tiernos: 
cpie por correr vn venado, 
apararan vn galanteo. 
Si ala libertad no la^o, 
con humilde rendimiento, 
con grandeca desdeñofa; 
ion a la ambición empeño, 
Y quando de ellos te libre 
de tu condición lo entero 
quien te librara de tantos 
bien diíirnülados riesgos. 
de Rebolledo. 5 9 
Son los zelos muchos- males, 
es la aufeâ ia muchos zelos: 
que fe templan ios pefares, 
ala vifta de el confuelo. 
¿4 qui fe dejan j . coplas. 
Pero luego arrepentido 
de eíla libertad me vueluo 
a pedirte a ti perdón 
de la offenfa que me has echo. 
A grádete el mas dichoíó, 
obligucte el mas attento ; 
pero no preíuraa nadie 
querer te como te quiero. 
Cinco vê es eftos montes, 
de nieue cubrió el henero: 
menos que tu pecho blanca, 
y también elada menos, 
Y de otros tantos Abriles, 
las flores reconocieron: 
a tu hermoíura colores; 
Ocios del Conde 
y fragrancias' a tu aliento. 
Deípues que de tu Deidad, 
idolatra verdadero j 
el alma te facrifico: 
_ en las Aras de el rcípcdo. 
Que acción tuya perdonaron , 
mis nummerolos ac^entos: 
que inflante dejo tu nombre, 
de íer celebrado en ellos. 
Que tronco contiene el valle 
adonde no fe leyeron: 
de mi amor y mi conílanciaj 
los infelices exemplos. 
A que amâ nte mi desdicha, 
no le íkuio de escarmiento: 
que piedad fino la tuya, 
mis lagrimas no mouieron. 
Si inaduertido algún dia , 
di a tu fmrâ on pretexto: 
fue que deftinaua el hada 
ie RehoUed*. 6$ 
a tu veldad otro Dueño. 
Quando abrafar me a ííis rayos, 
tus vellos folcs quifieron: 
en la priíion de el agrauio, 
aun no viui descontento. 
Ya que atu enojo feruian 
masque atutriunphomis hierros 
y te destemplaua guftos 
de mis íufpiros el ecco j 
Si de otras veldades hî e, 
a tanto dolor remedio: 
qualqHiera cuidado mió, 
le deuen a tu deípre^io j 
Pues ala dul̂ e prifion 3 
que iíiempre adore me ha buclto: 
la piedad de mi deftino, 
.o. de mi dicha el abierto. 
T de los leues cuydados, 
que mis penas encubrieron j 
Heno el viento la zeni^a, 
Ocios del Conde 
y buelue a \aq.k el fuego. 
Fauorezcas .o. caftigues, 
rrii conílante renditmiento: 
la libertad .o. la vida , 
le confagrare al incendio. 
Epigrarna X l l l . 
pegarfe los caramelos 
no es falta, fino atten(fion: 
porque hay bocas en que ion 
todos los dientes anzuelos. 
Glofa n . 
¡uien muere, des canfara, 
Jgxien f ? aufent*, desespere: 
Hanrras hâ en al que muere, 
y ajfremas al qne Je va. 
Vueftra vellera oflfendida, 
aun de el mayor rendimiento, 
para que dure el tormento 5 
no deja acauar la vida. 
Pues nadie la obligara, 
de ReloUedf). € l 
y porque ñola merezen; 
qaantos oy viuen padecen: 
quien muere descanfara. 
De iuffrir ni de penar 
caudal no fe deue hiccr. 
ííipuefto que el padecer: 
no es niedio para agradar. 
Quien mas conftance aíEftiere, 
mayores penas compifte: 
y pues no eípera el que afliftc, 
quien fe auíentadeseípere. 
Son con tan dichofa íuerte, 
vuellros ojos homicidas: 
qae alos.que quitan las vidas, 
les agradecen la muerte. 
Nadie mejor dicha efpere, 
quequando mas le maltratan; 
pues los mesmos que le matan, 
honrras hâ en al que muere. 
Vna eftraña condición, 
Ocios dét Conde 
de piedad tan enemiga j 
que la feé la des obliga, 
y la offende la raijon: 
es muy de temer que hará, 
fin que refiftirlo pueda 5 
desprecios al que fe queda: 
y afrentas al que fe va: 
Redondillas X I I , 
Uauio fi has de íer íbldado, 
reííielucte preuenido 5 
a padecer desualido: 
,0. morir defesperado. 
A feguir profeíion tal, 
mal a confejado vienes ; 
pues deíeftimas tus bienes: 
para procurar tu mal. 
Que ciego herror te corabida9 
a tan rigurofa fuerte j 
que en folÍ9Ítar la muertes 
eccupes coda la vida, 
ie RehSeáo. 
Si alos aplauíbs te das, 
de varia inconftangia llenos: 
vendrás a echar íiempre menos 
lo que deseares mas. 
Porque es la desconfianza 
eífedo de la prudencia 
y los que mas experiencia 
tienen menos efperanqa. 
Fueron feruir y obligar, 
caminos para valer, 
quando no era el merecer: 
eílomo de el alcanzar. 
Que ya en ninguna ellec îon, 
tienen los méritos parte; 
delpues que fe deue al arte, 
lo que antes a la ra^on. 
Y con deíaliento afpira, 
a profeíar la verdad, 
quien tiene feguridad, 
que ha de vencer la jcientlrá. 
Ocios del Conde 
Pacfto que en valde porfía, 
expuefto al riesgo mayor, 
a conquiftar el valor, 
lo que la fuerte deííiia. 
Viue el honor mas fubjeto, 
ala commun opinión: 
hâ e de qualqtder acción ,, 
el valgo vario concepto. 
Y por coíturabre .o. por gala, 
con mas libertad condemna ; 
la imbidia qualquiera buena: 
la râ on qualquiera mala.. 
Romance XXXI» 
y a Lifi, ha llegado el Dia, 
^ en que mis cuy dados temen ^ 
\ teropeftadesdedesdichas; -
\ de m^^do Sol aufentc^ 
Yo que las eternidadesi, 
Juzgaua términos breucsj 
p̂ ira contraftar rigores: 
de Rebolledo. £3 
para examinar desdenes, 
A nueuo dolor rendido 
accuíb infelicemcntc j 
las injurias de la vida: 
los oluidos de la muerte. 
Quien ver te no ha merecido, 
poco a íü dicha le deue: 
quien te vio fin adorarte, 
indigno quedo de verte. 
El que a la luz de tus ojos, 
dichosamente padece, 
attropclle los pefares, 
qaecoüardes fele attreuen. 
Mas el que te vio, y te qaiíb, 
aun primero que te vieíTe ; 
que por ellec îon te adora: 
y.por desdicha te pierde. 
Muera aun antes que auerigue, 
lo que las ddlancias pueden.; 
de el hado y de la fortuna ; 
Otfos del Conde 
o îofas las iras queden. 
Epigrama X I V . 
C\¿£ rompan íera for^oíb 
feé y amor la vnion eftrecha 
porque la feé fin íbfpecha 
es y el amor íbípechoíb. 
Letra IV* 
J^os males que me maltratan, 
y mi paciencia attropelian i 
vnos en otros fe mellan, 
y por eíTo no me matan. 
Los menores fon bailantes, 
para acauar con la vida; 
pero hallan la defendida: 
de los que llegaron antes. 
Quando menos íe recatan 
o mas mis esfuerzos huellan \ 
vnos en otros fe mellan: 
y por eíTo no me matan. 
de&eMedd* €4 
Romance X X X I h 
p n efte circulo breue, 
que de lo demás de el orbej 
golfos de hielo feparan: 
y Sirtes de nieue esconden. 
En eíle remoto clima, 
que tiene por orî onte j 
la ecliptica que díuide ; 
á íiglos los dias y noches. 
Adonde me defterraron, 
de el hado las íinrra^ones: 
las iras de la fortuna, 
y la impiedad délos hombres. 
Arde a tan adiua llama, 
a tan.puros efplendoresi 
el alma Como íblia: 
a los rayos de tus íoles. 
Sin que en desdichas y auíencias, ; 
templar los incendios oílen; 
tantosdilatadosmares, - í . x (I) 
Ocies deí Conde 
tantos íüterpueftos monteSo 
Porque la immaginacion 
q̂ ie enterfo chriftal recoje, 
los mas ardientes reflexos. 
Lili detus perfecciones 5 
Al alma los communka : 
en reppetidos ardores, 
finque a la yeldad ^entellc, 
ni a la diícregion perdone. 
Hafta copiar los recatos, 
y trasladar los rigores, 
conque el incendio de tuyo ; 
en nada íe desconoce. 
.O. que oíFendida te juzgo 
de que aun immagina îones j 
a illuftrar tormentos mios: 
tetraygan a eftos horrores, 
Np que mas alia de el Sol, 
influya tu luz ta enoje: 
ni Aftro diuino te niegues, 
í e Reholle Jo. 6 f 
ala ve9indad deel Norte* 
Epigrama X f \. 
A^^iofo cuydado es, 
para no augmentar antojos ;• 
Clori recatar los Ojos: 
quando descubres los pies» 
Cobardemente attreuido, 
peno, con feliz abierto: 
de fus arpones tan muerto;.L 
como a íus plantas rendido.. 
Y que ion no es de dudar 
ygualmente menefter 
los Ojos para venqer 
y los pies para triumphaiv 
Romance X X X I 1 L 
FWdad que entodo felice 
dilatas las influencias,, 
hafta los helados climas 
donde las de el Sol no llegan,. 
En mageftuoío eftrado, 
óchs del Coñete 
caito k inuidia te ofFrezcaí 
.o. en trono fagrado triumplio, 
la adoraron te preuenga. 
A hermoíp choro deNinphas, 
permitas menos feuera: 
que de vidim as fragrantés, 
te racriíiqaeDiadema. 
Deungran ascendiente tuyo,, 
oye la heroyea fineza; 
que deíperdidos de vida; 
a logros de fama truecan. 
No aiiuie el decente amor 
délas conjugales flechas, 
el arco j ni a tantos rayos s 
el exer^io fuípendas; 
kQue íi a dar a la voz vida 
eternidades enteras; 
aun diuertida bailaras iS 
np te hé menefter attenta. 
J j e] Sexto ifiwncible Alfonfo, 
deRehHede. t 
fuccefion vnka era, 
Vrraca, de la hermoííira, 
como de Heípana Prin^eía, 
Concuríb de Mageftadcs, 
en [a preteníion empeñan 5 
amantes las attenciones: 
pelotas las conueniencias. 
Ella menos ambi^iofa, 
de las mayores grandevas: 
quanto faera de fi mira 
fino es el amor desdeña* 
De León y de Caftilla, 
la mas akiua nóbíeca 
el conde de candeípina 
y el conde de lara oftentan* 
Criados en el Palacio, 
fon desde fu edad primera ; 
Aguilas tan generofas, 
que al Sol los rayos le quéntao* 
A cuya diuina llama 
Ocios del Cende 
arden viótiinas modeftas; 
facrificando la vida 
ala ambición deperderla. 
Cautelando rendimientos 
de temores de Soberuia, 
de temeridad la feé: 
la adoración de indê en îa, 
Candeípina apadrinado, 
demás fauorable cftrella, 
de los (X>mmunes aplaufos: 
menos «1 cuydado zela. 
Y Dando aludir la llama, 
en exala$iones lentas, 
lleg6 a efperar que en vrraca: 
prendieíTe alguna centella. 
Aueriguando a fus ojos, 
en affedada entereca 
de compaíiuos agrados: 
las mal desmentidas feñas. 
Crédito cobro la fama, 
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que de Deidades fupremas 5 
lenes imaginaciones: 
procura ha^er euiden îas. 
El rebelo que en Palazo, 
aun es dudofa íbípecha 
paía en la corte a noticia, 
llega enel Reyno a ^erte^a. 
Y juntos los ricos hombres, 
al Rey con inftan îa ruegan, 
que lo que el cielo diípone; 
aprouacion le merezca. 
Pues aun que yerno procure, 
en naciones forafteras: 
no puede hallar mejor íangre, 
quaado halle mayor riqueza. 
Que no ha meneftcr Caftilla, 
mas que ííi corona mesma j 
cuyo eíplcndor auentura, 
vnida, a las extranjeras. 
La conformidad, y el gufto ¿ 
Ocies del Conde 
breaes eftados augmenta: 
y la diuiíion deftruye, 
las mas feguras potencias» 
EíEcazoiente embarazan, 
lo que perfuadir desean: 
que a quien la fortuna eftorua 
le dañan las diligencias» 
Confuí© los oye Alfoníb, . 
no fin recelar que quierana, 
deseílimando íu edad: 
eligir quien le íuc^eda. 
Hauia el £onde deBorgoña, 
en occaíiones diueríás , 
dado a conocer al Rey: 
heroico esfuerzo y pmden9iaa 
Juntando a la valeatia ,̂ 
la qortefana deftrê a í 
la dicha aueces alcanza; 
aun mas que el valor intenta* 
D | í k a vrraca dctertninaj 
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cuya execacion reííielta , 
ni en el dejé» ala eíperanca: 
ni al temor lugar en ella. 
Achaque antiguo de Heípaña , v \ 
en la mayor concurrencia, 
íiendo los méritos proprios: 
hâ er las dichas ajenas. 
Los desualidos amantes, 
dan en bien íuííridas penas» 
el fentimiento a los ojos: 
íblo al filen^iola queja. 
Y los íufpiros al fuego, 
que en templadas apparienciasj 
diíiraulam las ^ení^as, 
de fus eíperan^as muertas» 
Mas no deja Candespina, 
de traslucir la de^en^ía: 
de las.immortales llamas: 
que el coraron le atormentan* 
Mal adormece el recato, 
Ceiot del Conde 
los affedos que deíuela : 
feé tarde deíengañada, 
que ama inucho,nadaeípera. 
Entre las mudas cenizas, 
tan viuo elardor humea: 
que a las mas hermoíaslu^es, 
enojoíb llanto cuefta. 
Parece que conípiraua, 
con el la fatal fentencia, 
poniéndole déla fuerte: 
de mejor ayre ala puerta. 
Muerto el conde de íu dicha, 
que es en fermedad violenta: 
pafar de las moderadas, 
fortunas alas ex̂ elfas. 
Buelue de nueuo Don Gómez, 
a la gloriofa contienda : 
y nueuo infeliz defaftre, 
liis efperanqas fecrefta. 
De el Aragonés Aifonfo, 
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«1 Rey períuadir fe deja, 
y a fegando afpero yago, 
el cuello de vrraca entrega. 
A quanto obliga el decoro! 
que de ello el refpedo enfrena! 
pues ven̂ e los albedrios: 
que hafta los fíelos reípeftan j 
Pafa prefto a mejor vida, 
y Reyno y Palacio quedan, 
ardiendo en mortal discordia: 
en mas que§iuiles guerras. 
De cuyos riesgos vrraca, 
hechas varias experiencias: 
fe hubo menefter briofa, 
no baftandofe tan vella. 
Salió de Cartilla Alfoníb, 
y íü natural fiereza ; 
de tanta cífenfa irritada: 
iras vomitó fangnentas. 
Creado exexcito junta. 
Ocios dkl Coñete 
ningún rigor recatea: 
deftmyendo irapetuofo, 
las descuydadas fronteras. 
Sin perdonar e» ks placas, 
que por dueño le veneran % 
el alcafar mas fagrado, 
la mas fen îlla innocencia. 
Corre el â ero inhumano, 
facrilego el fuego buela: 
que caftigaran los hados, 
con las armas > Sarracenas» 
En dolorofos j émidos, 
multiplicada la nueua i 
a fobresaltar a vrraca 9 
laftimosamente llega. 
Conuocando vigatrias, 
caftelianas y leonefas, 
tranzar el arnés ofrece, 
de fu Reyno en la defífenfa* 
Y que quantos al imperiog 
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de fas ojos fe rebelan: 
hallen en el de fu mano,1 
vengatiua la velleza. 
El de Candefpina y Lara, 
de militares Vanderas, 
y Marciales eftandarcés, 
adiuos el ayre pueblan. 
De acclama îones fonoras, 
de tambores y trompetas, 
en los repetidos eccos, 
fu nombre el <;ielo penetrai 
Amor que en fus pechos arde, 
ya con llama descubierta, 
al glorioíb triumpho afpira, 
de peligrofas empreías. 
Fauorrecidos de vrraea , 
en íu femicio acrecientan j 
volúntarios rendimientos: 
a forsofas obediencias. 
Ella de la fef fegura, 
O dos del Conde 
que ía obligaron esfuerza 
y el affedo califica, 
fus armas Ies encomienda. 
Agrados les communica, 
que la efperan â aliraentans 
y la preteníion animan, 
a generofa pa îencia^ 
Conftantc la voluntad, 
ardiente la competencia,, 
a exerqito y generales, 
numero y valor augmentan». 
El mas indigno fcldádo, 
ya mas ambicioíb anhela: 
poner a íus pies rendido, 
a Alfonfo en íéruil cadena. 
Lleua Don Pedro de Lara, 
vna Cliqe por cimera, 
que el mouimiento de el Sol, 
con ciega attencion obferua. 
Don Gómez de Sandoual, 
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en vn Pelicano mueftra; 
que en íu esclarecida fangre: 
íus tiernos affedos ^eua. 
En busca de el enemigo, 
con menos orden que prieía > 
los precipita el enojo: 
íi el amor no los defpeña. 
Y menos arrebatados, 
llegandofe de el mas ̂ erca, 
ni tan preííiroíbs marchan : 
ni tanto íe desordenan. 
Ya desde lejos fe Veen, 
de poluo las nubes denfas: 
que el formidable efplendor, 
de las armas centellean, 
Y de trompetas y cajas > 
horrifono eftruendo íúena, 
que a íbmbros al miedo intima , 
ira al valor accre îenta, 
A esquadígnes fe reducen» 
t 
Odos delCondt 
las desebradas yleras, 
y en bien formadas barallasa 
los exer?icos campean. 
Los generales el litio, 
y las diftancias tantean: 
y ni trabajo perdonan, 
ni oportunidad desprecian. 
Con vigilante atten îon, 
notan délos que gaouiernan: 
attreuimiento .o, temor, 
en alnoroco .©.trifteca. 
A todos íc communican, 
con apacible raodeília ; 
lo? valeroíbs confirman» 
y los tímidos alientan. 
Con fus gentes el de Lara, 
oceupa el ala derecha: 
y con agüero iafeiice, 
toma Don gomez la izquierda. 
El Rey íe opone a Don Pedro, 
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y a Don Manrrique encomienda, 
las tropas que ha deftinado, 
de Caadespina ala OíFenla, 
De inftramentos militares, 
ala repetida feña, 
de infantes y de cauallos, 
los batallones íe encuentrao. -
FIMTÍOSO el enojo lidia, 
ardiente el furor fe arriesga : 
y en desatten îon vinarra, 
Unos con otros fe mezclan, 
Afi £i Aquilón y Noto, 
enbrauê idos pelean : 
en nubes rompen las nubes, 
las undas en ondas quiebran. 
Muda en un inflante forma, 
la mas lucida materia, 
en poluo y ííidor fe mancha, 
quanto en fangre nose anega, 
Los rotos pedamos de armas, (K|| 
O dos áeS Conde 
el fuelo de azero empiedran ,* 
flechas y dardos al íbl, 
volante toldo le cuelgan. 
En el campo desconoce, 
fu color la primauera, 
purpura vlften las ramas: 
corales mienten las yemas. 
Entre los duros eftruendos, 
que horribles el Ayre atruenan, 
fe mezcla el clamor confuíb, 
délos que heridos íe quejan, 
Al viéiorioso tal vez, 
los vencidos atrepellan: 
y el que de matar ácana a 
ya con la muerte forceja. 
La Parca con dura mano, 
y rigurosa inclemencia ; 
de el volumen de la vida: 
muchas ojas desquaderna» 
En mulita^ carro Marte, 
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feroz el campo pafea: 
y enla ya quajada fangre, 
íe atascan todas las ruedas. 
Montes de cauallos muertos, 
los dueños viuos entierran: 
de otros ocupan las íillas, 
los cuerpos ya íin caberas. 
El batallador Alfonfo 
rayo de la quinta esphera j 
bibra la luciente espada': 
a España fatal cometa. 
Su gente con la de Lara, 
tan impetuosa cierra, 
que ala dura obílinación; 
desmaya la reíiftencia. 
Qual corriente caudalosa, 
alos campos fe despliega: 
quequanto toprt arrebata, 
y quanto la vee amedrenta. 
Los de Don Pedro vacilan, 
Oqios del Conde 
cobra el enecnigo fuerza: 
y a confufion pauorosa, 
ei temor los desenfrena. 
Voluerlos a vnir procura , 
íú obligación les acuerda: 
ardiente los íblrcita, 
ya los riñe ya los ruega. 
Nirjgun reípeéto .o. recato, 
obliga a que fe defiendan; 
ni la raqon perfuade , 
ni la verdad aprouecfaa. 
Que el mas cíficaz exemplo, 
yla mas viua eloquencia, 
fin ayuda de la dicha i 
en vano al miedo aconsejan. 
Déla fortuna la ñaue , 
con peligrosa tormenta, 
íi en cadaueres no encallá 
íangrientos golfos navegí 
Hauiendo eítadode el caso 
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íbbreíaltada y perpleja j 
reíuelta ya fe declara: 
de la parte Aragonesa. 
Y de el afpcro o^nflido, 
de el todo la dada ceía ; 
unos el azero esgrimen: 
otros la ccruiz prefentan. 
Todos fin defensa caen „ 
ninguno fu muerte vengat 
que aun ea el valor la íuerre j 
fe adjudica preeminencias. 
Cortadas entrambas manos, 
el que el guíon real lleua: 
aíido de el con los bracos ^ 
murió repitiendo, Olea, 
Candespina que bañado, 
en fangre propria ajena ,, 
el peso de la batalla , 
aun ya íin vidaíliftenta. 
En quien la fatal desdicha u 
Ochs del Conde 
la feétnas conílante huella, 
y el amor y la fortuna, 
miran la ínayor trajedia, 
A commetido de todos, 
como formidable fiera, 
de el furor fangrienta imagen, 
de el horror mortal idea. 
De tantas armas herido, 
que unas en otras fe mellan; 
y ía mas capaz falida, 
el alma a eligir no acierta. 
Viendo ceder al de Lara, 
ya confuga maniíieftaj 
en acufar fu partida , 
el ultimo aliento emplea, 
Aíi los echos oluidas, 
de tu gloriosa afcendencia: 
y la libertad de Vrraca, 
y déla Patria desprecias. 
Afi de el amor infamas, 
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k füberana violencia: 
cuyo esfuerzo reconoce, 
toda la naturaleza. 
Si temes al enemigo, 
eíloruale que te hiera: 
íi de couarde no huyes 5 
de enamorado pelea. 
Mal leue espacio de vida, 
graue deshonor compensa ; 
quando a traníito ran breue: 
fe ganan glorias eternas. 
Dijo, y en la mortal aníia, 
en la congoja poftrera: 
[la délos cielos íeria] 
Tolo fele oyó, la Reyna, 
Redondillas X I I I , 
A donde dé espuma cano 
el Báltico mar feparan 
las Sirtes que le reparan 
del Boreal oc^eáno. 
Ocios del Gonde 
Y los rijidos Triones 
ha^en con rigor extraño • 
líifrir al zonte cada año 
de el hielo las Oppreíiones i 
Dejándole hollar de todos 
los fiempre diícordes vandos 
de Suecos y Normandos 
Zimbros Sannatas y Godos 
De la innidia fomentada 
me ha la fortuna arrojado, 
y quando mas caftigado 
la examino mas ayrada. 
Sepultándome en olaido 
de quien debefocorrerme: 
a quanto quiere oíFenderme 
me ha deftinado y Rendido. 
A un la falud que podía 
íer de el Daño reííftencía 
tne arrebata ÍLI violencia 
y me niega fu porfía» 
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Si dolores me maltratan 
y trauajos me desuelan 
ni cíperan^as me coníuelan 
ni desconfuelos me matan, 
Y quanto el mal séadclanta 
tanto el remedio fe aleja 
que fin explicar la queja 
femé hiela en la garganta. 
Los RÍOS de confufion 
augmento en tan trifte vida 
con el llanto a que conuida . 
la memoria ala raqon. 
En cuyo conocimiento 
Ja attencion depofítada 
la voz tiene enajenada 
y fufpenso el inftrumento. 
Y al folicitar la pena 
la procurada harmonía 
no hay acecnto de allegria 
en tierra de gufto ajena, ; 
Ocios del Conde 
Patria aunque aíi te defpide 
la dura íuerte de mi 
íi me oluidare de ti 
mi propria díeftra me oluide. 
Si de el contento .o. pefar 
no es tu memoria teftiga 
la lengua con que lo digo 
fe me anude al paladar. 
Tu que la fortuna rijes 
en' trances tan riguroíbs 
caftiga los cauteloíbs 
pues los íin^eros afílijes. 
Los que de el mas fiel intento 
la calumnia fabricaron 
y la innocencia arruynaron 
hafta el ultimo cimiento. 
Hija de mortal malicia 
dichoso el que enti vengare 
la íinra^on y lograre 
eíFcdos de la jufticia» 
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Rompiendo los embarazo? 
que oppones ala verdad 
y haciendo tu iniquidad 
en íu firmeza pedamos. 
Sera desquento, de el Daño 
reconocer la intención * 
íi no lleua la paíion 
mas adelante el engaño. 
Los feruicios mal tratados 
y méritos abatidos 
por librarse de oíFendidos 
íé prefupponen culpados. 
De la conciencia el teftigo 
tan fiel admitir no quieren 
ciertos de que quanto hicieren 
ha de merecer caftigo, 
Y en lances diíEcultofos 
de efte rerelo atajados 
temen- de desconfiados 
y hierran de temeroíbs. • 
Crio* del Condé 
Emplear dkha y talento, 
es ellcccion mas fegura, 
pues en todo le procura, 
la íüerte merecimiento. 
De la fortuna afliftidos, 
obliguen los venturoíbs, 
y de ofFcnder rê elofos, 
deícansen los dcííialidos. 
Voluiendo las cfperanjas, 
libres de vano temor, 
al íbberano fauor, 
que no padece mudarr̂ as, 
^S^O acierto ad eierminar, 
. qual el fuceíTo ha de fer, 
pues dcuo confiderar, 
en Dios mucho que efperar, 
en mi mucho que temer. 
, tsílfabeto Sacro* 
Afaov traeros al fuelo 
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pudo mi Dios íbberano 
bajando os al fer humano, 
para fubir nos al Cielo. 
Jpondad infinita os hazc, 
nazer tan humildemente, 
paraque nadie fe afrente, 
de la fortuna en que naze. 
C/on anfia de padecer, 
muerte por las culpas mias, 
desde los primeros dias , 
fangre empecais a verter, 
\_je. los Reyes adorado, 
manifeílais haucr fido, 
el Rey de Dios offrecido, 
y de Dauid deíTeado. 
Jt^n-egipto exercitais, 
Vueftra poderofa mano, 
y del injufto tyrano, 
— los ydolos derribáis, 
X acilmente Connuen êis, 
Ocios del Conde 
los Dodores en el templo , 
y Con admirable exemplo, 
a Jofcph obedecéis. 
VJloria el padre os Communica 
\ en el Jordán y el Tabor, 
y en traje de-pecador, 
•*_c[uc íois el verbo publica. 
JLl.umilde os ddimulais, 
rendido a tal abftincncia, • 
que al enemigo licencia, 
para tentares le dais. 
Innumerables piedades, 
por inftantes repetidas, 
libran las almas y vidas, 
T _ de culp^y enfermedades. 
J\aridad incomprenfible, 
os obliga a inftituir, 
Sacramento en que aíliftir, 
a vueílra efposa viíibie. 
JLa deuocion feruorosa, 
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que fangre en íudor derrama, 
en tal amor os inflama, 
que baila morir no Reposa, 
/lanos que el cielo, formaron, 
y dieron a tantos vida, 
qual de cruel homicida,, 
.los íayones las ataron. 
JN cgado del mas valido , 
de todos defamparado, 
de un íacrilego afrentado, 




^ Confiera inhumanidad, 
penetrantes las efpinas, 
de la Corona indecente, 
hieren la fagrada frente, # 
rompen las íienes diuinas. 
âe infiel el pueblo pregona, 
Ocies del Con Jt 
Con obftinado furor, 
por Culpado al Saluador, 
y al fedicioso perdona. 
Rigor iníafrible y fuerte, 
a vida tan fatigada, 
Cargarle la Cruz pesada, 
c en que han de darle la muerte» 
í^cñor de quanto ay criado 
(bis y la injufticia pudo, 
Crucificaros desnudo, 
y de ladrón infamado. 
J. res horas os reíiftis, 
• a tan mortales dolores, 
y para los offeníbres, 
perdón al padre pedís. 
V ueftra fed de padezer, 
es impofiblc templar, 
no ay fangre que derramar, 
—_ de agua os haueis de valer, 
Jienio a penar tan atiento. 
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fignificais que pareze, 
que la muerte os entriftezc, 
porque os libra de el toriiiento. 
l a la Deidad declaráis, 
debelando el enemigo, 
y haciendo al mundo teftlgo, 
de que el infierno expugnáis. 
jL, eloso el Cielo tenéis, 
Volued al trono luciente, 
adonde gloriosamente, 
para íiempre reinareis. 
Sonc-
C îos del Corfde 
N Soneto I I . muefte, O vees Sirena el mar qve en Ondas 
Sm pelagos profundos centra el cielo ? 
vees como el a ca(ligar el[helo, 
Jílvaforconuertido en rajos llueuef 
€)ue ciego error a desf redar fe atreue. 
De el mayor dono en el mayor rebelo; 
Por va ardiente jubenil desuelo, 
Ira, a que tantos escarmientes deue. 
No falga (Lifi) a rê ehir los males > 
Preuemdo el temor, ama y esfera: 
De vn reciproco amor glorias confíátes. 
fu es quando el Orbe ruinas padeciera» 
He [pe claran las iras celeíiiales: 
Laverdadsrafet de dos amantes* 
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Soneto III . 
IjAbio 3 ni te difputo la hermofkra 
^ De Celia, wi eldenayre > ni la gala; 
Su mas templada acaon llamas ex ala : 
Tcommm in qvietudfu comfejlura^* 
Rendirme com® ati también procura? 
Tcon tierms ajfeB@s me regala; 
Condición appacible pero mala : 
Vara poner en etia fee fegura^. 
Siescojlumbre elfaMerJa occafion parte 
Vara alcanzar la mas dichosa fuerte >: 
t ociosa en todo de el amor el arte, 
**yfun la esperanza deue entrijlecertct 
Vues oy fon euidenáas de oluidarte, 
guantas ajerprcmifas de qnenrm 
Ocios del Conde 
Soneto I V . 
'ícdrú jtevfamkntd que attrcuido, 
-* sJ¿¿ regwn fupprema leuantado j 
Sacrifico a dos joles fu cuy dado : 
Por la gloria de verse bien perdido. 
Be inferiores ohjetios atrahido, 
J?» humildes frifiones enUcado : 
J$)uedo, de luz, y de racon priuado > 
A jubjeccion indigna reducido, 
Produxo lar eo error graue escarmiento, 
Jghie a la dura prifion rompió los lâ os\ 
Voluiendo alcurjo de fu antiguo vuelo: 
^ualgenereso Alcon.que Ollando elFl-
Libre de los o dios sos embarazos: (ente, 
Conpreflas alas fe remonta d cielo* 
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Soneto V*. 
Amofifi en mi cobarde rendimiento > Ala prifioti de U alma reducido \ 
Tus ardientes affefios han podido. 
Infundir tan audaz, attreuimiente -
Porque no emprendes a mas gloria atíe-
Contrajlarapesar de tanto dluidoi (/^ 
DeLifis el rigor jamas vencido: 
De piedad > ni de humano fentimiento, 
Tues fueron tm violencias poderosas, 
K f̂lexceso mayor quando feuera,9 
En fu mesma Deidad fe defendía: 
Defefiima las dudas temer o fas, 
De el rigor enque esquiua perfeuera x 
Jgve n$ es recato ya :fmo porfa* 
Ocios delConSe 
Soneto V I . 
f^\y > el tiempo repite elfeliz Did* • 
En que grato a la tierra le dio el cié-
Veflida dévn hermoso mor tal ve lo: {lo i 
E l alma que immortal le mereció^ . 
Das de el laftempre amada prenda mi a, 
T>aua premifis a el commun defuelo : 
\JAduertidos temores a el recelo : 
Jfy íe indigna adoración lepreuenia* 
Si anticipo ala edad las Jkbjecciones 9 
Ta tantos rendimientos debió palmas: 
Bfia defuveldad linea primer as* 
^uien reftfiirpodra mas perfecciones f 
Si Aurora fue el incendio délas almas 
* Ji^e hará fol enel Auge defiesphera? 
Soneto V I L 
'~V Al pudo attreuido rendlmiinto»:. 
f- Tanto vna generosa confiancd: 
jEn desejlimacion de la esperanza, 
En desesperación de eljujfrimiento. 
J^ue limitando placos a el tormento, 
Redujeron cenprospera madama, 
Elmortalriesgo a la mayor bonan̂ a-y 
E l mayor daño a el mas feliz, contenta. 
Todo aquel apparato riguroso» 
Be enojos j de horrores ajfomhrado: 
Euelto en theatro ja.de tanta gloria» 
la fuert e pudiera eílar quejoso: 
Sino me hubiera los tormentos dado ; 
Varaaugmetar el bien con fu memoria. 
Ocios del Conde 
Soneto V I I I . 
\ T aripaja a la lumbre de vms ojos A 
+StePre abrafado; nunca conjummi-
¡Mi venjAmiento dulcemente ha fido {do? 
Ciego per ellecclon no por antojos, 
K îujentc a los veHfsimos des fojos, 
Donde el f incel fu limite ha excedido > 
Baba la vií ia: y el defeo attrcuido x 
JBebiende ¿lamas i mitigaua enojos, 
t^írrebátame el fueiio la hermofira a 
A fu vano theatro la trailada .* 
Tan vtua que despierto me engañara^ 
Logre refflexos de fu lumbre pura > 
fíuyo el error» llem mif renda am^da 
Nunc* durmiera) .6. nunca despertara* 
ie ReboBed». S4 
Madrigal I . 
T ifiyotevienfuenostaripadosa* 
^Como despierta el alma te deje a , 
Vero menos hermofa: 
6)tiien haura que tal crea f 
Dos imfefsihles me fngiola idea, 
7 con fer fu ilufisn tan engañofa ; 
La temo mifieriefa: 
7 que immortal en miel tormento fe 4 
Sino has de fer fiados a ha ¡la fer fea* 
Madrigal I I . 
T lfis > efie diamante y 
^ D e n i frmeca Símbolo brillante j 
En que quiso incluir naturaleza, 
Vn rajo de la luTjie tu vellera, 
Ríen confiantey elado, 
tía nurjlrcs corazones reíratadú • 
Ocios del Conde 
Mas puede la experiencia perjuadirme 
J^ue es el tuyo mas duro : el mío mas 
J j rmt j> . 
Madrigal I I I . 
ü Be de hs pinceles hurto brcue, 
^ a tu Deidad Efire confagrado; 
Voto fue de el deseo : 
Ĉ uande en ondas de lu^rayo* de nieue 
Naufrago ene lias, de ellos fulminado 
En recelofa tempejiad de agrauios 
Tomo cielo y en el puerto de tus labios. 
Madrigal I V . 
T sfi> después que en alas de el de (fe o > 
^—'Fine a viuir de verte; 
Ta nueuo riesgo veo; 
obligad* el recelo de perderte. 
De el temor me reduce la violencia 
ieReloUeds. ff 
A echar menos la áujenda .* 
Torque la despedida , 
Con mas dolor me quitara la vidas. 
Madrigal V . 
"J eloso amante con mil ojos mira 
^ l a commun attencion a tu vellera, 
T lajlimada admiro 
G)ue aya naturaleza > 
Incluido con prodiga largeqa 
Verfeccim infinita en tu fubfetfo * 
G)ue vn amor tan perfette 
Si limitada fuera. 
\ Tanto la amara j menos la timierd, 
r }sl0 te qufár* yc Lifi> querida 
| ™Xte tantas perfecciones adornada % 
Ver poder te gofar menos temida 
tata fer, adorada .̂ 
Vciot del Condé 
Con verdadero 4mory fee conjlante 
De tu veldad v n rayo era bajiante 
Aunque afsi no Inciera^ 
Tanto la amara y menos la t e m i e r a 
Liras. 
' O errara L i j i mía , 
*~*Con inu 'tjsihle fugitiua mano 
Aunque tarde, algún di a , 
[ A t a l ley obedece elfer humano) 
£ l tiempo la veüeca , 
De que arrogante efla naturaleza. 
E l oro que aprifiona, 
Láts almos en f u crespo laberinto, 
Cuyo esplendor corona^ 
Mjfe de t u veldad cielo fiainto 
Bn plomo convertido > 
Templara qumtas llamas ha encedido* 
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Las luces de quien bebe > 
Rayos el fil con que alimenta el dia* 
ferquien amor fe attreue > 
eflablecer fu ciega idolatría; 
Con infeliz mudanca; 
Darán menos embidia que vengan a. 
La fúrfur a encendida, 
Be tus mejillas en la nieue ciada,» 
Rofa recien nacida > 
Kofa ha defir de el viento desojada : 
Sus perdióos colores, 
Vncommun escarmieto de otrasf ores. 
Los objefíos amados. 
Ofenderán en todo dijfcr entes ; 
Ln violetas trocados, 
Los candidos jazmines de t m dientes i 
Ten communes agramas: 
1 
Ocios del Conde 
Un lirios los elaueles de tm Uhios, 
Bl regaUdo aliento, 
Perderá fu fragrancia^ Armenia j 
TA numero [ó accento; 
La elocfuencia fu dulce tiranta X 
Cuyo apacible encante > 
Mxercitado ma¿ 3 no obrarH tante. 
T los ciegos amanteŝ  
**Ala exterior vellera filo at Untos* 
Trocaran ineonjlantes, 
jEn libertad fus vanos rendimientos* 
Deudores a tu daño ; 
De el tarde áppetecido defingane* 
To que en los perfecciones, 
De el alma ,fHpe hacer eterno empleo: 
En mas viuas papiones, 
Lo ardiente luctn de mi defio. 
áeRehUedñ. $ j 
jgiitíe aun el tiempo no alcanza, 
^ mttodiícir en tanta fee mudanza. 
Egloga I . 
f ^ i ñ e el Orh'igo v n fitio tM-, 
^^Jgue "j'iften flores 3y coronanflan-
Perpetuo alcafar dé la yrimautra : 
Cujo plencio nunca interrumpido t 
De fatiro ni fieras : 
K^Alteran ftempre las fonoras aues > 
Bando en dulces accentos , 
Regaladas priftones a los vientes» 
De ejle pues > alas ninphas. 
De la felua de el Joto , 
Común theatrode apacibles juegos 9 
D»nde alternado a choros los primor et 
y compitiendo el artificio a el bris > 
[cueros fojiegos ? 
Ocios del Condi 
En inquieías mucUncxs, 
Texen U$os de dantas, 
Xguirnaldas de flores ¡ 
Dejando Je admirar délos f aflores i 
Se retira Rofilio : 
Porque el filencio t r i f le , 
De f u graue dolor interrumpa; 
L>¡f el feflino concurso la armonía,: 
T un peñasco ciiflantcy, 
Jg)ue lima de chriflal le mella el rio: 
Ten fus mesmos temores fe embaraza,, 
Muyendo de la ruina que amenaca, 
Eligió por lugar proporcionado 
A f u infelice eflado : 
Ten fuspiros y llanto , 
Dcfatando elfilencio : f u tormento 
Commúnico a Us ondas, f o a l viente, 
áe Relotleds. *g 
x^Amada l i f i mía 
T aun que te juzgo ajena iftcpre amada 
Como pudifte tu desamparar me ! 
Siendo el alma que vida me infundía 
De la muerte ignorada! 
Yya-que pude y 0 dé t i a .fentarme, 
No deMe-acompañarme; 
E/le infeliz y fatigado aliento, x 
J$¡jfefe esfuerca a dar fcr a mi totmeto: 
Contra la ley de el hado ejlahleada, 
(guien e l alrm perdió pierda la vida* 
T Como el enojado 
Cielo > dupuejlo a eternicar mi pena; > 
Vreurerte l a CommUn naturaleza ? 
Si riguroso e l alma me ha quitado ¡ 
injufio me condcmna; 
A jentir de ¿os mjles Li afpereca { M 
Oeios del Corfdt 
Quefir a f rág i l corteja , 
De la alma que U informa feparadaT 
A todo fintimiento efia negada, 
Solo a m i y nmuo monjiruo de tormento 
Me anima ¡ en 've^de la alma.>el¡cntimí-
* J^msn re ce lar pidiera, (ento* 
Un ¿as felicidades que gocauay 
6}ue defzflráÁo f n les p'enenias > 
(Lifl)quando de eLTajo enU riuera | 
Ta amor afeguraua. 
Eterno pernio alas fine cas mias* 
Las perlas que "vertios, 
Bien la fingida fee teftificaron: 
Vues en ajenos bracos fe enjugarm. 
Mas la piedad deuida a mis enojos; 
Defierrauas de la alma por los ojos» 
i^Acuerdajeme aera, 
ie hchofteíla. 
J5)ue eü la arenosa mar jen efir'mifie, 
Mi nombre que de el -pecho habí as hor-
(rado : 
Y no le éimdara la que k ador¿u > 
Cautelosa'añadifie^: 
T aun ere j en do lo yo quede turbado l 
De veer que hauia licuado > 
Con mfeliz, agüero en momentú j 
La letra el agua, la racon el viento t 
Señalando en mi aujenciaytu mudan;* 
Tal fin atu firmeza y mi esperanza* 
Ĵ yne en las feremdades, 
Be U noche a la luna conuirtiefjes 
Los ojos, a l partir me te pedias : 
Porque a mis infelices fidedades > 
L a gloria permitieffes, 
Shtedefu rcfflexíonrefkltariat • 
Ocios del Conde 
TJU rebocária 
NueJIra vjfla^ qual Juelen los espejos i 
Deel vno ael o t r o , repetir reff.ejos* 
Ta mejor he logrado efte dejco 
Tues tu retrato en f m mudancas ved. 
De los Joles a u j e n t Z - j { t e , 
Donde *Js¿fíe el ¿mor fíemfre trmphan-
Fienfaque ha defaltar a l míofirmeza; 
JSjrus atormentando el p e c h o eternamc-
Viíde' e n el tan c o n f i a n t e l (te > 
No tan d i c h o s o Como en tu vellera \ 
G)ne f u naturaleca 
VíncaUdá a tormentos'y p a f í i o n e s > 
Efla quanto a gloriosas perfecciones: 
Como el f u e g o ¡ q u e y guaiño m h r e merece 
Donde abrasa, que d o n d e refplandece., 
Pues ella daos hados, 
de Reholfedt. 9o 
J^ue de nueuoexemplar eternas penas; 
Ejía muerte Üm en mi felUma v ida , 
Ado^íre ambicioso los cuydados, 
A que tu me condfmnas* 
Dichofamente fiera m i homicida 
Tcon feé agradecida 
Junando a desefíimar la te dispones j 
1 libre desenlatas las -priftones, 
J^ue tanto u n tiempo apfete^er folias y 
xJéñadire las tuyas alas m t m : (Jo > 
Dijo, T Rendido a e l grane (entimien-
En el dolor fe destemplo el accente. 
Egloga I I . 
Montano. Nemoroso. 
A / primer defemboco ¿k la Aurord> 
Cambíates nubes crespos.arreboles, 
Premisas fmlen dar de el claro dia, 
Cci&s del Conde 
T en commun alegr ía , 
Brotar fUntatsy campos varias flores: 
Cujo iercamjin el a lúa lloran, 
T con /opios trasúesos 
J es da Fauonio regalados befos ^ 
E nfones d'ijferentes 
Cantar las aues y Reyr I4S fuentes > 
T ía corriente clara, 
En que m i r m a el cielo fus ejlreñat 9 
De tantas oradas como fueron ella4, 
Firmando ri<¡os chriftaliños lapos: 
Ala dorada margen dar abracas. 
Olías el tiempo premier tefu coflumbre, 
jOe algún f a t a l prodigio "violentado \ 
.jO. la naturaleca fe ha cansado: 
De¡er en f m ejfechs confifientt^; 
7ja , esmmienca a obrar confusamente*. 
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Niega el Cielo fu vifta, el folfa lumhre* 
T la región de el ayre que vejiia 
Claridad transparente, 
Tan densas nubes vt/ le, 
Sjue amedrenta la t ierra^: 
Confusa ohfeuridad, file neis tr i f le; 
E l Orizonte enfierra.** *~ 
Dudan las plantas vellos, 
J^uande las ?nira el fo l las efirellas* 
E l caudaloso curso de efe rio i 
G)ue en ondas lleua el arenoso lecho» 
Si en duro tremo .o. en peñasco frío : 
Quebranta a f u despecho, 
i?/ turbulento curso acelerado; 
Brotando espuma brama de enojado: 
T con violencia nueba , 
Triumpha de quanto refifiir le prueba» 
Ocios delConde 
Defatados los vientos a porfía, 
BÍCero > t i Aquilón, el Euro > el Notto x 
Se embiíien con horrifono fracaso; 
X elvno a eh t ro le contiende el paso: 
Añadiendo a Jk fiera valentía^ 3 
La emulación de ha ̂ er daños mayores 
Baten el monte,y en el verde foto, 
De espanto muere las tempranas jhres^ 
Caen los pomposos arboles rendidos, 
la violenta injuria, 
Tiembla el que mas immohil parecía.% 
T de fu verde pompa despojado; 
Aun no j ime de puro amedrentado^ 
Los libres pajarilios que folian 
Saludar el Aurora, 
7 despertar el dm% 
QénfÚAHe armonía * 
de Reíoüfdo- 9 1 
Ni diftingmrle de U noche fauen; 
Ni aL viento las pintada*' plumas fian, 
Ttmidos y encsjidos 5 ' 
^Aun fe halUn peligrosos en los n idoí . 
La (lempre querellosá Philomena, 
En rama de frondoso honor de/nuda, 
Segunda vez. parece que efia muda; 
T e n f í lugar confujamente fuena, 
Juneflo canto de neflturnas aues : 
Vrefagio trijle de desdicha* graues. 
Pierde el campo el color.la yerua elbr'wy 
Paltó alimento a l miferoganado; 
Corren turbadas de dolor las fuentes) 
Efte valle fombrio 
Con eccos differentes, 
Responde a los validos la í l imado: 
T ofrecer le quijiera 
Oxios del Vende 
•Suíiento que fu vida, redimiera, 
JSlrperrvs Udran, ni f a j i ores gri tan y 
T con l i g e r a fie de el mente a i (Una 
Las defiguaíes refes foIr isan, 
E l dulce paHo f r c c u t A d o en vane, 
O muerte accelerad* 
De rigurosa ferau» i 
J¿)ue fe esconde buscada!, 
F erque piadosa f u mclemenciafueras: 
Solo en la margen veo, 
De eíie finoro arroyo que deriua, 
Su origen de las ásperas ?nontañ¿ts; 
Cuja libre corriente fugit 'ma, 
De el tiempofe querella entre las cañas: 
Sitado a e l pie de aquella encina hueca i 
T'n paítor tan ahforto de affúgido, 
J¡)ue mas helado tronco- pareciera. 
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Si el llanto fxspendiera; 
Jumera pues me parece conocido, 
Samr de ella occdfion de j u tormento > 
Si decir/ela deja el jentimiento, 
NemerosOs q m injuria de la fuerte y 
6)ue fraude de los tiempos que muaan-
Be la w fiable for tuna» $4; 
6)ueperdida esperan^*; 
Jgue a la memoria da guerra importu-
Reducirte ha podido a t a l estado j ( « 4 , 
Habiendo tu confla&cia atropellado ? 
Trmphé que apenas le espero la muerte> 
lies atando la lengua el llanto enfrena: 
Tentre los dos partamos tanta penas, 
A f i t m bienes accreciente el cielo j 
t prospero a los campos fien do el año , 
Bacoy Ceres te den conjgual celo, 
Ocios áelConde 
Ve espigas y racimos coronados. 
Copia de opimos fruBos ficónadosX 
Ta Púles tan acepto tu rebaño > 
Seat que parezca con f u esquilmo el pra-
De las candidas Humas occupado, ( do, 
Breue redil el foto mas vacio : 
T de f u fed temblando corra el rio. 
Neraoroíb, 
\ / í Ontano,pues la causa de m illanto, 
-^Con eternos enojos, 
La oífrece a l mundo de commun trifte-
Culpa la negligencia de los ojos: (ca, 
G)ue en agotar la vida tardan tanto : 
7 no Je elfintimiento la flaqueco-». 
Desde quede los males laasperefa^, 
En fu ejjenfia me tiene conuertido, 
Toda especie de bien he aborrecido ̂  
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Muera a nueJiroEmisfherio la alegría, 
Vmeuie elfolju luz, ah t ro Polo , 
Los oppacos vapores de la t ierra; 
Armados contra el mundo 
C)uanto lanoche vlue 
Desde que nace halla quemueve el d ía , 
Disparen fu tonante artillerias; 
Cuya tremenda guerra > 
Ni temple Cinthiá, n i apacigüe Apolo s 
De formidables rayos fulminados > 
Caygan las plantas, f ruc í os y ganados* 
Bata el mar con audacia embrauecida, 
De el monte las mas altas arboledas : 
La elemental concot día preuertida, 
Rompan fus exes las celeste r ruedas: 
Ta tanta confufion el orbe vueluan, 
Saneen informe materia le refueluan. 
{)$JOS del Conde 
Paes que cediendo a la fatal'violencid. 
Cajo La gran lú lumha , 
Gtue el templo üe v iñudes fufienia i 
AjiíQ de de merma , 
Centró el rigor aduerfe de fortunas) 
Adonde el epprimido j e aíejia y 
J el ajjügido halUud} 
6)ue en ondas de desdichas fluBuauoLs, 
Dudosa la esferancd i el daño cierto 3 
Be el proceloso mar tranquilo puerto. 
Tronco con duro golpe arrebatado: 
La m exorable muertes 7 
E l árbol que amparaua nuesira v ida: 
T de que- eBaua afida^, 
g u a n t a felicidad nos dio la fuer tes ; 
Vn tiempo fauorable, 
Foflradoya^e d cedrQ inef lmahl^ j i 
de RehUedo: $ f. 
Cuyas iliu/lres ramas generosas, 
Las injurias de el tiempo rebatieron: 
T ve^es infinitas deffendteron y 
De ios iras de el cielo rigurojas x 
Los agreHes cult&resy 
Saqueros y pa si ores {ce* 
T qumto- a nueftrdvifia el campo offre^ 
(iyve por perdida tanta je entriñece* 
Cedió Montáno a U f a t a l fentenci/tj> % 
La porción inferior que merecía^ 9 . 
Be el alma mfeparable eonfsíenda, 
j u mas verde edad arrebatada; 
Be t i duro g&lpe, de la Parca ympia > 
Ta las celestes ruedas trasladada; 
Goz,a entrono de luT^eterm afiento* 
Be fulgidas eíirellas coronada^: 
Tel orbe mira afu partid* a t tmio* 
Ocios del Conde 
En desamparo t a l con igual llanto) 
^Acreditar el graue fenümiento > 
T los tiernos affeUos, 
En que caber no pudo dolor tanto, 
Cencidos de el espanto 
Ta$e en Fileno ya elcommun aliento > 
Sino es que de lugar ha mejorado: 
t6)ueeíta feveraexecucion dcelliado > 
Con nuejlras esperances dio en elCiclo, 
Tace el piadoso Zelo > 
E l 'valor inuencMe, 
^ u e la fama en¡m eccos repetías, i 
De donde nace a donde muere el d ía , 
Atropellado ae la dura Jkertcs: 
Con ex cesa de todos tan fentido, 
G)ue igualmente mortal elgolfe ha fulo. 
M O B S 
Montano. 
SUffmyesDeidades que mfundifles, Falor diurno en el mortal fubjecio, 
6)ue a de fender a Burofa comfufiftes: 
Taque fue don de Vuejira eterna man99 
Vara luz, de eíie figlo obfiurepdo, 
No debierais dejar le en t a l aprieto. 
Huérfano de f u es fuerzo fiherano. 
De j u furo ejjdendor deftituido : 
Mas fino fe ha podido» 
Violentar el decreto de el defiino > 
Abra vuejira Clemencia otro camino : 
Pues el canoro lamentable accento, 
Commouio las regiones de elejpanto; 
Ta lapafada Vida, 
Reuocaua la prenda que amé tanto: 
Déla oh feúra prifionjamas rompida, ( N 
Ocios ddCsndi 
IJpere nuejlrq fúnebre lamento r 
Bailar pe dad en el eterna apiente* 
iVb fean mas rigurofis x 
Las leyes celejliales, 
\G)fie los Tartáreos ritos infernales ; 
Reflituyale el Cielo 
Luces tan fuyas aliommun ccnfuehi. 
M¿¥ la grañej Op^refíon de elfcntimien-
fía de el todo turbado > to-y 
H l difcurfe, ra con y entendimiento: 
T las fatales leyes ohidado; 
Pues en hauiendo el duro golpe mcierta 
Itiueflrarnatmaleca d'mididoy 
J l a cárcel terrena a la alma abierto^ 
Habite los alcacares de el cielo > 
O las concauas grutas de d ahkmo $ 
Mi mágico exorcismo ? 
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N i de fiadofs ruego, 
K_jffe£fm¡o Zelo, 
ha fuelen reducir a l mortal Velo. 
Renueua el Sol a l mundo el muerto día» 
T entre aromas fabeos, 
Su tumba a l fénix da la primer cuna s 
Mas a nuejiros de fe os, 
Limite impone la tijera f r i a : 
que entrego la m exorable fiera? 
De Fileno la dulce primauera: 
La mas prolija edad termino es hreue? 
Detempefiuofas nubes ajjombrado : 
La libre jubentud mas floreciente, 
Caduco lirio que a Ufurpar fe atreue» 
E l celejlial humor que el Alúa llueue} 
Tde el noc íurm hielo apenas Jknte 
La opprefton Inclemente í 
Ocies del Conde 
(guando en atte mortal ha reclinado > 
Lánguido el cuello[obre el Verde prado, 
Nemoroío . 
A ¡t quedo Fileno , 
• f ^-De e l clauel encendido, 
JE/ esplendor f ragranté deslucido i 
La purpura fagrada > 
Ve la muerte violada^. 
Fileno que deel quinto 
jSlunca Pencido Carhs ̂  
f Uñe ta , acujo influxo deue vjftwkh 
Augmentos de la eterna monarquista 
G)ue fiempre alumbra el d í a ; 
Jmmitando los eches immortales, 
De el Ifiro la córtente 
Con attentos chriflales » 
En los mas verdes ¿ í w , 
Fieras vencer U 'vio fepentrionales: 
Redimiendo en losJuyos tdntos daños, 
ICelAa, el Skelda, Ufa y Reno, Mofa i 
En lucha genero [ a • 
Monjlrms que el mar co defujadaguer* 
Vamitaua en la tierra ¿ ra, 
Kepftideendo los Ímpetus violentos, 
He los lobos fangrientos > 
Toffreciendo en defenfa deelganado; 
Jgue le hauia el gran Felicio encomen~ 
Tan afiduo trabajo. , dado, 
Cuydado tan attento s 
Voluntad tan rendida : 
C£ue le cojlo la Vida^, 
FL gloriofo esplendor de e l patrio Tajo* 
Ta^e de el Senne humilde en la riuera, 
Ocios del Coñdt 
€mt accreaentan communes descon-
Be los ¡cueros cielos, fue los, 
J ín f u lufire mayor arrebatado : 
E n tummulo de flores fipultado, 
Dejando en quanto tiene mouimiento 
A la perdida Igual el fentimiento. 
Las 'virtudes que fiemfre le afsiftian, 
<^Aun muerto fuJepulchro coronauan .* 
Tdepadoso llanto le bañauan. 
La fee f u heroica y defenfor perdido, 
L a fegura efferan^a 
E l que en el oprimido la alentaua 
La Karidad f u amante f e l lioraua* 
La jufticia templanza 
Vrudencia fortaleza. 
Las immitauan con mortal trifle^a >' 
T a f or des amparadas enelfuelo ; 
éi RehoUtdo. $p 
Determinadas de mluerse a l cielo; 
k^í donde¡e aparece , 
fileno en nueua ejlreíla transformado; 
Ttntre libra y la virgen resplandece t 
De diuino esplendor iluminado, • 
Attento a la Juf t ic ia j la clemencia l 
2̂ 0 menos q m en la vida en la Influen * 
cia 9 
Varios Choros de Ninphas acrecientan» 
K^Ífu túmulo flores > 
(ij)ue de llanto alimentan, 
T t an deuotos himnos > 
Cantan en f u alabanza, 
Que dan de f u fauor cierta esperanza* 
Fiadosos peregrinos, 
Tiernamente celebran fas loores i 
Tde elvefmo foto t 
Ocios del Conde 
Tueblan Us Sauces de V m y otro voto 
Concurso innumerable de yajlores .* 
Jta juegos refrefenta las Vi fiorias > 
De que uman eternas las memorias t 
Siendo en todos iguales i 
Las preuenciones de futuros males, 
Tor lo que ya de el tiepo habrás notado i 
Tpor otros prefitgios mas fune¡los ̂  
£ n diferentes partes aduerttdes 
Jdtie los ánimos tienen auatidos* 
j u z g a n de ¿fias riueras y 
Ta los Campos mejores 3 
Jín poder de tos Barbaros cultores i 
M i ganado deJro$o de las fieras, 
y de los mayorales los pafiores * 
€)ue faltas de notiéay 
J^nmcbados mal de la experiemh^ 
de RehoÜed». 1 0 » 
Diftrlhuiran el gremio y el cafligo: v 
5^ a virtudes o 'vicios; 
Kjíttentos , f i m filo a los fuhjetios: 
Dtjimulando en Vnos los defefiles, 
7 en otros mal tratando los feruicios» 
Con falsa frouidenciajs y 
Darán a la Calumnia y la malicia 
Los nombres de verdad y dejujlicia* 
"Emularan las glorias de Fileno, 
Solo en no conocerlas, 
Ten vano intentaran obfiurecerlas > 
Condemnando los Vaos, 
Lo que otros affrmaron t 
Abatirán qttanto eüos leuantarcn; 
Sin entender la antigua Theulugia» 
Jigüe mifleriofamente prohibia: 
*4%ue lo qm vn Dios hicieJLj » 
ú c m dil Condt 
Otro ninguno reuocar ^udieJJLj. 
Montano. 
A migo Nemorosa j 
^-^•La ciega vanidad de elf i r humano. 
Singulares exemflos nos offrefe, 
Con ruina general dejia riuera; 
No de/pide la muerte flecha en vano ¡ 
Ternas inexorable fe emhrauec^j, 
Contra quien deue fermenos jeuera* 
Arrebatado fue de f u violencia, 
Junando mas importaua Ligurino: 
Jgue mejorar mi fuerte prometía, 
Lleub después a Aurelio, 
De udo el valle amado: 
For auerfe encargado , 
DedefenÁerie quando lo t emía» , 
Los que mayor eflimacion teman. 
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T murió Le r id í am, 
Moceen oenjejosy ex fe rknáa cano: 
Jíauimdo ya templado 
Gjuanto la emulación mas importuna 
Ofponer frocuraua a f u fortuna^. 
Vrojiguiendo en Fileno fu coflumbre, • 
Extinguió aquella lumbre, 
6)ue ciegos fin juluz, nos ha dejado, 
Por quien trueca el dolor confufumente, 
Vi mas Jclido nfeo en flébil fuente: 
De que tan alterado Corre el r io , 
G)ue con undoso brio 
Quiere por terminar tormento tanto. 
Anegar nueftra pena en nuejlro llanto, 
Kmdentes fecales, 
í-l cielo da áe los futuros males, 
J¡}ue nofúlo ejlos valles amenazan* 
Ocies del Condt 
Sino les que en España, 
B l Ehro, Tajo, y aun el Duero baña: 
Dando a temer que rigurofameme 
Con cathaftrophe meua reprefente* 
Tragedias y espetíaculos extraños i 
£ n que ella laflimoso, 
Theatro de desdichas, 
De fangrientos furores» 
T con mortal eftrago, 
Crueles gladiatores+ 
Fueron Roma y cartago» 
O el dejiro^o inhumano 
Conque la OÜo mas BárbaroK^ífricano* 
Nemoroíb. 
"P iV quanto los pjtfíores Leonefest 
•^Gallegos > K^ífiuriams, 
T^auarros, Ft&cayms, CaJIelUnoss 
de RehoBedo. I 0 t 
Las hondas y cayados 
JExemten, qual fus antefaftdos: 
Los paftos y rebaños ; 
Seguros ejlaran de ajenos daños. 
Montano. 
~SJa que la muerte arrebato a Fileno» 
A A quien tan digno ohfequio fe deuia: 
Vorquien efta riuera, 
fatr ia Comun^ nos er a i 
Valuamos a los ojos de Felicia i 
6)ue piadoso .o. féuero . 
El consuelo fera mas verdadero, 
Tojfrecidos en todo a fu feruicio. 
La generosa , Patria defendamos, 
De tantos enemigos combatida, 
Hafia el vltimo esfuerzo de la vida^, 
T aunque j é a, tan común el desaliento, 
Ocies del Cenát 
Limite el fentimiento, 
La mmitacío que offrece a la memoria: 
Aquella Idea, deverdaderagkria, 
T cenjlante firmeza, 
6)ue añade luz, a l fol con fu purera, 
Fues elque en el humano fir confia, 
E l vago viento en red cojer procura : 
Libre de U terrena niebla oh feúra , 
Leuantemos a l cielo la esperanza; 
Por cuyo medio la ra^on alcanza 
Ve gracia iltuminantes esplendores: 
Jgue dan a conocer nueftros errores» 
Nemoroso. 
D len dices, que emmendando {mos, 
^ Las faltan que en nosotros conestí-
A el remedio commun ayudaremos i 
1 (t en tiempo opportum? 
i é ReíotteJ?. 10 j 
Cm Inunden pUdosa cada v m 
frocurara lo mismo: 
Se agotara el Abismo > 
De males3 de que el mudo efta tan liem. 
Mas -vamos a l fepulchro de Fileno 
offrecier entretanto 
x^íffetímfas viftimas de llantos 
Egloga. I I I . 
Rofelio. Nicandro^ 
VyElle^a cuy o imperio fe di lata, 
^Igualmente violento, 
De el clima mas ardiente almas helado* 
Sin que le disminuyas tan ingrata i 
Si el áspero contení & 
En todo diferente 
De el qué faaue, ( i attreuidamente 
Aspiro 4 cslshrtr t m perfecáones s 
Ó<¡Í9s del Conde 
desconocieres, tenlepor ejfefáo 
De el infeliz, ejlado 
K^Í que me han reducido : 
M i fee 3 tufinrrafon, mi confimca, 
Tu oluidoy mi firmeza y t u mudanza, 
JS)ue el animo opfrimido, 
De tales de tangrtues fintimientos, 
N i permite a la voz, mas a rmonía : 
N i a numero reduce los accentos* 
Refuenen las desdichas en fm eccos, 
T m laftmosas que parezcan mi as, 
Taun en mudosje mi dos los tormentos; 
Pués da la queja que el dolor respira, 
Vengatiuos agrados a la iraj» 
Tu ciegamente inaduertido amante? 
Incauto marimro, 
¿i temerario malfeguro leño, 
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Auenturos a pe lago inconfiante\ 
6yue desmentido elrigurofi ceño y 
Ca riesgos te conuida lifonjero t 
Unel horror de e/le dejirofú enfrena > 
La peligrosa entena, 
A tanta* feñas de naufragio atiento : 
Tdebe le ami daño tu escarmiento, 
Rofelio. dos, 
'\Jo mi v n tiempo efe valle >es sos colla-
Menos talados de el otoño ardiente ; 
€)ue dejusadámente los maltrata, 
Con mas trame so curso aquefiafuente: 
Escarchar los tagetes de effosprados > 
De fugitma plata. 
La enamorada vid3 la Tedra ingrata 
Trepar de el [oto el ornen aje verde: 
oue lafrodofa pompa alvieto pierde, {O 
Ocios del Conde 
Con njm y otro repetido nudo, 
J^ue penetrar elJol apenas pud&*. 
Entonces libremente. 
Por fus amenidades discurría, 
\6)ue en numeroso accenta felebraua: 
T fi leue accidente, 
JEl gufto interrumpid ; 
, jEn filo fu attencion le refiauratta* 
Lo que de fu contento me alegraua 5 
Condolidos prefimo que agradecen i 
y que de ver me tr isie fe entr isiecen. 
^O, fiero amor3 o. rigurosa aujencia, 
€)uehicijl sisen mi vida t a l m u d a n c A , 
Si eíia que muero ha de llamarse vida, 
Quitándome con barbaraynclemenciá* 
Laposefion de el bien y la esperanza, 
Aun de cobrar la libertadperdida > 
de RehoÜedo . 
K í̂lguna vez. que el llanto me conuida > 
A ver enfks corrientes mijemhlante: 
Canfido de llorar, no fatisfecho , 
Digo rasgando elfatigado fecho Í (te, 
Buelue en tu acuerdo desdichado aman-
Ha^al dolor conjiante refiftencia, 
J¡>)ue amor es voluntad y no violencia 5 
JEfte mesmo cuy dado que afrifiona > 
L4 libertad cobarde y abatida, 
Depoder le vencer desconfiada: 
Romperá La cadena que eslauona? 
S Í la râ on al alma reducida, 
¡JModeraju república alterada * 
Tal ardiente de fe o, 
No da lugar que fedieioso apfliqtícj? 
Al coraren la vengatiua llama, 
Jgue regalando abrasa dulcemente ̂  
Ocios del Conde 
T quanto a confummirla fe ¿perciuey 
Jínei¿4 muere, y ella en todo viue : 
Pues facilmete el tiempo la extinguiera 
Si el no la fomentara y defendiera. 
CMas luego de mi. mesmo diferente , 
Como puedo viuir fin adorarte, 
Amada Lifi muchas ueces digo: 1 
A la región que abrasa el fol ardiente, 
A la remota parte i 
De cuyo horror apenas es te Higo i 
Puede el hado enemigo 
Apartarme de ti f pero no puede, 
Porque eño ni aun al cielo fe concede. 
Romper de mi pnfion el Uco eflrecho: 
Ni Jeparar tu imagen de mi pecho. 
Nicandro. 
i nconftancia Común de el fer humano, 
de Reboüedo. I Q 6 
Frágil naturaleza 3 
A in euitables riesgos offrecida, 
C)ue re fifi es en vano ; 
De tantos accidentes ajitada. 
Be tu mesma materia combatida i 
Ñaue de vidro en f ielago alterado, 
Dichofo el que 'venciendo con deHre(¡a) 
De el tiempo la aspereza. 
Las injurias de el hado > 
De fu fuerte contento , 
Al verdadero norte fiempre atiento > 
Reducirla ha fauido; 
Á puerto de borrascas defendido. 
Ay efiado infeliz de los amantes, 
Bn cujas turbulentas tempeíiades,. 
£te affeéios inconíiantes, 
De varios y discordes penfamientos: 
€c!es éd Condt 
De todos los defeos, 
Hacen folo vn defeo 7 
De todos los cuydados vn cuydade ; ' 
Como de mucha* fuentes fe hace njn riô  
De cuyo curso el alma arrebatada, 
Un ondas de tormentos, 
Nauega folo attenta > 
A los inquietos af ros de vnos ojos: 
Al cielo de vn fémblante, 
J¡)ue de rigor mas que Orion armado, 
Ed tantas confia neos anegado» 
De humanofer ajenos. 
Se aborrecen for ju vano de fio; 
T el alma deflerrada y peregrina, 
De fifi bufia en el ebjeóío amadr, 
JLn que filo fe halla : 
Ta/feffuofií aspira* 
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J vnirjey trasformarse en el de fuertti 
6)ue ñola pueda feparar la muerte. 
Pues ft correspondidas voluntades, 
A infiancia de fu amerfiperfuadiejfén, 
G)U€ difueitds los cuerpos en €lfuego. 
Las cenizas fe vmeffen : 
Tvn indiuiduo filo compujieffin s 
Con cor acón figuro •» 
Tpafi aprefurado + 
En cmpetemia igual de fee confíantel 
La amada y el amante-y 
Se abalamaran al vora^ln^endk: 
Por complicar en elnueuos ardores * 
Como a lascim thalamo deflores. 
Porque la ajena llama > 
Eltrifte coracon tan dufye alienta, 
J^ue la propria regala no atormentá* 
fe- Ocios del Conde 
Mas quando en defiguales, 
Voluntades la feé defejirmadtt, 
E l rendimiento viue aborrecido; 
Conuertido el dolor en desatino : 
Las menos granes penasfon morí ales} 
T el alma de el pesar Jo lo informada 5 
JEn ciegas confojiones, 
De infitfribles defuelos; 
Infiernos fe fabrica de fas %elos. 
De cjle numero trish al des dicha do, 
Mofeliojuzgo 3 que ejla alii rendido, 
A la grane opr ejión de fu tormento: 
En extaxis de pena, 
2ty te dejes 'vencer 'de el fentimknto > 
Vajlor que de ti mesmo te enajena: 
Ver tan vano cuydado. 
Rofclio. 
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Kj^iett eres tu c¡ue me has arrebatado> 
Bl menos enojoso pensamiento; 
G)ue en ejlas fikdades he tenido? 
Nicandro. 
JS* icandro foy, que vengo perfiadido; 
De quien tu bien de fe a, 
T de mi voluntad, aacompañarte ¡ 
B» el dolor a que te veo rendido: 
Ta que m me prometo confolarte, 
c Rofelio. 
oi mi infeliz, eftado, 
Fuera capa^de aliuio no podía 
Negarse a tu agradable compaHa, 
Mas Juypuejlo que a mi no has de ale-
(grarmt~j 
Bl detenerte a qui paftor aduiertc-j 
jQue filo feruira de entriHecerte, 
Octoi del Conde 
Nicandro-
Y) (terminado vengo a no dejarte, 
B a ñ a fauer la causa de tu j>en¿u>. 
Rofelío. 
sltssa piedad a mucho te condemna > 
Fues n i decirla A mi n i a t i escucharla-. 
E l dolor permitiera^. 
Nicandro. 
M úfelio3 de los males f m remedio : 
E l animo confiante ha de ex imi r se . 
Rofelío. 
rS.sfi fuek decirse, 
Mas ( i remedio alguno hauer pudiera: 
Con mmos causa el fentimiento fuera. 
y Nicandro. 
K emedio es diuertirtt~>. 
declárame ac^e í nueuo pensamientos 
¿é Rebolledo. 10^ 
jgue tdnto a l llegar yo te f o s é i s 
Roíelio. 
\)esd€ el infaufto día > 
6)ue en desconfuelo tanto, 
Faño efla file dad en triBe llantos 
De filo mi tormento acompañado, 
Nunca de la meritoria fe ha borrados 
Aquel perdido hieny que fiempre atten-
A mi mayor doler3 me representa, (ta* 
T aunque m^ejfablemente, 
Especies apurar en fi procura, 
Tara formar difttnóla la velleca; 
Gloria mayor de la naturaleza; 
Como injlrumento rudo e, imperfeBo, 
Gjueda incdpa^ de tan dimno objeclo: 
Mas como immttacwn de eternas lucesi 
En frágiles colores ̂  
Ocios del Conde 
)í el pincel repitió el attremmiento: 
As (i enfombras de vn leue pensamieto, 
L a amada prenda mia : 
la immaginacionfe permitió^* 
Nicandro. 
xJeja ejjas fomhra* fm horrores huye > 
Tat i mesmo paíior te reftituye. 
A te do nueflro valle, 
£ )ue a tm partes at tentó, 
J:̂  aplauso Commun las celehraua, 
EftA meua mudanca, 
J^ue atónito le tiene y confundido; 
Lajlimosa de amor trajedia ha fido. 
E l curso de los Cielos, 
B l disponer de el hado, 
Muchas penas en glorias ha trocado • 
Jgue es mño amor y en fu naturalecát 
de Reto&edé. 11 o 
Poco dura el contento .o, la trifie^a. 
^Alguno como a ti a llorar condemna i 
6)He ha$e a Jugloria escala de fu pena* 
Roíclió. 
prométase dichoso tal fac^eso'. 
Til que piadosamente^ 
De el dolor combatido; 
Hubiere la esferanca defendido, 
Nicandro, 
t ues hay amor fin ella i 
Rofelio. 
t Be que la ra$on afi atropeRa, 
Cuyo incendio alimenta fin mudanza: 
La memoria en lugar de la esperan^a^ 
'M Nicandro. 
Sxofelio f i de el todo te ha faltado, 
LA esperarla que fuele, 
útfos del Conde 
Fmir a meftro engaño fiemfre afidat 
Aunque te affiije ccn fesar tangraue^ 
Jissa perdida mesma te confuele: 
Tues a juzgar comhida , 
J>)ue deeLíimor contraflen la viokmk' 
£ ¿ tiempo y el aufenáeu* 
Roí el i o* 
JS! o vi Be el Océano íMulento* 
De el Buhmns alterado, 
C)ue vn golfo en focas andas emuoluw 
xZdun hamendo ^ejade, 
Su ajitador violento 5 
Conferuar formidable el mommiento t 
E n que espumas y nubes confundía f 
T e l Bajel que de el mar fe defendía » 
Socorrido de el viento aun enojado 
G>uedár de fu fauor defiitmdo i 
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Bn los volubles montes fumerjido ? 
K_yímor dfiqueU quietud de el alma» 
Bn •procelosas iras ha trocado, 
Credo de la esperanca fomentado i 
Tfuefto que ella calman. 
No templara la furia commeuida: 
Hafia anegar en el dolor la vida-i* 
_ Nicandro. 
\ j ame de tu mal parte , (da* 
Pues de tus bienesfiempre mcla has da-
Tmi ¿fféffo lo tiene merecido, 
Te l de quien me dispuso a conortarte, 
Tpara no voluer a lafi¡marte > 
Huyendo los rigores y desdenes; 
Client0 cobra en los pasados bienes. 
Refilorica afi da naturaleza > 
Precepto en el discurso de efie rio ; 
&ciat delConde 
Cuyo vndoso Chriftal arrebatado > 
S/ntépa di las peñas la aspereca: 
Taqui llega tan lento y foje gado, 
C)ue dormida parece que descansa: 
E n ejle joto fu corriente mansar. 
Rofelio. 
\\efregar el dolor porque fe augmentê  
De fuerte que acauandome fe acaue: 
E s lo que tengo jo por conuiniente. 
A efie j in el progreso de mi vida, 
Fiare a tu amifiady fujfrimiento, 
Si el pesar que me ha en lagrimas deje-
No conjela la ve^detro de eípechojchúi 
Desde el umbral florido de mú años, 
6)uepocos libres de desdichas fuerera 
L a jar tuna y amor je dispufieron: 
A exir citar fus ir ai en mu daños. 
de ReheBedo. l l í . 
De ¿a Patria riuera deflerr4do> 
Errante peregrino, 
Seguí rendtdo el disponer de el hado f 
Obediente las leyes de el deftino, 
Con que tal vez, en pro frió leconuierte; 
K̂ A el clima mas eflraño el pecho fuerte. 
X a qualquiera región en que muia, 
Los agrados de Patria le deuia. 
K Âun en la edad que apenas declaraua^ 
Déla duda lucido desagrauio; 
Linea la fimhra que obfcure^eellahio. 
Tanto ̂ Apolo m i culto agradecía, 
G)ueen numeroso aliento acompañaba; 
E l rudo fon de la zampoña m¡a^. 
jQUe ninfa a fu alauan^a no aspírau* 
Jghie pastor fm accentos &o aprendía ? 
Mi adorno no excedía, ' ( ? ) 
Ocies del Cénit 
B l limite forcoso de mi ejlado s 
Menos curioso fiempre que aliñada 
De Dixn* tal vez/tuorecido, 
E n el monte m ¿ s Aspero y extraño $ 
Segm fin embarazo, 
Como fi fuera en bosque £mecid&7 
Con finito pe con 'v igoroso braqo 
LUÍS fieras mas wfejlas al rebaño ' 
Cuyes despejos con deuoto exemflo: 
t^ddornan ta£ columnas de fu templñ 
Mña conformidad con mi fortuna 
K^ímor en f u s de fuelos confundía y 
Con pensamientos de m i fuerte ajenos* 
De engañe fi, mas de dulzura llenos 
T a bueltas de ella en elfe desmentid % 
L a fatal ruina que me preuema : 
E n dimrses fubj^Mos enfayuna, 
áe Rehlledf, i r j 
7 entonces yo creyst, 
6)He era amor el agracio que-procura l 
Ba<¡er aff etecible la hermosura: 
TandeeltodoJusiroíignoraHA, 
Jshella yK^íntandra, Ni fe ,galatea¿ 
Anfrisa , Clori Laura » 
Un diftmBas riueras. 
En tiempos differentes: 
Libre de los mortales accidentes, 
A que me ha redmido dolor tanto *r 
fueron tiernofubjeéíos de mi canteé 
Tal vez, de flores efia me adomaua^ 
Aquella en el cayado me esculpa * 
fn coraren que llamas exalaua % 
Otra de Jm cabellos me tejía 9 
Trenca que fér pudiera > 
Vinculo dulcemenH app€tícid$ 
Ocios del Conde 
De libertad que mas je rcftítlera : 
t^Alegre re fe ti a , (ddo: 
6)uien las glorias de amor no ha cono-
Inútilmente dtga que ha viuido* 
Trisie quan en mi daño, 
Me muestra el desengaño, 
J^ue quien las ha gocado: 
Solo puede lUmnrse desdichado. 
Ninfa que de Pifuerga a los Chri/iales , 
Deue/agrada asna, 
Cuydádó a las esfheras celeBiales, 
. JEn raras perfecciones, 
E n excelsa fortuna, 
E n gloriosas acciones, 
jQue influye a las mas veIIas, 
E l esplendor que el Sol a ¿as eflrellas: 
L i j i , por decir quanto. 
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Ni caue en mifiLenao ni en millanto; 
0/elexcreicio caflo de Diana» 
Dada 3 ^ asperéeos fatigaua > 
Con planta tan ligera > 
G)ue ni piído evitar la veloz, fiera, 
N Í el mas ardiete affecív la alean^aua: 
Haciendo a un tiempo la esperanca va-
De quitos, defendieron los despojos}(na3 
Aflechas defiu manos ¡o.JUs ojos, 
A la fombra de vn álamo frondoso > 
Treguas daua vna fiefta., 
A el alentado hrio; 
Sino ál desden hermoso, 
guando per di pasando peregrino: 
La libertad a buekas deel camino; 
Que no dejan ftis luces aun dormidas 
Be fer amable riesgo de las vidas. 
-Ccht delConie 
De el ohjefto diurno ¡¿LteAdo* 
L e admire tan atiento, 
J>)ue mfeílañeaua elpnsamiento^ 
Ni respro el cuy dado, 
Desde el primer inflante , 
Vna y otra potencia , 
Tanto el alma informo de fufemhUnte, 
Jgme esparte infif arable de fu ejfcncia* 
guantas heridas amagado hauia? 
Amor a l coraron con leue mam* 
Mn dinersos en fajos, 
Abrieron llamas ̂  penetraron rayos; 
A cuyo mtendéfi dio fin refiflencia, 
Cenizas antes que humo mi obediencia. 
Ardiendo fues en tan hermosa llama 7 
Agotaua rigores, 
debiéndole a la luTjos esplendores i 
¿k ReUüeio , 11 S 
J^ual AguiU que f íumAs Aurntura^ 
De el fol a todo el fuego, 
fot U conhmpUáon de fü hermosura i 
O Mantesa que en ¿ffefa ciego* 
"En Ardiente attención dejkaneáda; 
A fu ambición/aerifica fu vida. 
Temi que despertando? 
Cajiigase la fuga mi ardimiento ̂  
1Cesperanzas y dudas warajando: 
Me refolui al intenta* 
Defingirme dormido ̂  
Donde fudiejfe verla ? 
Sin temor de inquietarU ni offenderla* 
E l ^urron la z>ampoxia y eltayado, 
A la rama de vn árbol no difiante > 
Commetiiy a fu tronco recoftado, 
tman al norte fu i de fu hermopiras 
Ocios del Conde 
Menos Atiento mas recatddú. 
T a de elfiievio fu luz, desembocada, 
6)uedo de vida incierta, 
BL alma en perfecciones anegada, 
Si dormida venció¡tr 'mmfho despierta: 
T al rendimiento yo mas aduertido, 
(Que procure juzgando me despertó: 
ISlo refifti fingiéndome dormido i 
Haciendo en la vittoria mis despojes 
Ocioso todo el riesgo de [ tu Ojos, 
L a ^amfoña miro y y enel cayado, 
dfras que varias ninfas esculpieron: 
guando fnhjeto demt canto fueron. 
Viome y reconocido forasiera 3 
De el zurrón blandamae auerigmua^ 
Las noticias que el rof.ro le callaua: 
€mipfidad que amor excito atiento i 
deRehoüedo. \ i 6 
A dar alto f r 'mcipio a mi tormento, 
Vn retrato de Anfrisa 
Bn que el pn$el fresago de el deB 'mOi-
Infpiraclondeelhado, 
O » füencio elocuente, 
Be mi mal daua aniso; 
Hallo : y en el Je vio tan farecida3 • • 
6)uanto a humano defuelo, 
Se permite copar luces al cielo. 
E l eBraño accidente > 
Igualmente admirada , 
La tubo que a Narciso, 
E l mirarse en l a fuentes • 
T mas hermosa quanto mas turbada 3 
En confusa forfia j 
AT/ que dudar ni que creer fauia.*. 
Tomóle y penetrando la espesura, 
Ociet del Conde 
Me dejo de fu lu7 dejlituydo; 
3S(0 menos confufiones que lleuauá, 
Rendido a U htrmofura, 
%^áU {urwfidad agradecida; 
J5)ue esferanca me daua, 
De arder 'viB'ma humilde, 
A m*gej}*d immensa: 
%0. con fu permifion, *o.fm fu offens*. 
De folos mis cujdados noticiaso 
Jjttuede : de ¿o demos desacordado > 
E n ellos y aquel monte auecindado* 
E l commun exercicio de la caz^t, 
T í a curiojldad malfesegada9 
Jfhte de ¡per to el retrato; 
Dieren no breue puerta •: f ertd; 
J^ue fiempre mi desdicha la. haüa ahi-
C&mo mi bien ferrada: 
de RehdÜed». %iy 
Luego ai comcimiento, 
?OM desfues al trato, 
"Enfin a U amiftad tan declarada > 
6)ue imbidiafue y defuelo : 
"Del amor, ia fortuna y aun de el cielo. 
Referí que aun fmíor le haula tomado? 
En trueque defigualde vn infirumeto, 
De varias efculturas adornada : 
T con denoto empeño, 
Botadome a las aras de fu dueño. 
Crédula fe ntofiro y desaduertida, 
De aquel eflrago ardiente, 
Ineuitable effetfo de fm files y 
<>)m fonaua en la vo^jempladamente. 
Ten el rofiro a couardes arreboles» 
Recatado lucia: 
guando en el alma tanviolenuardia. 
Oeios del Condt 
obediente a imperio y mi cuy dado i 
De el mente la aspereza discurría i 
Las fieras acofaua \ 
Ve U paflón masfera fatigador 
Jf)ue cebo enojo en cor acón humano: 
T tan fuaue z>eño la templaua y 
J^ue alguna vez, me per fu adío el deje o; 
A creer que augmentarla frocuraua. 
E l adorado nombre en tierno acento > 
K^A repetir las féluas en fiñaua, 
E n los reueldes troncos k efcriuia, 
T en d i f erentes cifras mi tormente >. 
Para que en los Car aciberes creckjfey 
Ta que en los Jentimientos no podt-a: 
Dando ficmpre a fu culto folo attento> 
L a fe efia decionda voz>y€l pensamiento. 
Ella con aduertida negligencia y 
de RthoUída. 11S 
De todo haciendo examen, 
Celebraua lo mtnos im^ orí ante; 
Aplicando al agrado la decencia: 
Tenfilemio[agrado, 
Sepultando las feña¿ de el cuy dado : 
Sin permitir hlslumbres a l femblante, 
JSyue tal vez, respira la llama incierta. 
De piedad malfegura, 
Bntre las tempejiades de hermosura, 
A comunicación tan continuada» 
Tanto el ardiente amor en mi lucia: 
j6)ue el mas áspero ruco enterneciera. 
Liquidara la nieue mas ciada. 
Ja en el pecho de â ero fe veja, 
Mi cor acón de. ^eras > 
Si bien en aspereca mas feucra, 
Omo fingida le difimulaua : 
¡OCVOJ di ¡tonde 
Tys tampsc» a frefummirle daud ¡, 
Lo que de fu cuidado yrefumia^, 
E i U a U honeítidad 3 y yo #1 respeiítj 
Sacrificando el v m y otro affeifo : 
Igualmente aduertidos procuramos s-
Parecer desatemos .o* engañados : 
E n andar a ignorarnos los cuydados* 
Un el cayado primorosamente y 
Vn escolla esculpi, que contrafiauan y 
E l viento y mar con procelosa guerra ¿ 
Ten letras que mi fingre matt^auan: 
Su mayor aspereza-. 
No memouera mas, que amasfrme^ 
Ella en la aljaaa vn coraron traya, 
E n que vnirse dos manos rntentáMan, 
Gyue la mconfiante rueda diuidia: 
Jescrito, fsco importa queprocun> 
át Rehileéó. 115, 
Juntar dos almas el amor en v n a : 
Si lo efiorua embidiosa la f o r t u n a 
Cs&andoyo de eíte dichoso eHado % 
i^A la Luz, amorosa i 
Alma del tercer cielo, 
Jgue a nacer y morir afiíle a l di a; 
Dos veces ftgUdria hauia trocado , 
A influencias de-amor flechas de yeloz: 
Tya deel Tauro mas templada via3 
No se J i mas piadosa mi cuy dado j 
Vn día que de ¿a caz>a fatigado, 
Esperando a mt dulce ccmpañia r 
Junto a un laurel que el'viento y 
Tan cadenciosamente con^ertma; 
Bnacordado y leue müúimentor 
Al lento fon.de vn arroyuelo manso » 
J^ue en interrotos eccos parecía > 
Ocios del Conde 
C)ue efiauan los aeremos comf itiendói 
CantAftdo el uno eiotro respondiendo) 
Gfuede rendido alJueño i 
7 el alma mas despierta; 
Por menos impedida, 
De especies engañosas y 
C)ue de objetos no bien reconocidos, 
Procuran informarla los fintidoi : 
De la esperanza y el temer guiada. 
E n futuros fuccesos anteueia 
Inñantes de contento-y 
Casiigados ajigtos de tormento. 
Soñé que le afuraua 
Fragancias a una rosa,, 
E n que escondida ettaua, 
Sierpe tan 'venenosa, (da: 
Jgue me obligo a verter for lene heñ-
de Reioüedo. l i o 
"En raudales de fangre mucha vida» 
Rompió el fauor eljueñú, 
T halle mi amada prenda 
A el también entregada, 
J^ue de esperar cansada > 
Hauiendula mi dicha aüi trajdo; 
Por no me despertar fe auia dormido. 
Be el arrojo en la orilla^ ̂  
6)ue echa* ojos las ondas la admiraua, 
Sobre la mam hermosa, 
Blandamente aboyada la mejilla, 
Como purpurea rofu* 
A candida azucena trasladadas 
Negligente el cabello ̂  ( lo: 
Preaoso engajle de elchrifial de élcuel-
Las luces asi mesmas retiradas, 
^fragrantés alientos respiradas J^^) 
Oder del Conde 
Be ellás tan encendido, 
E l cíaud en las labias ditíidido f 
GHte para competir fu menor oja. 
E l rubi que a esplendores fe congoja '$ 
De atreuido comrde , 
E n mas tmbidiat qm refíexos jtrde^> ? 
el tronco reclinada 
De el laurel y que ambicioso 
De con feruar la inmunidad fagrads» 
jS)m juz>go de feli& auenturadaz 
Solicita de el Jueno las desmajas:. 
T todo el cicla desarmo de rayos, 
Ceuase tanta en el diurno ahje^O y 
M i amor, que impaciente j 
Las v'mculos rompiendo de el remeció » 
PrecipitadamentC-j 
A gloria me attremo tan (ouerana: 
de Rebollede. i z i 
Tan ajena de m í a , 
6)ue en la imaginación aun no cania, 
A mitigar atienta 
La fe djamas temblada, 
En vaso de clauel bebi fu aliento Í ,» 
Tales labios el alma reducida i 
6}mse en tos fuyos respirar la vida. 
Mas quando mas ardiente la exaUua, 
Su hanelito en dulcifsima porfiar 
Templadamente la reftituya^ 
(gue fi ¡guales contentos 
No truecan los alientes, 
Al cor acón en que penando v'me r 
La vuslue quien no da lo que reciue* 
E l faeno ficudio despauorida, 
T al verme fe mofiro mas afafiada * 
Rayps de iras y enojos 
Ociot del Conde 
Vertiendo for los Ubwsy los Ojos; 
A cufo mí lealtad de fementida, 
L¿t fuya de engajada, 
T f i entro en la asperéeos. 
Con tan veloz préñela 
J3)ue competir fit leue mouimiento, 
Le fuguiuo pudo de el contento : 
J$we vino embuelto enjlufiones tales: 
A jólo hacer espaldas a los males. 
Tantos el coraron a commetieron, 
6)ue todos los e/ptritm vitales' 
E n j'u foccorro fueron ; 
Con pafo acoderado i 
Dejando lo demos desamparado, 
Tdeferto de fuertes 
J^ne fm deftnfa lo oceupo la muerte •' 
7 íaguerra tan dentro áe eltrahaua > 
de Reloüedo. i zz 
6)ue ni en eccos el fecho la escuchaua* 
Volm a la vida por fentir la fena3 
Jjyue mi amada enemiga» 
Augmentar procuraua, 
De piedad tan ajenas, ,. 
Bn concursos feffiuos. 
De Nmfas y PaHores, 
Communicando agrados y aun famres? 
A quantos hauian [ido 
Tr'mmpho de fu desprecio j de fu oluido:-
Sin permitirse nunca a mi porfía, 
JsHte inútilmente pempre la feguia: 
Si bien tal vez, fe descujdo elfemblante> 
A dar indicios de el desabrimiento, 
Apesar de las mueBras de el contento 9 
En que le düfra(¡aua.y en cubrios : 
Mas ni yo lo ireya, 
Ocios del Candí 
l^ifatúdo pudiera (er bajlantt^ 
mitigar mis anjias un wjl4»tei 
(£ue pe dad recatada mal acierta: 
xZd disculpar ofensa descubierta 
Jlum 'maua de Aries, 
E l fol la piel luciente, 
Perqué la primer guerra > 
A l mar mouio U tierra * 
T los frondosos montes 
Mudaron Orifontes; 
Ve ñaue Conftruyendó forma extraña. 
Por correrle la liquida campaña : 
jS)uando dio amor con ciego attreui-
{miento) 
Gloriosa causa a mi mortal tormento: 
Tfin ningún aliuio en el pe ñaua, 
Qonfufamente incierto» 
de ReloUeJe. ¿¿5 
Como ala vida muerto, 
7 a i dolor uluo eflaua; 
guando el kon a rayos irritaba» 
J))ue de Alcides trahajo fue y v i ff&rU* 
J¡>}ue no es igual la gloria, 
En el ocio adquirida 3 
Ala que cueíia riesgos ala viddj>a. 
Bn la eflación ardiente. 
E l tontimio dolor acrecentado * 
Exceso llego a fir y defuario ; 
Ta, m templadamente 9 
Daua 'veneno en lagrimas al rio: 
K.yl furor reducida la frisieca r 
De el pesar arrojada, 
Aun inpaciente hrio 
De el monte fatigaua la asperee a* 
derramando mortales fentimiintm i 
Ocios delCondt 
E n quejas y faspiros a los vientos* 
Ama quanto en el cielo resplandece > 
Buela en el ayre > y en el agua nada, 
6>uata en la tierra alienta quato crece: 
T aun la materia mas desanimada , 
Es amante y amada i 
Solo falto tan generoso affeclo 
E n el monsiruo imperfeclo, 
Sierpe .o. fiera fin copula engendrada: 
De imhidia a rabia mixta, 
ouemata viendo ̂ y muere de fer vifia. 
Tu ninfa peregrina, 
E n quien es la vellera > 
Mas que el cielo diuina > 
Perfecta mas que la naturaleza) 
No dejes malograrla a tu aspereza 
Immita la piedad de las Deidades > 
de Reioüedo. 124 
Las ideas immortales , 
7 esf tritus a eterno amor attentos; 
Las ruedas celefttales > 
JQue amantes luces en la Sphera j iran: 
1 amor en todo espiran 3 
Be oppuejlos elementos, 
Conformes calidades : 
Los hombres, los mas brutos animales} 
Las plantas 0 los r í f e o s , 
7 no los f enconosos vafiliscos, 
So lia decir : y con piadosos eccos 
Las Uñírnosos quejas repetían, 
j£)tte fe lo ami enemiga no motúan. 
Vrofundos valles y peñascos huecos 1 
Deje ando obligarla conmi muerte, 
7 dar f n tan heroyco a m i tormente, 
ômo glorioso onjen le haptia dado: 
Oáot deí Conde 
E n tve peles de lobosdisfra^ado, 
V m mata oícuf e* donde Jauta, 
JZteíé esperarlos > filia: 
Llegando pues no menos ambiciosa. 
De ofrecer a Diana los despojos. 
De la temida Jiera^ (mosa) 
JS)ue eíiauayo de que a fu mano her~ 
Triumpho la vida fuera, 
J^ue hauia fido Victoria de fus ojos. 
Viendo mouer las ramas. 
Reconociendo el bulto, 
B l arco al roBro pone, 
JgMe las violencias de vnay otra mano 
K^Í circulo-iredMcen , 
T Polos en el lu^en 
fíaBa que de los rajos dz fu v'iíidz 
Conducida la flecha ¡ 
de Rebolledo. 12; 
Fino a romper de re cha, 
Elpeeho nunca de ellos defendido • 
Jgue bUncú a tantos tiros hauia ftdot 
Executo la herida > 
Ta recehirla fe arrojo la vida: 
Con tal anfia? que a penas ; 
Hallauan fangre en que falir las penas. 
E l intento logrado , 
Dije con alboroto; 
Venció mi amor la fin rra^on de el hado» 
Tde tu condición ingrata fiera, (ra. 
Pues me per mite que a tm manos mué-
7ella grito a fomhraáa, Cielo fan&s, 
Es verdad lo que veo, 
,0. illufion de el espanto I 
Jftue Deidad ojfendida ; 
Me condemna a fer barbara homicida ? 
Ocios del Conde 
TtuKosel'to fara que has querido, 
(Pues mi fin^eridaá hauias manchado 
Cen tu ciego defeo ) 
Jín tan infel/2 fuerte ; 
Manchar tamlie mi vida co tu muerte, 
Tde el duro accidente, 
B l coraron de pedernal herido, 
Se ddataua en liquidas centellas. 
Por los hermosos [oles: 
J^jtie menudas eftrellas, 
Entre los encendidos arreboles, 
De fu cielo lucieron , 
T nueua vida al alma le influyeron: 
6)ue a la mortal violencia, 
Hacer pido confiante refifleacia. 
Templo la mam ve lia, 
Los a ¡¡teros ejfeffos de U herida, 
dt Rehulledo. i t < ¡ 
Ten fu llanto bañado, 
Vn liento te appllco piadosamente: 
6)üe en freno de lajangre la corriente. 
Ve las f ieles rompo los embarazos, 
K^íl^andome de el [uelo, 
Haffa el empíreo Cielo ; 
De fm hermosos bracos > 
6)ue de ellos ayudado, -
CMe reduje ¿poblado, 
T allí de otros paHores ficcorrido, 
mi cauaña fui reftituydo; 
Donde tan cempafiua me asfiBia, 
K̂ Í piedades trocados los rigores, 
G)ue cedían fácilmente 
En glorias los dolores; 
bien el mal-i en gusio el accidente, 
t ya ccnualccido, 
edes del Condt 
C9n mi fangre labrado, 
fecho de Diamante 7 
B l mas dichofi esiado. 
Gozque amor anadie ha concedida $ 
De todos celebrado, 
Vor 'verdadero amantes t 
De alguno aborrecido, 
for hten corresfondido. 
guantas flores el v a ü c s 
A jUi flamas Aeuia ̂  
Viftimas confagraua yo a fufalda-** 
T defit mano artificiosamente 
Tejidas en guirnalda 
Coronauan mi frente: 
Tr 'mmfhador mas dichosa9 
Jgue Scipion de Cartago , 
Si d hado riguroso, 
de RehoBeáe. x z 7 
No hubiera echa en mi fuerte tal efíra-
6)ue cm ruinas iguales , (ge \ 
Son cem&as los bienes de las males. 
Los eccos enjebados, 
A reppetir mí querelloso ac^ento > 
Con nouedad guíiosa remcauan > 
Elfuaue cw^enta, 
G)ue campos montes valles y collados : 
Tesiíuos escuchauan. 
Las aues con fu canto k dyudauan, 
Los arroyos fu curso interrumpiendo; 
Se parauan a oyr el dulce eñruendo t 
T momdos de el viente > 
Los arboles moflrauan fu contento $ 
^)ue el también lisonjeaua : (taua* 
guando alegre en las ramas traues— 
En commun albor o co los ganados > 
Ocioi del Conde 
Saltando diuertidos y 
E l pacer oluidauan, 
T con tiernos validos : 
UHi dicha celebrauan. 
Solo la imbidia como fuele daua, 
Dolorosos jemidos y 
A granes des con fuelos; 
1C concitan a contra mi los Zelos. 
Lifi en caítos fauores, 
Ajfetfuofamente reppetia, 
De mi ardiente pafion Jolicitada, 
Lasfñecas mayores, 
Jsjue imajinar podios, 
Voluntad obligadas; 
Augmentando me tiernos fentimtentos, 
jSjuantaí penas femhre coji contentos > 
SnHiendo j u memoria, 
áe ¡teísSeda, i z Z 
3e accrecentar la gloria i 
jgue tanto las potencia* excedía, 
jgue en ellas no eauia : 
T el alma temerofa áe ferderla , 
Ni acertaua a locarla ni a entenderla. 
^Alguna vezqueoyr midué^o quiso, 
La esiimacion que hada, 
De tan dichoso eílado, 
La respondí atajado i 
Pues en ti el alma <viue , 
Cómodos fus ajfeBos, 
Gloria a gloria regiftra los conceptos, 
G)He en mi halle gado a excejfo. 
J>)íie anega los fentiáos 
7 ios tiene de acción detiituidos; 
^Aun de el bien de gocarla^ 
A que eítoy tan attento, ( ^ j 
Ocks áelCendi 
Incapaz, me confieso, 
6)ue fer* de el cuy da do de explicarla f 
Solo el daño recelo, 
Untan dichoso empeño. 
Be juzgarla y lufion de mi dejuelo f 
mO. lisonja de el füeño : 
6}ue roto en el contento, 
Despertare otra ve'^a mi tormento : 
Si declarar entonces m fauia, 
J E / bien que pofeya; 
Como facar le intento, 
A InT^aora condiscursos tales? 
De elfepulchr» in feliz detantos males. 
E n Compañía delfín fas y pastores > 
J^ue la caza también exercitauan* 
Con numeroso alarde 
Vn &J¡Q perfeguimos v m tardes 
deRehoUeda* t t y 
'G)ue * sombro fue de quatos labradores 
A quel Ameno valle mltmauan : 
Los yerros le accofauan y, 
Tel con igual deíireca y valentía l 
Tal Vez, los caíiigaua, tal qedia > 
Burlando en U aspereza, • 
De el mas fuelte lebrel la ligereza ? 
En fegmrle empeñadas, 
^ U Í S O por vna fenda conocida, 
x^Atajarle mi dulfef renda amada r 
J vna flecha de el arco desdedida, 
A tan breue diftancia que pudiera * 
Tocarle fin falir de la empulguera 
CongraueJÍ> ma* no mortal herida ̂  
Le irrito de manera > 
jG)ue arrojándose al cielo : 
Dw eontodos los aBros en e l f i e lá 
Ocias del Candi 
Tías luces m ducha das, 
De el rdjó httmsr hermente , 
De el respirar ardiente 
De el berrendo bramido i 
Tde el aspeBofiero deslumhradas 
Conculcauan c si re Has; 
De el fñCrilegG pe las torpes huellas: 
K^íun tdipsadas a l mortal eflrago, 
De magnitud mayor y mas luciente, 
Jguc Us quefúrmm el a l eñe Drago > 
De equimcial y eclíptica en los Polos 
Jgue huella lentamente, (<¡ada: 
Con planta de igual luz. que horror cal 
Fiera aguarda de el liarte deñmada, 
To que ciego fin verla la feguia* 
Llegando a verelriesgo enquefe VU i 
Echa inútil despojo. 
de R i h i t é » i 
De U feroádAd embráuecidá, 
Sim perdí U vida > 
Fue que el ardiente enojo, 
Tenerla fstdo a l coraron as sida: 
De el dolor alentado, 
o// tortito accommeti tan desfechado; 
7 con eñrechos la^es 
Le ceñi tan apriesa * 
Ĵ Me defiBw de la diurna fresa; 
En lucha de el Valor y la fiereza > 
Igualmente ajitada \ 
Largo rato lidiamos > 
De diuersas heridas desangrados, 
Jgue el con dientes y manos, 
7yo con el cuchillo executaua: 
En vn cerro eminente batallamos, 
T de el conmigo y la mortal c s n g ^ 
Ocios del Candí 
E n el vdíie fe arroja 3 
Donde ¡lego fin vida. 
Ten la fangre vertidas*, 
jEl comprimido aliento, 
E l perdida color y mouimiento: 
Diffcultosamente^j 
De el me juzgara nadie dlfferenttS, 
De laí mnfas hallada fin mas daño, 
€)He elqMe dan a a temer graue des-
jFue. L ¡Jtf&corrida, (mayo > 
Con allorofQ esiraño, 
Ten kraps a fu aluergue reducida, 
Dúlimte fol descolorido Majo : 
Tyo de la fie dad de los f añores, 
Ta por muerto llorado. 
De la fiera fegmdo > 
Como en fuñe h e trmmphO) coronado s 
dé Rehoüedo. i ¿ i 
De Arrajan murta y flores: 
K̂ yíla aldea ccnducido, 
Jfor vmo después reconocido. 
De mano doriamente rigurosa, 
'Nosefi confeliz, .o. aduersa fuerte > 
Defendido a las iras de la muerte: 
Siendo el mayor esfuerzo de la inda 9 
Sauer que Lifi me la deseaua, 
Gfue f n lesión ni herida, 
1 por mi 'viua eílaua. 
G)uadd por muerto todos me tuhicron > 
Fue el¡entimiento tanto, 
G)ue fu vida temieron, 
Presago el cor acón entierno llanto. 
Con amoroso exceso ,\ 
La con Banda vertia, 
J>)ue preíio de embarazo le fer¡¿u* 
Ocios dtKondt 
"Bn eterno Diamante > 
Rubricando los hados la[emenda > 
2$ÍS hau 'm dado la fummayrouidencia \ 
De el tajo la tUuaron ala orillat 
Donde con curso caudaloso baña, 
E n el centro de esf añai 
í / Temfe de caíiillíu> 
T contra fu deseo, 
pe el vinculo enlajada de Himeneo, 
Semidiós mas que Júpiter dichoso i 
%n tálamo ameroso» 
Sin pretensión cuy dado ni desuelo; 
Vltirnos glorias ¿furo a fu cielo, 
De la aufencia aduertidp, 
7 maltratado mas coitos amenté^» 
j6)ue ée tantas heridas 9 
Mfmméi midmt^-
de ReloBeJo. I j Z 
A riesgos immortales reducido j 
Ctn v á á U m e pdso 3 
Aun el enfermo pie mal áfirmaua} 
G)udnd6 les mesmos fit 'ws inquiría % 
Bn que verla filian « 
7 como no la haliaua, 
Accusando la fuerte ? 
Bn reffétido accent» preguntaua. 
Por la diurna causa de mi muertes i 
Con inútil porfa» 
Telecce filo Muerte respondió^. 
Ta que mouer [obre las plantas pude, 
Bsie graue fepulchr0 de mis males, 
Solo abuscarla atiento, 
Infeliz, mente confeguí el intento : 
T auerigue de el daño que ignoraua, 
3 m m o m i aduersa fuerte defiaua* 
Ociot del Cande 
Ns de diuersos flores, 
Esmaltados los ri$»s de el cakeÜo, 
Ni en •purpúreos colores. 
Teñido el reftro velio, 
Ni con viBeso traje* 
E r a de el campo generoso 'ultrajes 
G)ue j a como el eñado. 
Semblante ornato eíido hauta mudddo: 
Desalumbradamente la feguia . 
Forma de la materia feparada > 
>0,fombra de el horror ¡ole animada i 
(guarno en mi demifena fe leja, 
Curiosa la attención examinaua, 
Su descuydo miraua, 
Su cuy dado moñraua que no Via: 
Tcjfuando Unce encaminado hauta; 
G)ue a qualquier aduertencía» 
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Vareciera que el caso'le offrecia: 
Me hablo en eÜa fentencia. 
Koselw U violencia 
No sefiineuitable de el deU'mo, 
A pesar de la humana refiftenáa, 
obrando con nufterio no alcancado: 
Ba nueñras esperancas engañado: 
No te quiero decir fi lo hé/éntido. 
Temiendo accrecentar tu des confue lo. 
Si mi inconjlanaa hubieres acensado: 
Admite por düculpa todo el cielo. 
Ta me vees en estado, 
JS)He ni puedo escuchar tu fentimiento-. 
Ni mojhar que le (tentó. 
Pretenfion impofihle de lograrla, 
Seto tiene el remedio de oluidarUj. 
Bien sé que te fira dificultoso 3 
Ocios dtl Condt 
Pero valor que nohíe fecho alientA; 
Siempre Juele falir con lo que intenta, 
jyo M mi quietud le mueuas meuaguerrd 
Si a mouerte mi Usiima es bailante; 
7$ pienses engañado, 
jQue eres tu folo desdichado amanten. 
L a firmeca de el ammo defiierra, 
C)ue es fuer co mas confiante. 
L a templanca acompaña, 
T atado feprefiere , 
En fauerse ahfiener de lo que quiere: 
Silo que quiere da^as, 
frocura dar fi siego a tu cuy dado. 
E n defeansado oluido, 
T prutua fi la ausencia. 
Puede t?itt lo que en tantos ha podido» 
Ni el délor desespere la paciencia, 
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Tasando a desatino, 
iW a procurtr la muerte, 
Te obligue maj, U mus infeliz fuertes 
JS}ue rendirse aun a l hado riguroso, 
Siempre parece indigno; 
Acio de cor acón tan generoso. 
Viue feliz, ausente, 
7 no dudes que viue > 
Tfiempre viuira ceníiantemente 
En mi : mas eílas lagrimas recibe 
Por njifíima posirera, 
G)U€ fee tan caíia como verdadera »-
Con affetío piadoso, 
K~AI amor ¡aerifica mal logrado, 
6}ue*el cielo riguroso, 
Tan viuo ha jepultado. 
En vrna que romper jama* espera: 
Ocies del Conde 
T a Dios hasia que muera. 
Tanfusfenso el oydo 3 
Ttn absortoŝ  los ojos i 
De el alma arreuataban los despojos > 
6)ue rotos los üeuo cada fenttdo* 
Csiunque lugar me diera» 
Responder no pudiera, 
Pms mí ciego desiino : 
De amarla folo (upo hacerme digno* 
Reuerente régelo de enojarla. 
Celo de obedecerla, 
A la patria riñera me han trajdo; . 
Donde confiante en desconsuelo tanto* 
E l orbigo acere ciento con mdlanto i , 
Padeciendo el infierno de perderla? 
A l mérito negado de obl igóla; 
T a la esperanza de voluer a verla^ 
deReholkda. î y 
Misero monftruo que mfelizefuerte, 
A conseruar condemna, 
De tan grane tormento La cadenas y 
Igualmente disíantzs. 
Be la vida y la muerte > 
En vida titubeante} 
6)ue a fenecer no a cierta* 
En muerte reffétida, 
G)ue no acaua la vida^. 
He mi dolor y aun de mi fer incierto ¿ 
Viuo a la pena y a la vida muerto. 
"Nicandro. 
XTo es tan claro lenguaje de los I)iú-
^ Elde vofes/agradas, ( ses> 
Como las que te dan fuccessos tales , 
Nunca bien escuchadas: 
De el confuso trof el detm enojoK 
Úciot átt Coñdi 
Si haBa aquí inaducrtido 
Les negaíte el oydo, 
Ify les cierres los ojos, 
Ta cometas fatales 
Son, que aluces fangrlentas, 
Vremenen mas fiados OÍ que njiolentafi 
E n los presentes les futuros males > 
K^/íuxUws celeHtales, 
E n e eco i y explenderes reppetidosi 
K^Andan llamando a todos los[éntidos. 
Infeliz Aéleon no te auerguencas, 
E n fiera transformado > 
Tde affecios masfieros acosado i 
J^ue impacientes fe ^euan en tu vidd} 
De verla á tale fiado reducida ; 
T hauer el proprio fer Jacrifícade, 
A Deidad de velleca fugitiua, 
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Que mal firme contigo fer podía > 
Mudándose en fi mesma cada día ! 
T quando en mayor luíire resplandece» 
Mas riesgo en ella la v i r t u d padece, 
6)ue en breue tiranias* 
Dispone graues ruinas, 
o4 las leyes humanas y diuinas : 
Luz. de la v i ñ a , confusión de el alma, 
G)ue todo lo atrope l i d . 
Incendio que appacibíe fe dilata, 
7 f i ácimo moleña . 
La materia dispuestas 
6)ue le obedece grata, 
OVlas vigoroso emprendes 
La que mas Je defienden, 
T en (¿emea la huella, 
. 0 . incapa^de vencer la refifi encía ¡ {S) 
Ociot del Cóndt 
Lucidamente mancha fk inocencia r 
j5}íie aun en tu ojfensa f u desprecio em~ 
Fues ilamoí recateas y (t>lear 
T de atijencia y o luido > 
L a fomhra vana el humo no encendido; 
E n tan ciegos enojos, 
Mi alma te derraman f orlos ojos, 
Espectáculo digno de los Dioses > 
jMzgo la antigüedad el en que l idian, 
Valor conjlante j la fortuna aduersa 
Tero yo por mayor eítimaria, 
La Batalla en que ven^e los affettos, , 
L a racon, con templanza .o. con violen-
Haciedo los rendir á fu obediencia, {f ia* 
6}uando al valle voluiíic^> 
De tormenta tan asiera arrojado > 
Llcuaua yo a lafierra mi ganado i 
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3onde Orhigo fe vee reden nacido» 
T da de fu niñez bacantes feñas. 
Ta corriendo trames o entre las peñzs; 
,0, ya en los fotos fértiles dormido. 
T el antiguo Theofhilo „ 
C)U€grande en la viriud corao en la ci-
Be la primera causvu 3 (mem 
Inquiere las fegundas 
T a los afir os regula el mommiento 
L eyendo en- eüos la futaíJmtencia > 
CMe dijo: Ta Boselio 
Bñ varios y difiantes oriz ontes, 
Be la fortuna aduersa fatigado, 
Se ha reducido a los nativos montes i 
6)ue commuette en inútil des confuelá 
Be que fe irrita el cielo: 
Ve di k de mi f drte » 
Octos del Conde 
JS)u€ grato tapólo , no enemigo Marte, 
fíaíia aera le han (ido, 
Aunque Júpiter haya permitido, 
J^ue de amorosos daños, 
Le templen ¿os cojiosos desengaños, 
Jî ue los p>Adez>ca atiento, 
A labrar de fu ruina fu escarmiento: 
.0. tema que indignado > 
Le abandone a la* ira* de la imhidia; 
JQue al duodécimo clima . 
Le arrojen defterrado 3 
Donde rayos de Telo, 
E l ^Aquilón esgrima, 
Gyue en letargo ma* duro que violento^ 
¿ícreften fu fortuna y ¡u talento* 
Que venga a verme, por que quiere el 
{cielo: 
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Ĉ ue deua a mis r acones fu confuelo ; 
jgue ha mucho que le guardo ejfe in-
6)ue fue de el gran Streno* (flrumeto, 
Orfheo de esla rimra, 
quien el er» el canto» 
Ten las desdichas fe f are ce tanto; 
obferujle de modo , 
(6)ue le des lu^jie todo , 
I dde que freuenga heroyco accento, 
Digno de leuantar a mayor gloria. 
Los echos immortales , 
A cursos deflguales, 
De los cele fíes jiros, 
Ta Jepaltados en mortal desmayo : 
Que en ejlos montes nuefiros a jeendien-
Obraron en bata Has diferentes, (tes i 
Siguiendo' a los Alf&njos y Ramiros,. 
Ocios del Conde 
. • 0 . a l inuitío Fe layo, 
¡6)ue e» el fotal desañre 
De el mfeli^ Rodrigo, 
E l gloriofo 'valar el celo fanBo» 
Conftante offufo al bárbaro enemigo: 
Tlas iras de el cielo templo tanto, 
x^Afauor reducido fu caftigo, 
6)ue el yugo [acudir fud& tirano: 
Español León de el africano. 
Fácilmente a fm ruegos reducido, 
Vengo a pedirte que a bufcar levamos, 
Admirado de el Arte, 
m es pofihk deje de admirarte, 
I)e¿ fomro infirumento^ 
T deseando que tu dulce accento. 
Le acompase de fuerte, 
M m avr^te i¿%$ vidas a la muerte : 
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Adornado de varias esculpturas* 
La de menos momento 
Parece en el el prinápal intento, 
Su mas breae lugar de cien figuras.. 
De rufttcas Deidades 
Tlufirado veras no confundido 
De cincel elegantes > 
6)ue los affeffios dice en elfemhlanie.. 
En el mas ampio e(pació fituado 
Vn peñasco caiga do 
De las obscuras ondas de el oluido i 
Tde perpetua opacidad vejlido: 
Las tres Parcas dtfi 'mStas nos offrece, 
K /̂Lquien tienem los Diofes commetida* 
La breudad de nuefira incierta vida 
J^ue fu ley obedê ê j , 
Qonjumma diüigemia ficmfre afida^ 
Gciet del Sonde 
A fu ex erado cada cjual parece. 
Laqnefis tuerce lo que ha hilado Clote> \ 
T es e¿ hile fatal de Atropos roto t \ 
Infinitas e(lumbres genero fas 
n^ífilo atroz rend¿ das y 
Sm memonas defienden esculpida* : 
E n piedras mas o. menos lumimfas 
Según los dueños fama merecieran, 
1 aquel viejo decrepito y alado. 
De proprio parto con el Sol nacido y 
J5)ue renueua lo mesmo que deflruye ; 
T LOS figlos y edades difiribuye, 
Váfando con tan lene rneuimientOy 
J6)ue no puede ¡éguirle el pensamiento ' 
Sobre el risco Je vee fiempre o aupado, 
E n arrojar los nombres, 
M piélago profunda de el oluido i 
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Confundiendo enjm ondas igualmente : 
Con el menos ilujire el mas luciente, 
Copiofas turbas de aues 
é)ue las ohjcuras margenes habitan3 
Parece que effcwfas (0licitan7 
Batiendo elayre con las flumasgraues 
Sacarlas aun abenas fummerjidas 
Medallas} a la clara luz> de el cielo j 
Mas d tender el y ere $6jo buelo 3 
De fu torpeza inhábil opprimidas. 
E l intentado fin couardes huyen: 
T al 0luido los nombres refiituyen. 
Armoniofa tropa les Juccede, 
Candida mas que la color de el di a . 
De cisnes ycuy afirma jufplir fue de > 
| La immmitahU dulce melodía, 
Jgue arrebatando al lóbrego Leteo, 
Ocios dtl Condt 
Las en el fepultadas (r^; 
Memorias dignas de la impirea esjbhe-
Volando ejpnmas .o. nadando viento •> 
Su curfi para en la feliz, ritiera^ 
¿gite a la canora fama offrcce ajienío: 
Adonde las fuspenden confagradas. 
De la immortaliddd a l fuero templo > 
Para que al mundo den gíonofo exem-
De cincel tan attento { pío 
De pincel tan valientes 
Bfia ficción a U verdad immit.t-»; 
Tanto que con extraño lucimientú; 
L a menos excelentes 
Bfftgie porfi mesma fe acredita^. 
Las aues en tropel desordenado 
L a vifta engañarán mas diligente* 
Sino fe feccor riere de el oy do» 
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•Las vidas a las Parcas han temido. 
Las eeh&s el oluido rebelado, 
Tquantos el rigor de el tiempo vieron: 
Al templo de la fama fe acojieron, 
Roselio, 
C / a filo fu defeo 
^ 2̂ 0 fe rindiera ciega mi obediencia, 
foco pudiera el don que no merezco > 
Pues para publicar el mal que fiemo: 
De mis ojos me bafta el infirumentú., 
Nicandro. 
T? Oselto no los niegues (de$e3 
*^De el todo a la ra^on que re/plan-
En tan diuims rayos; 
Purifica el amor que la obscureces 
Con affeéfo tan ciego, 
.De el celefiial chrifol a los . enfâ os.5 
Ociot del Conde 
Cerno examina el fuego 
De el freciofo metal fegundopadre, 
L a parte que ha tomado; 
De fu primera madres* 
DeLifi los confesos obedecen, 
Amando en ella lo que amor merece. 
Con fee tan verdadera y tan confiante, 
Que puedas fer en DIOS fu eterno amate. 
A l defikrro que el cielo te amen acá 
Elammo conhortas.-
De ohjecícs peligrofos le diuierte > 
7ya que no podras exercitarte. 
E n la rohufia cazas, 
J¿)ue a vida tan incierta como cortas 
A tales riesgos procuro la muert , 
Ni el don m los confejos de Tecphiío 
Defejlimes; pues faués elrefjte&o 
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Jgtie a fit virtud fe deue,j a fu (¿elo: 
Talp que en el nos fauore^e el cieU. 
Al mifterwfo enigmas 
Be el diurno injirumento. 
Conformando el intento 
En fon esclarecido : 
Defiende las memorias de eloluido, 
Rofelio. 
T¡1 S tan tierno el ajfecío de la patria» 
Tan infinftb¿ementen 
En nueflro fecho influye. 
Su frofenfion no fe que oceulta efíreÜa, 
Tirándonos a ellíu 
Como el y man el norte y el a l hierro: 
G)ue mal fodre arrojado 
De uno en otro dejlierro, 
Cantando en tierra ajenan 
Ociet del Conde 
Dar alisto a mi pen¿Lj t 
D&U imhidia y fortuna perfegmd&s) 
Los mayores alientos 
Sonorofos acfent»s, 
Conuie-rten en jemidos. 
Las injurias de elyelo: 
A k s aues füfpenden voz, y huelo, 
Numerofos concentos, 
Aplacible quietud, dulce fijifgv, 
Ammo libre, descansada inda', 
fatria froficia quieren ; 
Profigos dsnes en ftlencio mueren. 
Nicandro. (dia; 
C i offende tanto a la virtud la imbi-
^ Jguien ejjxrar quietud puede enla~ 
tierras ? 
Aunque reduzca a mas precisa meta' 
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tmitddo deseo? 
Sin que por destempladas e(perangaf : 
De tempUda quietud malogre elfruBo. 
MAS no desmaye en animo confiante 
tí generoso celo , 
6)ue immutable en conjejo 
La eierra procidencia : 
Tal fez, muda fentencia* 
Házie humilde oblación de los affeBos, 
Jgíie te habían despeñado, 
En tan confnjo abísmo) 
Pide que te defienda deti mismo \ 
Tpodra fer que verbas, 
He el planeta indignado 
La [avia embrauecida, 
Gujo a/pecío JCMero no hd tempUdo3 
Tmta far/gre vertida 
Ocies del Conde 
Tanto tiempo a fu culto confagrado: 
T fren luz, foberanaLs 
Imprepon hace U desdicha humanay 
E l enojo templado 
E n la infelicidad de tu fortuna. 
De la patria nuera 
Te permita el descanso que te ejpera: 
T que en tan po bre cerno quieta fuerte, 
De todos oluidado 
De ninguno embiáiofo nt imbidiado; 
Sojtegues fólo attento a dfponerte 
A la mayor jornadas, 
Siempre mas recelad* 
De el que de mas applaufis diuertido: 
L a o luida de Ju fer des conocido. 
2 vamonos que el dios, 
l a con l u ^ vacilantes 
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ffal/do (emhUme nos aduierte: 
Jjfue lucha €0n la muerta* 
Rofelio. 
Qtñor que reynas folo, 
^De tm magnificencias coronado % 
Ceñido de inuencihle fortalez>¿Ls% 
T el trono celeBial has affirmado 
Sobre vno y otro Polo, 
Los rios de dolor fe han dilatado $ 
A mar tan alterado 
G)ue asombra con horrísona fiereza: 
KMas la fnmma firmeza 9 
Be el a le a car [agrado; 
A las eternidades t 
Teftimúnio dará de tus piedades* 
Vaje feñor espíritu diuino, 
G>ue d¿ paz. a las Ondas, (T) 
Ociós deí Contít 
Tcofí Juaue aliento 
Blleño de fas iras dejlrocado ; 
A l fuerte de tu gracia rel'iituya, 
K^Adondemle quede mommiento* 
Falabra, fensamiento , 
i^íccim Jeue 1 nigraue, (acaue. 
¿p)He m ti na empiece i y que forti m 
Madrigaí V I . 
'A lof graues eíiudios dedicado ,. 
* - E l ¡uccejjór famoso 
De el Ínclito Chriñiano > 
De el Dominio hafia et norte dilatah 
Tomo las riendas en la doffia mam i 
De pacifica olma coronado, 
(Arbol auíí para fimbolo ignoradnt-
De las foros Regiones J 
Tattem #l£ fHnmmm de las ty^i 
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Templo los alterados cor acones: 
Í̂ Occupacíon gloriosa de los Reyes, 
En que Vale el exemplo 
Uiías que el imperto .0. ruego) 
7 de el Vifrente Jano cerro el templo'. 
En triumphal circo luega 
Elpoluo corono de la paleUra^* 
'Raja de amor > heneuolo Cometa > 
Di el Valor ajitada s 
La generosa diestra, 
Eirio mas alentada > 
Toco mas cierta la precisa meta 
T la real Diademtu 
Be la Victoria olimpica iÜHÍirada > 
Dio a conocer a todas las naciones y 
G)ue la tranquilidad >• de fufojlcgo. 
No es porque desmayada . 
OcioídelCondt 
Afiíía en el U hereyca f&rtale&a , 
,0. militar pericia : 
Sim porque desea, 
jGjue de i nay otra fundamento fea, 
L a Templancaypruder/aay la Jujiicia. 
Madrigal VII» 
lana que en la fe lúa \ 
Veloz, fatiga la mas libre fierd. 
Luna desde la espheraj» 
Da luz, a repetidos Orizentes : 
Sophia de Lunenhurg bate los montes, 
Tdñjez,, y tal desde elfagrado trono 
De fifi Rey nos, alúmbrala Corona 
6)ne hafia elvltimo clima fe eslabona, 
K^Aiwqueparece igual la competencia > 
Se deue corc^er la diffcrencia i 
K-AqttelU a mendigar los incouBantes. 
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teflexos que le preBtu 
El fol vagd en el cielo» 
De virtudes cenflantes i 
Con pro frió y verdadero esplendor ejfa: 
Magefíuosamente illuftra elfue lo. a 
Madrigal VUL 
A // clame feñor de lo profundo 
^ ^De la mtfiria, oye la voz,, inclina 
A mi ruego el oydo. 
Si tu attencion maldades examina, 
6)uien haura que fuhfiña ? 
Mas el perdón a ti fe ha reducido 
Para que feas temido : 
Tues en ti folo la esperanza fundo 
Mi Dios 3 y el alma filo e n ti confia i. 
t ver cumplida tu palama aguarda 
Ten aguardar porfía, 
Ocios del Conde 
Como en U noche elada 
^ u e luces reuerbere 
Amaneciendo el dia» 
L a cuy dados a guarda^ 
Firme Isrrael aquelft^or espera 
K^A que esía 'vinculada^ 
Summa misericordia que abundantes 
T copias a en piedades 
La redima de todas fus maldades. 
Madrigal IX. 
Q^vor mi coraron no fi ha exaltado» 
^ N i f e han mis ojos enfoberuecido ̂  
NJ de mayores cosas he tratado, 
iV/ mas marauillosas emprendido 
jS)tie requiere mi eíiado : 
S¡ tan humildemente no he fintido, 
m fd&to UAmbkion mortificado Í 
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Orno la criatura^ 
Del pecho de fu madre diuldida» 
Con aspereza dura 
Me arrebatad la vidaj, 
Perú Israel espere con fee ardiente, 
Ernl nombre de Dios eternamente 
Madrigal X . 
T \ t r t s c o dilatado 
^ A r r o y o caudaloso 
Al mas profundo valle fe despena 
T al faltar los umbrales de ía peña^ 
Le acomete violento 
Tan proceloso viento 
G)ye en vapor desatado 
Vuelue afubirpor donde hauia bajado» 
Como en Ehtna Vulcam 
Officina de rayos 
Ocies del Condt 
E0I0 en eñe fueño 
L a de nubes ha puelio 
Si de la antigüedad fuera ohseruada 
Lo hubiera celebrado 
Con vna mifieriosa alegoría, 
De las en que envoluio fu Theulugia^* 
Aunque parece natural effetto 
JEs moral el precepto 
Junando al valle fe arroja vuelto nube 
A la vaga región de el Ayre fube 
Tquandd por crecer alia trabaja 
E n lluvia conuertido alfuelo baj(U, 
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Soneto IX. 
Qlgmendo a Fauio,y adorando a Lise» 
^ De fortuna y amor proue ios daños : 
De vnay otra esperam â los engaños 
Examinar con experiencias qmssc^j, 
6)ui€n mas je guras possejtones pijje 
A elfugitiuo curso de los años: 
Dettera mas cojlosos d¿sengaños; 
froprio escarmiento ajeno error auisse» 
Tibio de el filo atroz, arrebatado. 
Use de fus rigores defendida; 
Bemonflratiuamente han confesado, 
Que tañía adoración (olo es deuida, 
Ckelimmutabléfer que anticipado; 
E l premio da, que a merecer combida* 
Ocioi del Conde 
Soneto X. 
ue en fu mayor offenft mas awjiatt 
Siempre os hay* la fuerte exami-
Ten la menos feliz, mas venerado .{nado 
'Ninguna a commoueros fea bafiante! 
Acáon es vuejlra. mas que el fulmínate 
Rajo, de iras marciales fabricado, 
T>e fu mortal violencia desarmado j 
V&esirt» pecho eonfesse de Diamante» 
Bsia a l fummo hacedor reconocida 
Su guerrero fatal os dijlrihuye: (tuna* 
TriMmfhos queimbidienMartCf y la for-
Fues el que ha dilatado vueftra vida 
A dilatar fu nombre es coníiituye 
DJS la tumba de el folhaíiA la cun¿u> 
de RdoStdo. i 4 $ 
Soneto X I . 
Sefor mya piedad > mya ckmencídy Atientafiemfre a nuejirohienjetira 
Lasflechas de rigor, los rayos de ir a , 
€)ue felicita tai moheáisncia-». 
Pues remcafíe la fatal fentencia, \ra* 
Tde el trance mor tal que horror i n f p ~ 
MaramUa que d marido ahsortó a d m i m 
Me arrebatafle a la cruel violencia. ( 
Desengaños produzca ¿sombro tanta s 
De tu fiedadmayor íffeBo fia; 
Laf i lud inUrior aun mas perdida^: 
Anegando mis culpas en mi llanto, 
£H imperio libre la ra^on possea : 
J>¡ue refiituia el alma a mejor vida^t 
Ocios ielVonit 
Soneto X I I . 
' S I a de nuefira amifíad el yugo leue, 
J ^ e tiempo tu ceruíz, obedecía ¡ 
De el todo cargara fihre U mia : 
Pues ella a fuBentarle no fe attreuz^j, 
A la incotifiancia eUe temor fe deuet 
^ u e tan a mi pesar me des con fia a 
L a fee que ayer milagros offrecia, 
Oy es tibia \ mañana Jera leue-j* 
No de el todo a Deidad tan venerable y 
Faltes ̂  ajsifie a lo exterior fi quiera: 
T en Lo que a tu Op 'mim deues repara^, 
6)mfi yo reftjurartela pudiera, 
A Jólo defenderte de mudables: 
Todo U que m es fer¿& amnturartts' 
¿tRehoUed» i ^ a 
Soneto XIII» {casi 
^ o f i d Commundeacummularrique-
Veelmundo enfermo vana hydro fefia: 
Ni ardiente ajfeffo enjubentud valdia. 
De vagar climas,de admirar grande fas 
Me expone alas indómitas f erebos a 
De el Occeano qué fipulta el dta : 
X con olimpos de agua hacer por fia 
La ñaue celeíiial menudas piezas, 
Jgue a tanta empresa eHimulo demdo 
Magnánimo Señor, mouio en mi pecho i 
De inquirir nueuos clima* el de feo* 
i~yí donde dilatar pueda attreuido, 
Las heroycas virtudes que en vos veo : 
d cuyzfamael Orbe viene efireeho. 
' • Odós delCoñaV 
. . Soneto XIV. 
V me en la amigue dad tan venerada. 
L a Academia que nsmhre aP latón deuti 
J>)tte el ticmfo a esmret-erla mfi attre* 
I>e tanta metafhtjica iíufirada. (HS. 
L a (fm no concedió eMidencia a nada y 
Ajfettado ignora? de genios nueue: 
Aur? la dudosa voz, en ttaide mmm i 
Mal admitida quando no accussada . 
Be t i moderno f latón fénix renace 
A gloria de las dos philofiphias 
Digna Academia de mayor memoria^ 
eterna cffensa a las pasadas ha$e 
T oppuefía a las violencias de los dios í 
Jgumta vidak diOikoffrecígí&m» 
de Rehofodó. 1 í f 
Soneto XV. 
L4 que eltiepoafago[agrada lumbre Aunáe ^elejles luqes imhtdlada, 
Segunda vez, fe vee vitrificada 
Vencer ta tmqua ,Ji fatal cojlumhres* 
Deidad le afplica en la fuf rema cubre, 
De la immortalidadde.eltodo hurtada* 
A temporal injuria venerada!'. 
De r^yos luminosa muchedumbre* 
A tan puro esplendor eterno día 
As segur a la edad Trinaeria ojfrece 
Sacro culto a elauthor deincedto tanto, 
^uecontra la de ausenciafimhra fr 'm% 
Eftrellas alumbro do resplandece, 
hlde virtudes d de Hwle ejpanm 
Ociet dtl Condt 
Soneto XVL 
U / Héroe inui&o que el 'vital aliem9% 
^ Fifforieso rindió alafuerte dura ¡ 
En muerte queimmortal'vtda afigurat 
Lagleria commuto de elvencimiento, 
Excesos permitiendo a el femimiento, 
Que alterar pueden la región mas furai 
Su fiel conforte reuocar pro'cura» 
Fatales leyes con quejoso accento* 
B l alma que en los dos fe diuidia > 
Despedida de el vno y otro pecho: 
Mnejie marmol viue, en el porfia 
ffueua vida infundir al tronco elado; 
De el dolor perfuadida fm prouecho 
A ymr lo que la muerte ha[eparado. 
ie ReheSedo. Jjz 
Soneto XVIL 
Elmvencihk Alphonfi a quien tenia> Eterno triumphó eleielo defiinade: 
Cedió a l 'violento difyoner de el hado i 
Donde el Te fin a l PSfirüanto fia ¡ 
Ta fe elfiempre magnánimo Garda, 
De el Reno en las riueras ho/fedado: 
En fu mas verde edad arrebatado y 
De ajena fraude y frofria valentía, 
Theatro a l mar de trafica viBoria^, 
Fue al gran don Diego, a quien E~ 
Jpana deue: 
Ruina mortal de Barbaros infieles. 
Donde cabra de fu valor la glor ian 
Si el orbe viene a fer fipulchro brebe 
A tantos vittoriofos Pimenteles ? (V) 
Ocicif del Cohdt 
Soneto X V I I I . 
TjW/í j f íu¿ aplaups authorifof. 
De el vulgo a las ináertas ofmiones 
Cyvanto efplender encllostepofonesy 
A mejor luz, fera lenes z,em<¡as, 
K_AI fiihdlto infeliz le tiranizas, 
E l taudal con 'violentas eff repones: 
T vertido en Indigna* frofufiones ? 
Jáflanclofi el 'mfulto [olemnlcas. 
Ni la verdad approuara por bueno 
KJÍ el que llamar ejplendldo fe at tremí 
K^Apenas la lifonja maduertidtu. 
5\¿ tu a l excefo de desorden Heno, 
tienfes ganar la gloria que fedeue? 
Al'HerQko contexto de vna vidas. 
de Rehoüeáe. l f j 
Soneto X I X . 
Lel'iO t en vano ^refume tu energitu. De el vulgo reformar las ofimones*: 
6)ue a fefar de precifas foluciones. 
En lo que entiende menos: mas porfié 
Si contender fu claridad a el dia^ > 
Vueden las litigio fas confusiones: 
A riesgo tal inaduertido expoms t 
Tanta ociefa a mi -ver philofofhia-s* 
f latón no te predica perfeguido f 
Sócrates no te inflruye cafiigade l 
guante auenturan tanfemros me dos f 
Defenga^o detantos admitido. 
Be nadie deue fér defefíimado: 
Siente como ellos',y habla tomo tidos* 
Ocios del Conde 
Soneto X X . 
Que a tatas reincidencias refeüdasu A tanto destemplar la confianza;; 
JRajros BibreJeñor vuejlra venganccuy 
Sobre el común error de nnejlras vidas! 
£ue guerra, pejle Ambre.embrauecidM] 
Jgutten a los remedios la efperan^a i \ 
jf*/lo es: y que a mayor desconfianca, 
Aun fian las muertes mas que las heri-
das! 
Idas que devuefíra efpofa la decencia i 
Tnüphante huelle el Bárbaro enemigol 
'Excede todo Bumano fentimiemo. 
Vero es efiilo ya en vuefira clemencii 
Apurar fu innocencia en el cajiigo: 
Por dar a nuejira culpa elescartmenU 
át ReioBedo. 114 
Soneto X X I . 
"P fía maquina excelsa, ejla eminente 
^ P i r a , que alfi l a lu^es defifia, 
Tel orbe contener en J i debía* 
?ara fir pompa a tal héroe de gente; 
^Ara es dondevnoy otro affetío ardi~ 
Religiosa piedadal cielo embia'y {ente 
Teleonjiante dolor renueuay fia* 
Del commun desconfuelo eternamente* 
Con cien <vo$es acclama, con cien ojos 
llora la fama en bélicos progresos, 
Trajicos fines, fúnebre v isor ia; 
Al que triuphantes mereciendo exceffhs 
De elmesmo triupho vino a fer despejos> 
Ten poca tierra eclipsa tanta gloria^* 
Gcht dd Cendt 
Soneto X X I I . 
\ J Enere .0. huésped tu piadoso zeb 
V Si commou 'tdo no acompaña en ejia, 
Maquina funeral, pompa funefias. 
E l Ccmmun excejsiuo desconfuelo, 
'De el magno vencedor el frágil velo 
Cuya Victoria tanto a España cuetfa, 
Xace aqui:fu memoria al tiempo vpuefta 
Alma es de el mundo, el alma luz> de el 
(cielo. 
E l marmol in capaz, de Us tropheos 
J^uea(m triumphos Id fama dirigía, 
Solo el nombre admitió, que esculpió el 
(Manto. 
Cupo en el, y en el orbe aun n$ cabía 1 
Termine»fu ambición nuefiros deseos 1 
A tA*t4 ruina, a desengaño tanto. 
de RehoSedo. if% 
Soneto X X I I I . 
Wlh pues a los orbes Ce le B¿a les, 
i Regulas influencia moulmiento, 
Mides la tierra y mar, tasas el vients 
o/ tal eftudio con defueios tales; 
Pues de el tiempo reduces los Anales 
A no menor doBrina, que ornamento * 
Ta la frimera causa filo atiento, 
Son ê  ti fm effeBos fiempre iguales. 
Porque lleuar de la opinión te deja*; 
J^he la ley fuhjeíio a la conuencia, 
Por vanas contenciones y porfias. 
J^uefi con la efiriptura te acomejks: , 
Belfummo facer dote la obediencia» 
Mn el caBigo ohfermras de O Í̂OÍ, 
Ocios del Condt 
Soneto XXIV. 
T^S? amor dichoso desdtchddo effecíd^ 
^ Tan infelicemente malogrado: 
JSjim elfir que me demíie te ha cojiado> 
Laprmamn de el foheram ebjetfo! 
Barbara taamb 'icim > imfioeiaffetlo * 
Contra t i , contra el cielo declarado: 
Ha en fii mesmo dolor /aerificado, 
Ficiima eterna 3 a temporal resfefifo* 
Luz antes apagada que encendida * 
Exalacion que la fatal violencia, 
Vaso a la muerte fin tocar la vidas 
Si el error repetido de mis años > 
Los tajos eclipso de tu innocencia, 
Z& ^eg^ed.aé ahmhre mis engaños. 
de RehSedo. i f é 
Soneto XXV. 
y^e^eptadú de U luz, eL cielo, 
^ 2ue en tmJoles a l mundo permitía: 
Quito a mis ajos para fiswipre el día, 
Qon eterna Occafi&n de dcsconfuelo, 
T el alma defiudo de el mortal velo y 
Que fa frágil materia desmentía: 
Fili para perderte filo mia, 
Muerta a mi itida* viua a mi defuelo* 
Tu en espheras de gloria arrebatada ̂  
T>e la diurna es senda no diuiertes, 
Tu attencien, al dolor de los mortales, 
Tofi m a ti tan poco at tiendo a nada i 
Que en la defigualdad de nuefiras fuer-
${0*igualan les bienes y fós males, (tes. 
Ocios del Condt 
Tercetos I . 
{Ztñor Marques a i amoroso affccfo, 
^ En vuejlra familiar bien referido: 
flamafédeue de mayor concefto. 
Jujlo ferdon con tanta escusa f ido > 
Como aquelJiempre lamentable caso 
Continua occupacion de mi fentido : 
Jín cuya admiración las horas paso, 
Que lagraue oppresión delfentimienio: 
A l llanto aun no desembaraza el paso. 
Subjecio digno de immortal aliento, 
E l trafico des afir e le offrecicu: 
A quien tubiera tanto attremmiento. 
No fe promete no la muja miax te) 
(oue excede en todo elfentimiento alar-
Reducir los fuspiros a armonio^. 
Pos a quien ha tocado tanta parte, 
de RehSedo. t$1f 
De eñe cuento fatal, vim advertido : 
6)i>te indignas formas muda amor en 
Si marinero mal arrepentido (Marte, 
Vecis quan focos han escarmentado * 
Bn tantas ñaues, como fe han perdido > 
Que de blandas frifiones en lacado, 
Él dulce error de vn licencioso ajfefío 
Aun no permite fer aconsejado : 
Seguid rendido vuejlro amable objetfo; 
Sslicitad igual Correspondencias: 
Con méritos de amor y de fecreto, 
Ttinta hermosura en tan prolija aufen-
Desconfiara Almenes receloso, (cia 
Viuid con cuy dados a negligencia: 
Mas aunque el tiempo ejla tan peligroso. 
Siendo el fuhjetto de tan alto eBado. 
Zimas cuerdo recato queda wieso* 
Ochf del Candi 
No a los 'versosfiiys vueftro cuy dado, 
G)ue los mejores andan desualidos; 
Ten eüos el no bien acreditado. 
To los v i alguna vez, fauoreádos, 
Por vanas infirifelones del tropheo 
J§)ue con (Ir uy en los miferos rendidos \ 
TeBafura oblación de su deseo» 
Seruir filo a excitar el de el amante : 
6>ue le configue J!» aquel rodeo. 
Es Venus en Madrid tan mconfiante* 
6)ue fi a esf erar a Adonisfale al foto, 
L a diuierte qualquiera caminantes > 
T aunque le vea voluer el fecho roto, 
T aquel lazo de amor infef arables 
(gue a elejiambre fatal rebujo Cloto i 
No dejara de eBar tierna y affahle, 
Jgue e/la neutralidad m los affeftosp 
dt ReloSedo. i j 8 
for arte ,o. natural es admirable, 
Deíiierrase con fuhlkos decretos > 
ha firmeza con nombre de porfia. 
Llena de melancolices defeBos ; 
Es la in fidelidad cor tesanía y 
Tjactancioso el mas indigno trato: 
A la virtud modelia desafia^, 
Sirue a contrarios fines el recato. 
Ala drcumspeccion en appariencia-í: 
En effencia a l ejfefto de el contracto» 
Véncele la OcCafion fin reftfiencia, 
Tfien do la que mas-montes allana i 
Aun êde al interés la precedencias. 
Desde que en la contienda foherana, 
Vio que no acreditaua la hermosura*, 
Elgufio f̂ino el precio en la manganas» 
La dsíta antigüedad esioprocura. 
Ocios i t l Csnáé 
Inftrmr cm exsmflos infnitos ; 
Jgue elfiglo en emdenciaó afegurtu* 
Flora que caudalosa de delirios, 
Hi$o heredero de ellos al fenado, 
6)He temflo le voto y /agrados ritos y 
Tlos muros que eltiefo hauia exf ugna-
Renouo de mas torres guarnecidos, {áo 
Trecmcfo les dio mas dilatado: 
Oy no pudiera ha$er quatro veíiidos, 
Con elthesoro a enquadernar bafiante; 
Los montes entre (i tan diuididos. 
Anda fu exesso en todo tan triumphatei 
J^ue el muro Babilónico> ,0. Troyant) 
No compre hedió dijlriffú mas diftante, 
Que elmlume^ue es oy menospropham 
Campo en que el artificio y la riqueza: 
Iguales lidian con esfuerco vano. 
de RehoUedt. j j f . 
fu m iyor .o. mas memda f ie^a, 
Zxamina él caudal que cauta semita, 
f r o diga nos da naturaleza: 
Nfi hay regim en el orbe tan inculta. 
Ni tan remota de el humano trato > 
€)ue cüma infuferable difficulta; 
Lxf qtt/en no deuaparte deja ornato, 
6)ue a precios excessluos arrebata % 
De eícommercio commun lo mas abjlra-
líl Ingles enmaraña el ero y plata, (íia* 
Deuiíioso color en los perfiles; 
Ta varias femejanfas los dilata, 
Tía feda en los vínculos ¡Hbtiles, 
Cuyo artificio ya vemos ollado:, 
Aun en calcados de rameras viles. 
E l laborioso velga a tan delgado, 
Hyhy cambray aespaes reduce el ünf l 
Ocios dtlConát 
G)ue de la viBa llega afir cuy dado s 
Mañoso mas por mas nueuo camino > 
He infer^epiblesfermas le varia, 
Be Minerua el asombro peregrino: 
De randas la eftudiosa zelofia, 
M» que la edad fréseme a las pasadas, 
lio queembidiar, mas que extrañar dá-
E n camis as y enaguas empleadas y [ría Í 
Cantidades veréis de eHas labores : 
Jgue vidas occuparon dilatadas* 
Tímbrelos Seres dan como inuentereŝ  
A la feda que el Versa perfecciona > 
Ttiñe el Siró en fulgidos colores, 
Pero de mas ¿plauso la Corona i 
E n Ñapóles Veneciay en Lygutia, 
E l primor con que el arte la eslabona 
A precioso metal la teje Etruria^ 
de Rehüedo. lío 
En tan dóciles hilos desehrado; f/uria, 
oue aunque la oprima mas ¡menos lainr 
Los Ins ubres escarchan el brocado, 
De tan es fes os ricos que m puede, 
Lo rico penetrar lo matkado; 
Tafi en los fas ámanos los excede, 
Extraño el artificie, que aun el oro: 
AUUbor ventajas le conceda. 
Toda la ojleatacíon de ejle thesoro^ 
Sirue en vsos y nombres indecentes , 
Mucho a la vanidad foco a l decoro. 
Cotas fe v i fien ya resplandecientes, 
Immitación de militares petos, 
'Empleadas en lides dijferentes» 
LosJubones con faldas de coletos, 
Be / | vas quina esconden los primores; 
1 de el pecho de c tbrcn los def el os. (JT) 
Ociót delCondi 
L a ^etrerU libro los cagadores > (te^ 
Con las defensas que acudió alosguan* 
De la opfrefion tenaz, de los Azores ̂  
^Esconden fe entre buelta* femejantes 
Deaue mal obediente fi bien f rima i 
Garras > vñas y presas mas rapantes. 
L a plata > oro ,y aljófar deseflirm. 
E n fus bordados , de que los confines 
De America le offreccn copia opimas; 
Llegan a ser ya joyas los chapines, 
6)He el hauer fu tamaño reducido: 
No sé fifue con mas honejlosfncs. 
B l Scita en los dcfiertos esparcido» 
BlZaboles que viue la nuera > 
De el V&lga¡tempre al hielo endurecido j 
Le confagra el abrigo de la fieras} 
A quien el nombre da de zebdipa: 
de R.ehoütcb. 1 6 l 
(j}ue despojo con planta mas ligeras. 
Bl CMéjicano golfo le deñina^ 
Ámbar negro > fi grü el de Véngala; 
TNumidta la algalia qué le afina--. 
Quanto vapor fragranté alAyre ex ala» 
En varias confecciones desatado; 
Vno y otro fentido le regala^* 
E l coral en los fondos recatado. 
De el piélago Auifino .o. Siciliano; 
Dtf fu folicitud no es perdonado. 
E l Sarmatico fem esconde en vano, 
E l ámbar que qualoro resplandece, 
De el tiznado azabache rubio hermano; 
Elchnjlal que en los alpes fe endurece» 
Hauitades del Reto y del Elbecio, 
En exqutfitas formas fe le offrec,^ \ 
Tributaron le perlas de tal {recio. 
Ocios delCondt 
E l mar Indico Persa y Erítreo, 
J^ue de las de Cleopatra fon desprecio. 
Limpios Diamantes caudaloso empleo > 
Hace que Orixa y que Decan excoja) 
<Para fatisfacer torpe deseo : 
De Rubies a Peguy Ceylan despoja > 
Los mejores z>aphirosy esmeraldas i 
De Borneo y Jauas a fmpies arroja; 
Vertiéndole diluuios en las faldas, 
JSjue por el pecho fuhen a l tocado: 
T de el vajan tal vez, a las espaldas. 
A ri$os j esplendores variado 
Le corona zodiaco brillante* 
-De inútilattencionJiempreobjeruade» 
Jgífe perctue lo menos importante, 
Por que el u asi o volumen de el cabello'} 
Segrega las especies deelfemblante^ 
de Rtbollcdo. \ 6 z 
A cfui a fus iníientiuás echo el fella > 
fealdad.ingenios a que ha fauido; 
En lo diforme confundir lo 'vello. 
Si a todo eílo venís apercebido, 
Sin falta, dilación, ni mconu 'miente > 
No dado que fereis fauoreado; 
Sin ello aunque tengáis por confidentê . 
A Homero de ciencias ayudado-y 
6)ue vuejlraspenas celebrar intente: 
En eñtlo mas dulce y leuantado, 
oueelqueAíjui'esy Vltses immortales: 
De tantos fg/os ha preuilejiado. 
Tardo altuiv preuengo a vueflros males 
Ala voz. la at tención mal aplicada, 
AlajfeBo negados los vmhrales. 
Si a tan extraña cofa , a tan pesada, 
Subjefaion, libertad tan malfigura 
Ocios del Condt 
Compráis,mucho ¿a vueBra os desagra-
T^ila ra$on permita tal locura > ( da, 
2^ tan 'parctaí efteys de los affeffos, 
J¡>)ue la obliguéis a fummifion tan dura -
No arrajlran las potencias los objééíos, 
Mueuen lasfi con apacible engaño: 
Düfracando el femblante a los coceptos, 
tJMas par A defenderos de e&edafro. 
Fuerf a hay en vos, y a refifiir baftantei 
E l acometimiento mas extraño. 
Si bien la mas figura . e, importante, 
Demana de la eterna prouidencia, 
J*)ue en nosotros ía influye cada in-
(Bante: 
oue no lo ejlorua nuefira infrfjiciencia, 
Tcr-
áeRehoüedo. 1$$ 
Tercetos I I . 
Enfin os refifits a las prifiones, De que tímido arrafira. el aluedrio, 
Los mal desengañados eslabones : 
Prenda de la ViSíorid es es se brio. 
Si asi per/euerays en procurarla. 
Como en afiguraroslaporfió. 
Guantas armas empeñen a eftoruarU, 
Bífauor 3 la Occ<áfan,y la hermosura, 
Diffenrla padran mas no evitarla. 
De los montes T^aruasos la espesura, 
Al Ortigo el primer caudal ojfrece^j, 
6)He a penas de su orijen le aféguraL»; 
Pero en hreue discurso tanto cre^e^ 
jQue la entrada en el Duero caudaloso: 
Mas competencia que amijlad parece, 
^Jgualquter principio es tan diffícultgsQ^ 
Ochs del Conde 
€)ue torpe en el La- "pitarapuljaua, 
Orfheeque fue en ella tan famoso; 
Lo que m fi projigue no fe acaua, 
T hajla el 'vltim» fin de la conquiBa j 
Elvifíorioso confuí no tr 'tumphaua^. 
€)ue blanda guerra os mouerala vifla, 
oue dulcemente os guerreara el agrado 
que no hay libertad que fe refifia; 
De tales enemigos a faltado. 
E l domefltco os deua preuenaones, 
JQue eíia con los de fu era conjurado , 
OppueHo a laí violentas inuafiones. 
Ño descuydeis attento y admrtido s 
De quietár interioresfediciones : 
^ u e f i fu incendio viereis extinguidor 
Eíie de libertad indicio hreue^» 
Rw fira de ¿audaloso eluido* 
de RetoSedo. 164. 
tfltas porque el ocio difenfiones mueue » 
%n fubdites aun no defebedientes, 
T a tentar nouedades ¿os atreu^j; 
Euitadpeligrosos accidentes; 
Tro curan do tr a herios arrendados: 
Lxdf las occuf aciones mas decentes. 
Pasad ¿es por los figlosya pasados, 
Desde eí que vioformar a l primer hom-
( b r ^ y 
Hafia ¿os que msveen tan de formados; 
guando el largo camino les asombre > 
Descansen como en fitiosflngulares: 
En los Poetas de famoso nombren. 
Lsi les griegos haced mas familiares, 
Un fu lección os emplead primero; 
Suppueflo que hablan y a lenguas vulga-
Eurípides) Tmrito>y Homero, (res. 
Ociot del Condt 
i^áriflúphams >Pmdaro, He(¡odo} (ro. 
Esquilo y muchos que nombrar no quie-
Porque diffciimente me accomodo, 
Por veinte versos que haya referido; 
Vn auth&r de otro a celebrar le todo. 
Veréis que fus discípulos han fido, 
Terencio, Orado, Juuenal, Lucano, 
B l elegante infamador de Bido; 
FroperctOy Ouidio, Tibalo, Claudiano, 
Marcial> Catulo-, Efiacioy quantos fué-
Feli^empleo del laurel Romano, (ron: 
Los que edades después les fuc^edieron, 
Dame, Petrarca > ^írioflo, Tanfilo, 
B l Tasot y los demos que lefiguieron > 
Si os applicareis a l franges eíido, 
Veeda ¿artas) Racan, Maynard, Ron-
(fardo» 
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^ertoMttem, Mayret^otin, Teophiloi 
En acordar los españoles tardo, 
Ojia*, MarCy Garcilas», Juan de mena % 
Camoesja Torre\eftey aquel Leonardo? 
Gongora, y otros de que eíia tan llena 
España, ya que con heroyca trompa, 
En[oneroso aliento el ajre atruena^. 
Eñe eíiudio los ferios mterromfa, 
Solo quando fe @s hagan trabajosos, 
Vues del ingenio es vnatnut ti pompa i 
Los Authores ma£ granes y copiosos 
Procurad en Hisionas generales, 
G)ue los compendios fon infru6iuosos. 
De Baronio celebran los ^Anales > 
Diuersas lenguas en que fe vertieron, 
Huye la nuejira defatigas tales : 
Sino es que causas fuffcientes fueron i 
Ocioi dtt Cande 
fíauer efadamente confutado; 
Lo que Jiglos mejores admitieron 3 
T a Santiago de España dejierrado y 
Sin attender a los prodigios raros: 
6}ue nos han fu¡epulchre acreditado. 
Si queréis de leerlos excusaros, 
i 
Be la HiHoria imperial Pedro Mejia; 
Con fuffcíente lu^podra informaros. 
Es la Pontifical curiosa y pia, 
Dilatase a prouimias diferentes 
Be Pineda la docta CMon^rquia > 
Canadaó las noticias fufficientes y 
Be el general progreso de las cosas» 
Son las particulares conuenientes. 
Las de lapa tria fiempre mas for cosas, 
L a primera attención les es deuida: 
Por vtiks m menos que fabresas* 
de Rebolledo. i¡J5 
Gran concurso de Autheres fe comida, 
hacer con apacibles variedades ; 
Doffa la occu^acion y entretenida: 
Su precedencia go^en las edades, 
A Morales de Ocamyo dijferencio, 
Tin procurar mas ciertas las verdades: 
^Axxade cinco Reyes fray Prudencio, 
Tde Jijón declara los engaños. 
Porque pasaron otros con fáencio, 
Perfuadidos a abjurdes tan extraaos, 
6)íie le dan de León a la Corona, 
Aquel titulo y corte algunos añas : 
K^íbent arique el K^Arabe fregona 
La verdad) en voz, ya tan cafie llana: 
G)ue con nuefiras Hijiorias fe eslabona» 
Es la de el padre Juan de CMariana 3 
Prouechosa, elegante > maldiciente, . 
Ocies del Condt 
Púr todo la leeréis de mejor ganas* 
Carihay bien curioso > no eloquente, 
L a de la religión de Jan Benito, 
B l mas cerrado archiuo ha$e patente: 
CAÍarmol es efcriftor muy erudito, 
Las materias que de Africa refieren : 
Para todas importan infinito. 
A los demás Zurita fe prefiere 3 
En los tomos de el ínclito Fernando, 
Mucho arrendera de el quien los leyere. 
Fray Pru dencio le Jigüe continuando > 
L a Historia de elmmcfo Carlos quinto. 
Tía mqmetud de España disculpando > 
E n •volumen mas culto que Juccinto , 
De Phelipe fegundo dio Cabrera, 
Vn pedido de vida bien diílin&o: 
Las Becadas de Barros y de Herrera i 
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las Coromcas que hay f articulares, 
De narración áijfusa y verdadera i 
LA de las religiones Militares> 
Be casas y linajes diferentes, 
Noticias fuelen dar bien fingulares i 
Las de el Conde Don Pedro conuenietes» 
Sony ¿ftíc Aponte y otros manufcriptos; 
Las hagan a las de Aro concernientes* 
Hay en varids materias infinitos > 
J^tíe midiendo ele/ludio a los caudales» 
Desempeñan afumptos exquifitos-, 
^Merece gran lugar en las morales ̂  
De Lms de torres U Philosophia, 
G)ue constituye principes cabales. 
De fray Luis de León la Theulugia 9 
Reducida al mas fáci l y discreto 
Modo que perfitade fin per fias. 
Ociot delCon4* 
Fray Juan Márquez, nosforma tan per-
Guouernador políticoyChriJlíano^fecío 
Jgue a Bodino k pone en gran apneto* 
Paíafixy Saauedra cortesano, 
E l estilo admertid a la (entena a , 
Vt límente con el fe dan la mano, 
DonDiego de Me u do z. a en la elocuencia i 
Fuenmayor, Aytona, el de la Roca : 
Merecen conocida prehemmenei¿u>. 
B?i diuersos authores ya nos toca, 
Inquirir los fuccejfos extranjeras : 
K̂ A que también la ncuedad prouoca. 
Sean otra vezólos griegos los primeros, 
Dar es,Frigio con Ditis el Cretenses, 
1.0s mas antiguos jon fi 'verdaderos: 
ElBeroso muencion de el Fitermenfe , 
Segúnms asegura mas de vn voto,. 
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2),? frs antigüedades nos dispensa: 
TmdideSi Oiodoro ,y Herodoto, 
Cf̂  Pausamos y Plutarco,y Xenofhonte, 
Nos informan de Jiglo tan remoto. 
Voühio que el mas áspero Ori&onte 
Para fauer anduho > (t hauia fido, 
Pjle requemro en valle ¡aquel en monte. 
Platón de los Egipcios injiruydü ̂  
Ppiteóío, K^Ariñotele.Sy Luciano, 
6)umto Curdo a los griegos preferido, 
S.üuñio) Libio, Tacho > Cdpiano, 
Suetonio, Talio, Séneca > Valerio > 
Pat érenlo, ¿fuftmo, fiero di a no, 
Plinto i Cefar > Dion, con magiíierio 
La Bifloriay la moral Philosophiíu ? 
Nos communican del Romano imperio* 
Bajar degrado en gradofe podría, ( T) 
Ocht delCanét 
Por EuíYOpQ Vopisco CMar^elino y 
A las guerras de Italia y de Surta? 
*^Al Sabelico 3 Bembo, y Aretino > 
B l Máurocem Coria, Juftiniano, 
Jomo, DauHaj, Franqmi Gíúchardin&j 
L a inftituáon moral el cortesano, 
T f i fu Jkntidad ©s lo coni¡edt^: 
Los impíos Machiabeio y el Polam. 
E n la lengua francesa mejor fue de % 
De Ser res permitir el inuentario, 
Ta Dauhignlque mas legal pro$ede-j' 
JEl turquesco también es necejfari&y 
T Mathei aunque bien apafionad*, 
E n afimptosy eBilo extraordinario' 
Florimundo Remundo ms ha dado» 
E l retrato mas f el de la herepa* 
Tfi*. meucs errores refutada :. 
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Comines la política no impla y 
Ayúdale la Reyna CMargarita : 
JSiíhon con moderna valentia-i*. 
Senault delgademente folicita > 
llfauer njfkr hien de las pafiones, 
Conuencienda la escuela que las quitad 
Dan los Magnos de GoBia, relaciones y 
Saxo Huitfeld y Menefio las de Pama > 
Cvanclo délas demos fieras naciones 
Candeno Heffor yBiondi de Britania 
E l Ferspergense - Bercio y elZeyglerr 
walenbergio y Erulgio de Alemania». 
De Flande 's los ú n a l e s Uprimero> 
BlGuichdrdim digo Ludouko, 
E l Mendoza y el Coloma y el Camero ̂  
A la elegancia conpafion me aplico 
M Coneñajig yentimlh Mfirada^ t 
Ocios del Conde 
K^íunqm de fu rencor me certifico. 
De Lijlo a la cultura matizada. 
Be fentencias de Authores differentes: 
Con fatiga de pocos immltada^. 
De BlaoyHondw la* tablas excelentes, 
Tías de Thelomee con buen commento-, 
Avuejiro cjludioeflenJieprepresentes: 
Bn unas y otras tantead atiento, 
E l fitio en que las cosas fuccedieren; 
Saméis las con mas ciertofundamento: 
T que a Garaje, Soria no fu dieron. 
Subir el Duero arriba los Bajeles, 
J^ue la antiguaNumanciaJoarrieron, 
^ue de Almacan las feñas fon masfieks, 
tero ei nombre a Zamora trasladado: 
Han dimrsos concilios y pafeles* 
Si con e¡h algo mas dejaogudo, 
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De la fafion os deja la violencia; 
6)ue aora os tiene en peligroso eBado: 
?(o hagays a los remedios refijiencia, 
Tentad las Mathematicas confiante: 
Tel gujlo ygualara la conuenienci^ 
La Arümetica va fiempre delante, 
6)ue es -principa de fas Operaciones, 
T afila mas forcé s a e, importantes: 
Pasad por varias formas de escjuadro-
Be la Algebra a poneros a la vijla, (nes. 
En rayces refidues proporciones > 
Con el Catanio Clame , y otra líHía 3 
De autheres la lección de cada dia; 
A examinar vuejlro maefiro afiUtu, 
Dueño ya de ellos en la Geometría, 
Losfeys libros deEuclides demonflraros 
En figuras y números podrU A 
Oeioi delCondt * 
De Schemhelio el commento he deapro-
jGjuea ejle mefhoda nittsfepreporciona, 
Q&e el derheony en términos ma* el AYOS: 
Supongo qm el estudio os aficiona, 
T que ya feys galán de la hermojura% 
(̂ ue el animo eñrr ique^ey perfecciona: 
T de monflrar mayor verdad procura^ 
H l veer tr es lados y Angulos iguales: 
Bn la circumfcripcion de vna figuras. 
6)ue declaraos en términos formales. 
De la Trigommetria de el Pitisco, 
Triángulos y finos ejjenciales, 
*J&ie ejlays con los affeffos tañarme, 
Jüue fiM mas animosos mouimientos; 
hacen m vos mas mella que en vn 
{rifeo: 
d£ TteioUtáo. • i ;• l 
G)ue Us trabéisfolkitosy at ten tos, 
\ y í inquirir de famosos ingenieros. 
Conformes o contrarios fundamentos: 
t diJUnguiendo ya los verdaderos, 
Ve losfolo apparentes concordarlos, 
Vrocurays con preceptos mas fimros i 
Mejor es entenderlos que immitarlos * 
Tmasfi opfuejlosfuopmion contienden» 
De que Anhimedes nofaura facarlos. 
Si otra materia inuéñigar pretenden, 
Vueflras tan de admirar ociofidades> 
(̂ ue oficiosas configuen quanto em-
{prenden i 
Antes de especular las calidades, 
La forma la fuhjlancia %o. accidente 9 
T>e diuersas effencias y entidades : 
Es la disp oficion muy conHcnkntes 
Ocios del Cond$ 
Con que les affios de el entendimiento> 
Proceden entrefi ordenadamente^. 
Escalad luego la región de el viento i 
Penetrad de las luces cele ¡fia les y 
Cada influencia cada mouimiento; 
T de la formación de les metales, 
A l Centro preguntad que los encierra* 
Las rabones y causas naturales -r 
T a l Sol que de ellos fecundo la tierra» 
Cerno en las nubes forma horribles rayos 
Con que le da tan formidable guerra; 
Ta los Beciembres deue los desmayos, 
JS)u8 fefultan el campo en mortal ye lo, 
Paraque refuscite con los Mayos, 
T en el continuo variar de el culo, 
F J año de tal fuerte conHituyes i 
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"Desde que en Aries entra en el influye, 
De la puericia las primeras flores; • í 
Conque alfilir de Jeminis concluyen. 
De el encendido Cancro en los rigores: 
La Jumntud empeca tan ardiente^) 
6}ue exala llamas de iras y de amores. 
Mas effecliua menos vehemente, 
Desde la Libra con templado aspeffio: 
Frutfos recojeya la edad prudentes* 
De Sagítano aila toda de fe t ío . 
Viejo, diforme, cano y caluo el año: 
Para nada parece que es de effefto. 
Aunque laesphera tan común engaño. 
Padezca como muchos, han creído i 
No puede el eítudiarla haceros daño» 
Sacrcbosco en Olanda correjido, 
Declarado de Clauio >y de Juntino, 
Odos delCondt 
Os lea maejiro cuerdo y aduertido: 
De Copemico huyd el desatino t 
Que a l rededor deelfolmueue la tierra*. 
Contra el fentir humano y aun diuimy 
Galileo galilci que con el hierra, 
Encendió en los modernos la f&rjta, 
Tanto que llega a ser ardiente guerra: 
Tero yo con Owenü juzgaría , 
Jg)ueacabo de <¡enar ,o. nauegauas: 
JSyuando le pareció que Je mouia^. 
De Epiciclos y Eccentricos no acaban, 
L a quejlion que Vitagoras empega, 
líque el may or flosofo dudaba-» y 
De Califpoy Eudoxo la aspereca, 
No foto por errada la reprueua , 
Sino contraria ala naturalezas , 
The lome o la reciue, la nnueua, 
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f qUÁntos ehjecciones file oponen, 
6}ue finfin cmfia y fundamento prue-
Denueuo a refutarla fe disponen, (ua; 
Auerroes ,y otros; ¿os que les fkcfeden. 
Ta con ella fe encuentran %o, componen. 
Como fauerse las verdades pueden, 
He tan var ia inconBancia confundidas: 
Sin que los que las busca muertos quede? 
Las facultades tienen fus medidas» 
En que templada la quietud reposa > 
Siendo el arte mas largo que las vidks. 
No puede hauer le¿íura mas gufiosa. 
Ni de prouecho igual a la fagrada: 
Sino la emprende vanidad curiosa^. 
Con refpeffo inquirida venerada, 
Con modejia decencia quien pretende t 
¿$ue deueen elfeglarfir reprouada: 
Ociso áelCend* 
G}ualqmera libro fuyo comprehende, 
Mayor erudición y mas fe gura i 
gue quama de elprophano eñudiopede* 
Con Jofepho y Philort tal Vez, Je apura > 
Deefie .o, aquel lugar la inteligencia) 
Que por cesas que faltan queda, oh feúra: 
Jguatro partes dijtingue ,o. dtfferencia. 
E n ella por materias principales; 
De los authores la commun fentencia: 
Gfue fon las narraciones biflor tales. 
Los esiatíétos,de la ley efiripta, 
Prophecias y libros fapienciales, 
E n cinquenta capítulos re fita, 
E l Genefis la creación de el mundo, 
T todo lo demos que en el habita, 
Su deíiruceion}fü renacer fegundo, 
L a dmifim de lenguas y degentes. 
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£n tierras que fepara mar f refundo, 
Los tiempos y fuccejfós competentes r 
La diurna frontesa reppetida, 
Ve Ahraan a diuersos defendientes, 
Dejofiph las fortunas la venida, 
A Bgtpto de fu padre y fus hermanos; 
Con el vítimo trance, de fu vidaj. 
Los quarenta de el Exodo inhumanos. 
Desafueros que el pueblo padecía, 
Bn poder de los ásperos tiranos i 
Be Moyses y de Aaron la legacía^: 
A uno y otro prodigio repetido, 
Fharaon chfimado en fu porfía. 
E l mar para el pasaje diuidido, 
Be el enemigo con mortal espanto i 
Camilo y caualitro confundido i 
SuheUHoyses al monte > y entretanto, 
Vcws del Cónd* 
J)e fit bueíta IJrael desconfiado , 
M ídolo hace faírificie fan6ío. 
Después de el tabernáculo acabado % 
E l Leuitico filo a l facro culto 
Veinte y fíete Capitules hadado; 
6}tte de Core contienen el infulto -
T que el fiñor con vengatiua diejfrat 
E n el caftig&fifigo el tumulto. 
E l libro de los números nos muejlra. 
E n treinta y fiys elfueblo que yo di a* 
Exexcitar la militar palefira^, : 
Desde Simi hasia Barne le guia, 
A v i ñ a de (os montes de Idumea, 
Tporque indignamente desconfió,, 
A no ver las regiones que desea. 
Le condemna el f e w y le de/lkrruu t 
A Gaber, en U margen Eritreaj* 
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Treinta y nuche años el deperto yerra, 
E/f continuo milagro fitsientado y 
Vuelue otra vez, ala ojfreáda tierra^; 
En rjiíoab de Balan aconsejado í 
Balacvenper con impiedad procura». 
Pemendóse de parte de elpeccado. 
oftan mortal enemigo es la hermosura 
CenqcereU y que de su violencia; 
No hay fee m religión que eBe figura^* 
Cumflida de Moysesya la fentemia, 
dos tribuí y medio díBrihuye^j. 
Sin pasar eíjordanlapropria herencia. 
En la diurna ley el pueblo iníiruye. 
Treinta y quatro capítulos escribe 
En que el Deutherommio fe concluya» 
^4perpetua objeruancia k apercibe^ 
Desde el monte la tierra que hanelatta^ 
Ocios delCond* 
Mira \y muriedo al mundo a l cielo vmek 
E n eñe libro el Fentatheuco acaban) 
E n que la ley diurna y facro rito: 
Reuelo Como Dios fe lo dittaba^* 
Entre todo aquel numero infinito, 
Caleb y Jofie ¡oíos quedaron > 
De los cstitados alfalir de. Egipto; 
A Jofue los trihm fe entregaron > 
Afi Moyses Je lo dejo. Ordenado , 
T a la nueua conqmBa fe animaron'. 
E l Jordán como el mar rojo fasado, 
T el muro filo a l fon de la trompeta y 
De lerico por tierra derribado; 
Elfol la vo^de el general relpetfaj: 
E s de treinta cabecas coronadas , 
Su heroyca espada celeftial cometa» 
Difiribuye Usjierras conquiíladas, 
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xjíl Arca y Tabernaettlo da puefie 
Veja a l fueblo las leyes encargadas* 
Veinte y quatro capítulos en ejlo 
t ^ centkne fu libro ¡ fe dilatan* 
Iime fin mas dichofi que mtlejlc; 
Lm veinte y vno de los Jueces tratan» 
Caji la Hiflúria de trecientos años, 
$)ue enel defkflre de Sanfon remdtaH* 
Aquí de amor vereys nueuos engañoh 
T el valor formidable a l ?hdtfteo : 
Rendido falo a procurar fia daños* 
Por eí infame logro de vn defio, 
T porque ca/ligar le no quería, 
Deflruye a Benjamín el pueblo Hebrea 
Ruth, en quatro capítulos tan pia. 
Con fu fmgra femueftra, que conjigue 
Entrar de Chuflo en lagenealogi^ j^Z) 
OciotielCondt 
$ten é t r u treinta y uno fe fvofiguer 
tjDe Sámuel ,o. Reyes el f rimero» 
x'Bn que el fader d la vlnud^ferfiguei. 
Mne$M;de vn amigo Verdadero 
Rereis ̂  y m la obediencia y la jujllcu » 
\^ue quiere T>¡@s a l Principe feuero h 
De laf'Mdgicas artes la malicia,. 
T a Saúl de v'mirjm ejperanca% 
despreciar la militar pericia* 
E n el-figmde , de Ifrael alcanza 
Dauíd elReym , de Us Ammitas 
Impíos r urna dignif ima Vengan^a^ 
Vence IqsSir^s Jos Ama le citas r 
x^ASion ühra de Us JebujeQs^ 
Tdsfimftsdeheld yMoabitaS'r 
Jtfo obediencia trabe los idumeos* 
IT de tmti& M á a m s v i é o r iofo ¿ 
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No puede refijlir a fm déjeos: 
Configuelos con modo escandalofiy 
Be el mal exemplo a cafe perfuadido -
Amon logra fu amor inceftttofe, 
T despechado en vez, de arrepentido , 
Mal trata la hermefura que adoraba? 
Es mayor d agramo reppetido. 
La indigna mancha con fu fangre laual 
Porque Ahfalon le Ja con o elcajiigo, 
guando la ojfenfa mas difimulaud, 
Ha$e de la torpeza al Svl tefllgo. 
Que erije de ambición no de amor tiene } 
Matan lefets CaheÜos y fu amigo. 
Veinte j quatro capittilos contiene. 
Veinte y dos el tercero ¡en que fe indica,, 
oua a espaldas de el bien, el daño viene 
Salomen mofo templa a Dios dedicat 
-
Ocios del Candi 
Ciencia diurna adquiere: Samo,y viejo^ 
y^íl culto de los ídolos fi afplica^ 
Su hijo enel guouierm, yfee per plexo, 
Fierde de los diez, trtbm la obediencia : 
Vor feguir el mas áspero confejo. 
Los Reyes de Ifiael la conueniencia, 
Politica mirando, Jin respe fiú 
Bn la ley introducen differencia; 
'Elias los rinde al ^éleíltalprecepto. 
T de los que a Baal facrijicauán% 
Offre^e Jacrtficio mas acfepto* 
Ltoros y Reynos enel quarto acauan» 
Veinte y cinco capitulas reffieren, 
Los JitcceJJos que varios alternauam 
E l de Jfrael,y Siria juntos mueren i 
A l deluda que el cielo dffendta -
Sus impiedades perdonar m quiere»» 
át Rshoitdo. i?% 
ohfiinado en U ciega idolatría i 
Bntodovicio torpe y detejiable. 
Ve el Üerofo propheta fereia; 
Quien de el cielo U queja lamentable* 
DesfrectA con tan vano attreuimiento: 
?erez>ca en capiueriomiferahle*. 
Es el Cronicón vn juffilemento* 
De los Reyes y tal vez,fuma masbreue, 
Diutdefe en dos libros fit. argumento i 
Reducido el primero a veinte y nuebe 
Capítulos y de. varias jucceponesi 
Vniuerfal noticia file deue. 
E l otro a treinta y feys de narrítciones» 
BelRejm de Juda^uyoliuiano 
Vrocedery vengan vanasopfrepones; 
fíafla que por indulto de el tirano. 
La tierra descanfi los fitenta aws : 
Ocios del Coiídt 
'j>)tte mñndaua el decreto Soberano, 
E n el frimero de Esdra* de los daños, 
De tantas asfere&as tan impias. 
Sale el pueblo por cafes h 'ten eftrafros ¡ 
Diez, Capítulos tiene, de Nehemias, 
Bs elfegundo que fe incluye entrene-y 
Ttahien de Efdrasfe efcnuioenlos dios* 
E l tercero aunque apocripho merece y 
L a fin guiar efttmacion que alcanza: 
Lo que con los demos fe compadece. 
Las v 'ifiones de el quarto > lamudanca 
De Rey nos fropheti^an dilatados t 
Desmint iendo fu vana confianza* 
Los 4iez> tribus conducen defterrados, 
Almas ajpero clima de el Oriente, 
De Arareth a viuir los dejpoblados; 
De que algunos inferen doriamente, 
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$)m el orden délos Tártaros derme : 
Cuyo gmulernQ aun oyno esdijfercmfá* 
En -catorce capítulos eserme* 
Tohits de fu fortuna la. affiere^a* 
t íos fauores quedeBlos re<¡iu€^ 
En diez y feys la barhar a fiereza 
De Olofernes Cruel experimenta. 
De Judüh quanto amable la bellê â ] 
Ten otros tantos la deEfternos quenta* 
Su libro y y que el engaño y la videmia 
De Ama, cóvierteen fu mor tal afrenta, 
JS)uarenta y dos de Job la diferencia. 
De las fortunas muefiran> quefipuede 
Tolerar con conflamia^y con paciencia* 
De el Sagrado Poeta le Sucede, 
fonoro falpterioy cuyo acento 
\si la gr iega y Romana mufa excede ̂  
Ocios del Candé 
Ciento y cmqueta Pftlmos qmal'mtetQr 
De vn verdadero'amor ninguno falta» 
De Chriftoala vemd^fiemfre atento, 
Bn treinta y un captulos esmalta y 
Salomen les Protíeruios Comeráadesh 
Déla doBrtna masdeuota y alta. 
Doce de JícclefiaJles las vanidades, 
Terrends con exemflos fmgularesi 
Acufan ferfuadiendo humanidades*. 
Ocho amerofos tienen los cantares3l 
De Chrifto y de fu estofa alegoría, 
Bn que miftcrios hay particulares* 
JEn diez y nueue la Sabiduria, 
Ver camino jeguro y offortune: 
K^íla felicidad fumma nos guia. 
Varias fentenaa¿ en cinquenta y vno» 
Cmtieqe el Ecclefa/lico, tan fias, 
Í de RthoUido, 180 
6lue es mucho mas común que otronin-
Sefentay fiys de el libro de ¡fatas/guno. 
Di Chrifio tan dijimtiamente tratan: 
6)ue Euagelios fon mas que prophec 'tas, 
Cmquema y des de Jeremías retratan. 
La dura objiinacion enelpeccado, 
T en cinco de los Threnos fe rematan, 
Báruc en folos feys ha declaradoi 
La contrición de tantos i afligidos. 
De hauer ajenes Diofes adorado» 
Tiene en quarentay ocho repetidos. 
De aquely de otrosReynos nueuos daños, 
Cafiigos de fus culpas merecidos* 
Ec$echielpor modos tan extraños, 
Jgue no podía leerle antiguamente, 
Nadie que no pasase de treinta años, 
Daniel en catorce kreuemenu^ 
Ocios del Cojtd* 
Be el Rey Afir i o los frodijias cuenta ̂  
<me los n&os echo en el horno ardiente* 
L a mifieriofa mano que amedrenta, 
A Baltafar con la fatalfe nt encía, 
De Rey no y vida prmackn imienta. 
De la cdjla Sufana la inocencia, 
T de los Sacerdotes embaydores» 
De Bel la Cautelofa frouidencia. 
Vn libre de Prophetas hay menores, 
6)ue fon fe fe nt a y cinco diferentes 
Capítulos; y doce los authores. 
A Joñas las edades precedentes, 
Attrihuyeron fiemfre los Hebreos, 
tMalachias viuio las mm recientes* 
E l primer libro de los Machabeos, 
E n dk^ yfeys capítulos refere, 
Sm vitíoriofos trmmphosy trepheos. 
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jiene quince el fegundo que prefiere, 
^ál primero en el t tempe y filo liega : 
A el en que Nícamr venado muere. 
Mi uno y etro la violencia ciega, 
De Ant tocho des crinen que inhumano. 
Enfangre de los mártires fe anega. 
De Judas el esfuerzo Soberano» 
Tcomo le falto el fauor diuino» 
guando efficiofo procuro el humano. 
Defyues que Chrifio a redimirnos vino. 
Tías mifericordias infinitas, 
\yílos deles abrieron el camino: 
Hay de fus marauillas inauditas. 
Vida, fafion, refurreccion gloriofa, 
Hiflorias euangelicas escriptas* 
Es la de faniMatheo lamascopofa. 
Veinte y ocho capítulos dedica? 
Ocios dtl Condt 
K^Í narración tan alta y mijleriofa; 
T a dedacir desde Abraan fe appltca. 
Continuada de Chrifto la af̂ endenciat 
Que con mas diftinccio nos commumca* 
San Marcos immitando ¡u fentenctd^ 
E n diez, y fiys capitul&s attkndey 
K^4 que no fe conoz ca dijferencta. 
Veinte y quatrojan Lucas compre he de y 
San Juan en veinte y vno la dminat 
Generación de el Saluador defiende > 
Conuenciendo la herética dofirina. 
Délos Ebionitasy Cerimho: 
ryue hombre Jilo mortal le determina* 
San Lucas escriuio hhro dijlmffo. 
Veinte y ocho capítulos juntando. 
E n compendio admirable fi JuccinUt 
Los Attos Apoftolicos contando i 
ieKeloüedo. l 8 i 
t de U iglejia U primer puericia, 
Tan fértil de milagros feiebrande, 
San fabU la cathoüca milicia> 
Bn fits catorce epiftelas mftruye» 
Áviuir en templanza y enjujlicia¡ 
Ten ciento y dos capítulos induye ̂  
Tapoya la euangelica dottrina: 
G)ue a diuer/as iglefias diftribuye. 
SantUgo tn cinco deotra determina, 
Jgue ejla la fee fin obras como muerta, 
G¡ue en efperan^a y karidad fe afina. 
En dos de ocho capítulos dejpierta, 
San Pedro a la virtud nuefira tihieca, 
G)ue a desnudar el Viejo Adán noacier-
Sanjuan en tres de¡tete la purera (ta* 
Euangelica > pide que defienda. 
L a verdad de la herética defirefa. 
Ücior del Cande 
T lo mssmo fan Jadas encomienda» 
Un otra de vn captulo con alta^ 
Erudición,para quien hienla entienda. 
Pues de que al 'viejo tefiamento falta> 
Parte muy conocida i da (tóales: 
guando de el Angel ta mode/lia exalta. 
Todas nombre de libros fafienciales, . 
T los Aílos de Hiflor ico merecen. 
Cerno los euangelios de legales* 
E n elApocalipfis rejplandecen, 
Reuelacion [agrada, propheáas 
6)ue infinitos mifterios escurecen. 
L a gruta enque el Afojlol le escriuia? 
Vi en Pathmes de los Griegos nieneradtr 
Con religiofa deuociony piâ >. 
E n veinte y dos capítulos traslada^, 
San Juan en el, vna vifion diurna^. 
pe inteíligencia humma no alcancada* 
lyíqm el volumen facro fe terminas». 
Capítulos y libres numerados 
Van y por infinuaros fu docfrintu** 
Los Príncipes-politicos notados, 
Son de bufiar lagl&fa mas que el textor 
En capitulaciones y tratados : 
Los Tht&logos ufan mucho deeff o, 
Poniendo en las di¡putas el cuydadú'? 
L^á veces mas curi&fo que mpdefio i 
Cada vno a [M escuela dedicado-, 
KAntes que de Joel lasprophecias i 
P afir a los commentos de el Tvflado* 
E l que no ha de inquirir phdat crias,, 
fila la lección de el texto puede, 
KAdelantarfe mucho en pocos días,. 
^e ella la verdadera luz, fronde > 
Ociot del Cond» 
Feé d'mtna, frhftanáay y argumenn 
De lo que esfera,y veer no fe concede* 
E l anhelar al immortal contento, 
6)u€ la fuff rema gracia filicita^y 
Produciendo mayor merecimiento* 
E l amor que finetas > exerát^L», 
T quanto mas a l fer diuino attkndt : 
f í e n o s a l nueflro flaco fe limita-»* 
Excitad elajfeóío que le enciende» 
A l efficayjxemph de los San&os, 
Que cigloriofo esfuerzo el cielo emprede. 
Aunque fm vidas celebraron tantost 
Las de Riua de neyra os acredito: 
Tde Cayrasco los deuotos cantos* 
Differentes tratados fe han efcripo> 
A dijfoner la farte foberanas, 
A vencer la opfrejión de el apetito \ 
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f vmpehar toda la rafon humana ,̂ 
x̂ yí conocer que fierde for flaqueza: 
6)Manto fot la diurna gracia ganaj* , 
Jgttkn como vos a ve fifi ir fe empega 9 
}Ln el conocimiento de fi mism-o 
Hallara mas figura fortaleza. 
Defray LUÍS de granada elCathegismo» 
T los demos de peccadores guia. 
Son que los facan de tan Ciego abisme* 
La mifiicay dtmta Theulugia-i* 
Defan Buenmentura* y de Calderas $ 
Aun ¿cMantar los a mas ¿uz, f>Grfi¿Lj>t 
hlofioy fanfta Therefa de mancraj> ^ 
Aikman el espíritu, que puede , 
Auersguarle lumbres a la e(¡?heraj>* 
La philotea de Salas m pro$ed<LJ>> 
fot cámmo tan altofero alcan̂ a% (a) 
Ocios del Coidt 
^Alamos que a un feglar file concede. 
Ji& Jan Pedre de Alcántara e/peran^a, 
Haliarets* quando ejleis mas abatidof 
E» Kemfis humildad, y confian^a ,̂ 
Jj}ue les leajs muy de ardiñario os pd»-̂  
\6)uant& discurren mas(uc^ 'mtammte: 
Streys de ellos mas prefta cmuencido, 
Alihraros de el afuero accidente. 
De £fue aora os haüays tan fatigado : 
Siembre teneys auxilio fuffiaente. 
Pues ajpirays a mas figuro effado. 
Aborreced el en que efUys primero; 
Jgue fi volueys los ojos al peccado: 
JSLueua ejlatua de fa i os confidero. 
Soné-
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DEJprefo m piedad de el elemento, ^ u e ex fita» fro^eíefis alborotos, 
Deftrofado el timón los remos rotos. 
Velas y j a r fias ya trm¡>hode el viento i 
No portan infeliz, menos contento, 
Venci en la playa piélagos ignotos r 
T a l patrio templo los (agrados votor? 
En feñas offre î de el escarmiento* 
guando embifliendo el leño fatigad?, 
Tslueuo vracan con implacable guerra» 
Entre ptmfcos le arrojo deyelo» 
Donde el ajuero Clima leha Varad?. 
Puts no puede tomar puerto en la tierra: 
Smor abrid le puerta para d fiile. 
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Ala perdida de un retratoeftandodormi-
endo. 
N . 
iVb de fiuerú* Epgr* 2. fol. 23. 
Es tradiacqion de el 2. de ellib. 7. de Mar-
cial. 
No fon lu$es. Ciofa ^foLss, 
Quej andose una Dama de que no le hauiatt 
limpiado bien ios dientes» 
IV0 aftertoa determinar, Epigjó.f. j?* 
Preguntando le que le paresia de un gran 
riesgo en que fe haliaua. 
Ne vees Strem. Soneto 2> fol. iü* 
Embarcación de dos amantes. 
No íed commun. Sonet, 13, fot. 150, 
Embarcándose en el rigor de el íuiemojen 
el mar Occeano, escribió eftc Soneto a el 
ex êllentiffimo Señor Don Luis de Haro-
conde Duquey Marques deel Carpió. 
T^ecefitado de luz., Sonet»2s.filjsf* 
En la muerte de unaBama, 
O. 
O quantórnenos, Redm.s>fiÍ2s> 
A an papel echado en el fuego, 
O Matilde qmnto. Rom.is.foLjz, 
Re^ondiendoa un papel fauore îdo. 
€)j quedctué Ftrdes* Romt 2i.fd%44* 
lelos ACamptasí 
$1 cumplir años de una Dama enoccafíon 
de queja. 
Ocíofo Cuydaio, Bpigr. is.fol. dfr* 
Páfando una Dama acauallo con losipiíS 
descubiertos,fe cubrió el roftroporquenoi 
la conoqieífen. 
Vy el tiemfo. Sonet. é. fol. 82, 
Al cumplir años de una Dama que no qoc» 
da qncfcloscontaflen, 
p. 
fapies en quien, Rom.s.fol. n. 
A inftan îade unaDama que iaobligabam 
a quemarlos. 
For Amen fe fangro. Mam. p*f. 20» 
A la Sangría del tonillo de una Dama, que 
fe atribuya afínela mas que a netjeílidad, 
hauiendofe fangrado también otro galán 
desfauorê ido jle mandaron ha^er algunos 
- Indice 
serios en Iavifitaenqueeftaua3 para que 
ios cantaíTe una Señora, que nunca acauaba 
ninguna letra» 
Ftgarse los caramelos* Epigr.ij.foLfa. 
Quejandofe una Dama de que no eran bue-
nos unos caramelos que le hauia embiado. 
rJgueme desprecia, Glafi¿<fol.29, 
Contrariedad de effedos. 
J^uedar a tan leue. Redmd. f.foL 42. 
Da vnaDama parte de la cinta encarnada 
queíe hauia feruido en la fangria, escufan-» 
dofe alas inftan îasqueleha îan por toda 
ella, conque Te hauia desmayado y temia 
que fe repiticffe el accidente con lo que la 
congojauan. 
JMg dulcemente, Mom. jj.fol.ss. 
Bie caía que fuĉ edio en el fegundoíitio 
de los Afumptos. 
áe Cafar, applicole el author a fu vuelta i 
Madrid, eftfopeado de el brâ o derecho. 
Jgue ami entre tantos. Glofes fiLós* 
Efta copla hî o una Dama en fauor de el 
author, y el la glofo al mesmo afumpto. 
G)uieH mueredescanfrra. Glof.ó.f. <ío. 
Eftando para aufentarfe le dieron a glofar 
cfta copla. 
^ue rompanfira, Ep/gr. 14 fol. <%, 
Es traducción de el f i.del.z.lib. de luán 
Oweno. 
^ue en fu mayor. Sonet. 10. fol. 14S. 
I Aun mosquetaco que dieron al duque de 
j Lerma en el fegundo.íitio de Cafar, finha-
I cerle daño. 
, G}uea tantas reinciden. Son.20.fol.jM. 
; AIos eílragos que la guerra ha îa en A ê» 
ioaania, eniasygleíias y todo lo demás. 
s. 
M 4 caftigar mis* Reden,s. fol.34* 
Peclaracongran decoí?© unos-zelos. 
45'/ desalumbradamente, Rom.ip f.4v* 
©iscuipando íentÚDiennos a que le obliga-
ron los zelos. 
Si laftimantm. Rom.zs.fol. j i . 
A una Dama que eftando mala de un oydo 
ic fue auna viíkaíbspecbofa. 
Siguiendo aFahio. Somt.g. fol, p 
£11 la muerte de un General, debajo de1 
.cuya mano hauia militado, y reíiftcnda' ^ 
de fu Dama fe vuelue a Dios. | * 
Scyior cuya piedad. Sonet. iJ.fol. 149. i 
Coiiualecientedeuiia gfine enfermedad. 11 
Señor mi C&ra^on. Madrig.p.feLi^ó, j] 
Hauiendo el author ponderado la indecciw» 
te traducción que hicotea verlo Francel: 
3e1crs ATumptosí 
Theodloro-Beca ^eelPfalmo 130. le db'E-
garon áh^cr éfta, en que Tolo atendió a 
el rigor de la letra Latina, 
Señor Marques* Tercetos 1 fol. ijó. 
Hauiendo un grande amigo íuyo vuelto ák 
Corte deípues de una larga aufen ̂ ia, en oc-
caíion que hauian muerto desdichada 
mente a el váLeroíb Capitan Don Juan de 
Rebolledo y qui nones en Lisboa,le embio 
Spedir unos verlos paravoluer al galanteo 
de una Dama que íauia el auchor que fa-
íuorecia a otro que la regalaua mucho* 
I Disuade fe lo acufando eruditamente lain-
conítan^iaj ex^eíb de los trajes, 
T. 
Tan defigual de mi. Tyecim* 2 .fil.s* 
Decíarafe ambî iofo de lapermifion de 
padecer. 
\T€m^¿adfensamienso. Rom. j^foLij^ 
Defeo de retirar el peníámiento de em. 
pleo en que hallaua menos lugar el amor 
que la fortuna. 
Tan dulcemente, Epgr. icfohsz. 
Aunas alcorzas de olor contraía melancho 
lia. 
Tni Ufl 'tma mere$i®. Redond, ii.fol.so, 
A una Dama que pedia confejo. 
T a l yudo mi conjlante. Sonet, y.foljj . 
Augmenta el contento la memoria de los 
pelares por donde fe liego a el» 
U. 
Una Zagaleja, Letra i.fol. T. 
Valefe de una amiga de fu Dama que 1c 
declara íü cuy dado cantando efta letra. 
Femjda defermafiones, Rom.iS,f.3ó> 
A unaDama que falio adiuertirse áun jar-
din. 
cíe los Afumptos. 
f 'me en la antigüedad. Sonet.14 f.iso. 
A la Academia que el Conde de Lemos re-
ftauro enPalermo antes de íu partida. 
Venere .0. huésped. Somt.22.fcl.1s4» 
Al túmulo de el Sereniflimo Señor Infante 
Don Fernando. 
z . 
Zeloso amante. Madr 'ig.s.fol. Ss* 
Disculpa deunosZelos. 
Aprobación de el Reverendo Padre 
Godofrido rránckcn. 
E aifto por mandado Ae los fuperiores el lil 
bro intitulado Ocios de el Conde de Re-
bolledo : qac Saca aluz el Licenciado lü-
áto Florez de Lauiada. En que no hallo nada con-
tra la dotnna Catholica.y buenas Go8umbres;fi no1 
muy Concedas Señas de las grandes noticias de üji/j 
author, que UiCpateccn dignas de toda cftimacioa» 
En Anab?resat8.de Oftübre de i6jo. 
Godofrido Franckenil 
Aprobación de elReuerendoPadre 
prefentado Fray luán Guemes déla V 
Orden de Predicadores r 
ti 
H E uíño con particular atténcion eñe libro:/ y no hallo en el Cofa contra naeítra íagra¿ [, da religión, y buenas Coftusibres: Sino 
ronchas rr-uy dignas de alabar y de falir a mas luz 
per fu elegancia y cmdtdon. ut Supra. 
Fray Juan Baptiíla Guemes 
prefentado en fagrada theulugia i 
âser f atas que fe han notado", aimqur fe 
aee,qve «yraas.y en la apunmacíoo tantas, que 
es fuerza remitir las al ciiytla4e del ieátcsr 
En el Troemio* 
folie. 4- linea. 16. ir3 di ¿a el. 
, f i 1'í'*&Ma- t - l ' 1 J'Genoa, digaGínouJ. 
1 f-17' $*&ni.t\l:i A&,digitL l y SiinlresdiguSaY^ 
(tris. 
/ i 8./. j . inglatem>dig* Ingalaterra.L 12. Arahos, 
¿a trabes. 
j / i 5./. 2 .l.7.Dioekdano, diga Diocfaiano* 
' f.io.p.z.l.7. ptrnciendoi diga pareciendo^ 
friát.p.i.L?•yguuldad> diga ygifaldad. 
\f,z8J.^Hailbrony digaHailbrun. 
\f-iS!'p-Z' /• 2 digt en 
/ 3 j . /. 1." entra el mar ¡diga entra en elmOTi 
fS3 .p.i.l . 1 b.epifeopol, digaepifiopal. 
/ 3 4- 4 9- ffguii, diga figun. 
/ j J. 1 ^.prefefte, digaperfe^o.p.i.l.^torpe, ¿%í 
torper. En el labro. 
li.VenJb. 1 S.hano, diga bañé. 
Ifzo.Decimos, z.diga Decimas. 
y.p . i .V. i \ . en congoxa,dtga Congox*. 
f . 7 z . P . i i . u n j a s , diga ondas, 
f . 7 y.f. z.V.z .eUtecion, diga elección} yv.i A^determh 
nar,diga a determinar. 
f . \ i o.Soneío. i i.v.4..climas,digaCortet. 
En la Tabla. 
ILttraS.declaración de UEgloga. 3.1.6.de Urapn/up 
ri0r,diga de lafuferior. 
' Let.D.*Jtfadrígal. 1 o-.ricfo^iga rifco. 
"Declaración delRomance 3 i.Lei.penjfielidigatfeñafiii 
' íet.Edeclaracion delSoneto. 1 ./• 2. lo mat, diga los mu 
1 
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